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➃❇❢❤③➀❶✺④✹❢➶✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶ ➃➀❢■④✹❦✖③❻④❸✇ ✐❳♣♦❶■✇❁✽☎❦✖❡✹❦✖③➀r❊❦❪✉✓❢❤③▼④✹➄⑨❦★r❊❢❤③✷④✟✐❤r❊④✛➃❇❢❤❡✹④⑤✇②❢❤③➀✉❀❢❭✻♦④✹➄⑨❦➷❶✷❦✢✸■✇sr❊❦❃❍➁❢❤➄⑨❥✚✇sr
r❊❢❤③✷④✟✐❤r❊④❊✉★❏Ú✐❏③➀❶❺④✹❢❜✇②③➀✉⑤t✷♣s✐❉④⑤✇②❢❤③ ✇❹③✺④✹➄⑨❦✚❡✹❦✖❥✮✐q✇②③➀❶✷❦✖❡✪✾◆❯❤❢❇⑩✇✱♦❦✓✇②③➀r①♣❹t➀❶✷❦✮④✹➄⑨❦✦③⑨❢❤③✺➄⑨❢❤❥★❢❤❣❤❦✖③⑨❦✖❢■t➀✉














=   
r✻✇②❣❤t⑨❡①❦★➋ ❢✁  ✔ ✂ ✞✝✁☎✞✪✠✓☞❪➆❀✑✳✣★✣✥✔✕➅✢✔✎✆♠✔✚☞✕✔✎✞✢✣ ✛✥✑✌✁✂☞✎✍☛✞❊✄✪✖✘✁❄✛✪✞ ✙☎✄ ✣✝✆✟✞
✠✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☞
②✍✌✏✎✝✑✬❍✝✒✔✓✢❍✖✕✇❏✘✗✌❂❾❏ ✦✚✙✒✔✛ ❍✖✜◗❍✖✕◆⑨❄❂ ⑨✂❂ ✉ ❏➀②✣✢❇❍✘✕◆⑨✂❂ ⑨❄❂ ❅✳❏◆②✤✌✏✥ ❅✲❍✖✕❞❏✽❏➋❡ ➍ ✇②③ ✶❩⑨
②✍✌✏✎✝✑✬❍ ✙✔✦ ✉ ❍✖✕❞❏✖✜◗❍✖✕◆⑨❄❂➀⑨❄❂ ✉ ❏✖✗✌❂ ✉ ❏✎✦ ✙ ✤★✧❇❍✘✕◆⑨✂❂ ⑨❄❂ ✉ ⑨❄❂ ❅✳❏➋❡ ➍ ✇②③ ✶❩⑨
②✍✌✏✎✝✑✬❍ ✙✔✦ ❅✲❍✖✕❞❏✖✢❇❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂❆❅✪❏✖✗ ❂ ❅✳❏➀② ✙ ✤★✧❇❍✘✕◆⑨✂❂ ⑨❄❂ ✉ ⑨❄❂ ❅✳❏➋❡ ➍ ✇②③ ✶❩⑨
❂⑧❡✪✩ ♦ ⑨ ❂ ✉ ❡ ❂❆❅✜❡✪✩ ✺ ❢❤③ ✫✧✶✭✬❩⑨
✫✧❂✫✇⑦ ❡ ✫✧❂ ✉✫✇⑦ ❡ ✫ ❂❆❅✫✇⑦ ❡ ➍ ❢■③ ✫ ✶ ❤ ⑩ ❍ ✭ ❏
❄✝➄⑨❦❜t⑨③❀●❻③⑨❢✳✱✭③➀✉✦✐❉❡✹❦✚④✹➄⑨❦★❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢✷✉⑤④✟✐❉④⑤✇sr✚➃❇❢❤④✹❦✖③✷④⑤✇s✐q♣ ❂❴✐❉③➀❶❿④✹➄⑨❦➷⑧■t➀✐❤✉➁✇ r⑨❦✖❡①❥✚✇✿♣②❦✢✸❤❦❊♣s✉★❂ ✉ ✐❉③➀❶
❂❆❅➮r❊❢■❡✹❡✹❦❪✉⑤➃❇❢❤③➀❶■✇②③⑨❣❺④✹❢★④✹➄⑨❦✦❦❊♣❹❦❪r❊④①❡✹❢❤③ ✐❏③➀❶❺➄⑨❢❉♣②❦★r❊❢❤③➀r❊❦✖③✷④✹❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉❈✾✓❄✝➄✷✇s✉✛r✹➄⑨❢❏✇ r❊❦✦❢✳✻✒t⑨③❀●✷③⑨❢✲✱✡③➀✉
✇s✉❺✱♦❦❊♣⑦♣❅✐❤❶⑨✐❉➃⑨④①❦❪❶❋✻Þ❢❤❡✭✐✦③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣✈✉⑤❢❏♣❹t⑨④❸✇❹❢■③☎⑩➀✉➁✇②③➀r❊❦❤⑩✥❂ ⑨✂❂ ✉ ✐❉③➀❶ ❂❆❅✘✐❉❡✹❦✘r❊❢❤③✷④⑤✇②③✷t⑨❢❤t➀✉✝❦✢✸❤❦✖③❲✻❬❢❤❡
④✹➄⑨❦✚➄⑨❦✖④✹❦✖❡①❢❤❽⑤t⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③ r✖✐❤✉⑤❦❤⑩✼✐❉③➀❶❿④✹➄⑨❦❉✸❳✐❳♣❹t⑨❦❺✐❤✉✹✉❸t⑨❥★❦❪❶⑧✶☛✴❿④✹➄⑨❦❪✉⑤❦❉✸❳✐❉❡❸✇ ✐❭✶✷♣❹❦❪✉✦✐❉❡✹❦✚❢✳✻✒④✹➄⑨❦★✉✹✐❏❥★❦
❢❤❡❊❶✷❦✖❡✒✐❤✉✎④✹➄⑨❦✭✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶✚➃➀❢❤④①❦✖③❻④⑤✇s✐q♣❨✾ ✰✭❦✖❡✹❦❁⑦➮✇s✉✎④✹➄⑨❦✝❢❤t⑨④☎✱Ú✐❏❡✟❶✛t⑨③✷✇②④✒③⑨❢■❡✹❥➷✐q♣❀✸❤❦❪r❊④✹❢❤❡✎④✹❢❀④✹➄⑨❦❬✶➀❢❤t⑨③❀✼
❶⑨✐❉❡❳✴✮✫ ✶✓⑩✶✐❉③➀❶✯✫✧✶ ❤ ✐❉③➀❶✮✫✧✶✭✬ ✐❉❡✹❦☞❶■✇s✉Ö❽⑤❢❉✇②③✷④✛➃➀✐❉❡✹④✟✉✡❢✳✻✰✫✧✶ ✉⑤t➀r①➄✺④✹➄➀✐❉④✱✫ ✶ ❤✍✲ ✫ ✶✳✬ ❡✴✫✧✶✛⑩✱✭➄⑨❦✖❡①❦★✫ ✶ ✬ ✇ ✉Ú❢✳✻❅✉⑤④✹❡⑤✇sr❊④⑤♣✵✴✮➃➀❢❻✉➁✇②④⑤✇✵✸❤❦✛❥❜❦❪✐❤✉⑤t⑨❡✹❦✡✇②③✵✫✧✶✂✾✘❄✝➄⑨❦❩✻Þt⑨③➀r❊④❸✇❹❢■③✶✒ ✓ ✇s✉✤④✹➄⑨❦✛✉⑤❦✖❥✚✇sr❊❢❤③➀❶✷t➀r★✼
④✹❢■❡✘❡✹❦❊♣s✐❉④⑤✇✵✸❤❦➶❶■✇②❦❊♣②❦❪r❊④✹❡⑤✇sr ➃➀❦✖❡✹❥✚✇②④✹④❸✇✹✸■✇②④☎✴❤⑩✷✒✸✛❜✇s✉✘④①➄⑨❦➷➃❇❦✖❡✹❥✚✇②④✹④⑤✇✵✸■✇❹④☎✴ ❢✳✻❁✸❳✐❤r❊t⑨t⑨❥❿⑩ ❫ ✐❉③➀❶ ❞ ✐❏❡✹❦
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
❧  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
❡✹❦❪✉❸➃➀❦❪r❊④⑤✇✵✸❤❦❊♣✵✴❺④✹➄⑨❦✛❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢■③➶✐❉③➀❶✮➄⑨❢❉♣②❦✘r❊❢❤③➀r❊❦✖③✷④✹❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉❈✾ ❄ ✴✷➃✷✇sr✖✐q♣☎❥★❢➘❶✷❦❊♣s✉ ✻Þ❢■❡♦④①➄⑨❦❪✉⑤❦✪✉❸④✹❡✹❢❤③⑨❣❉♣✵✴
③⑨❢❤③✷♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✤✻Þt⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③➀✉✛r✖✐❏③ ✶❇❦❇✻Þ❢❤t⑨③➀❶✾✇②③ ❑ ➋❪➍✝▲➜⑩ ❑ ■✳▲➜⑩ ❑ ➋q➇✪▲➁⑩ ❑ ➋ ✭ ▲➁⑩➀✐❤✉❺✱♦❦❊♣⑦♣♦✐❤✉ ✻❬❢❤❡✭④✹➄⑨❦✚❥★❢✙✶✷✇⑦♣⑦✇②④⑤✇②❦❪✉
✦ ✉ ✐❉③➀❶ ✦ ❅☛✾➀❾❿❢❤❡✹❦✖❢✳✸❤❦✖❡❪⑩Ð④✹➄⑨❦✂✻❬t⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③✣✌✟✥ ❅☞❶✷❦❪✉✹r❊❡❸✇✹✶❇❦❪✉✛④✹➄⑨❦✚❶✷❢❤➃✷✇②③⑨❣❺➃⑨❡✹❢❉⑥⑨♣②❦❤⑩☎✐❉③➀❶✾✇ ✉❀❦❪⑧■t➀✐q♣✿④✹❢✜ ✬❱②✤✜ ✁ ⑩ ✜ ✬✩✐❏③➀❶✮✜ ✁ ✶➀❦❊✇②③⑨❣❺④✹➄⑨❦✚❶✷❢❤③⑨❢❤❡✔✐❏③➀❶➶✐❤r✖r❊❦✖➃⑨④✹❢■❡✭✇②❥★➃⑨t⑨❡⑤✇②④☎✴➶❶✷❦✖③➀✉➁✇②④⑤✇②❦❪✉✢✾◆❄✝➄⑨❦✤✻Þt⑨③➀r★✼
④⑤✇②❢❤③ ✭✪➂ ✇s✉✚④①➄⑨❦➶✉⑤❢✙✼➜r✖✐q♣⑦♣②❦❪❶ä❣❤❦✖③⑨❦✖❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③❀✼❬❡①❦❪r❊❢❤❥❉✶✷✇❹③➀✐❳✇ ✉❸❢❤③ ④✹❦✖❡①❥ ✱✡➄✷✇ r①➄ ④❊✐✳●❤❦❪✉✓✇②③❻④✹❢ ✐❤r✖r❊❢❤t⑨③✷④
④✹➄⑨❦❀➃➀❢✷✉✹✉➁✇✵✶✷♣②❦❊❦ ✶✷✇②❡✹④✹➄◆❦❻✐❏③➀❶❃❦ñ❶✷❦❪✐❏④✹➄◆❦❤❢✳✻☎➃❇❢❻✉➁✇②④⑤✇✵✸❤❦✛✐❉③➀❶★③⑨❦✖❣✷✐❉④⑤✇✵✸❤❦✛r✹➄➀✐❉❡①❣❤❦❪✉✢✾✙❄✝➄⑨❦❀❥★❢⑨❶✷❦❊♣✶t➀✉⑤❦❪❶❋✻❬❢❤❡
④✹➄✷✇s✉❀④✹❦✖❡①❥ ✇s✉✛④①➄⑨❦❊❯❤➄⑨❢⑨r✽●■♣②❦✢✴☛✼➜➂✝❦❪✐■❶✘✼ ✰✔✐q♣⑦♣✭❢❤③⑨❦ ❑ ■✝▲❨✾✇❄✝➄⑨❦★r❊❢❤③➀✉⑤④✟✐❏③❻④✔⑧✾✇s✉❀④✹➄⑨❦✘❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢■③ r✹➄➀✐❏❡✹❣❤❦✙✾
❄✝➄⑨❦➮⑥➀❡✟✉⑤④✘❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❢✳✻✭④✹➄⑨❦➷✐✳✶❇❢✲✸■❦➮✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥ ✇ ✉✦④✹➄⑨❦❜③⑨❢❤③✷♣⑦✇❹③⑨❦❪✐❏❡➮❞✎❢❏✇ ✉①✉⑤❢❤③◆❦ñ✉❀❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③◗✻Þ❢■❡✛④✹➄⑨❦
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✱   ✕☞✟✚✞✝✥ ☛✭✙✭✁✎✕✟✙✝✌✎✕✟✑✓✠☞✙❀✆➶✳❪✑❀✁✎✜ ✗★✆✟✙✝✌✎✕✟✑✛✠✢✕✖✠✁ ✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✂✠☞✎✍
✗✙✘✛✚ ✜✣✢✥✤✞✦✖✧✩★✫✪✭✬✯✮✱✰✞✲✛✳✖✴✯✢✛✪✭✵
❄✝➄⑨❦⑧✶➀✐❤✉➁✇sr✮✇s❶✷❦❪✐❝✇②③ ④✹➄⑨❦❿❥✚✇♠♥➘❦❪❶ ✻Þ❢❤❡①❥☞t✷♣s✐❉④❸✇❹❢■③❴❢✳✻✧❍ ✭ ❏❀✇ ✉❜④✹❢✺✇②③✷④✹❡✹❢⑨❶✷t➀r❊❦❃✱✝✇②④✹➄ä④✹➄⑨❦➶✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③
❍ ❂ ⑨❄❂ ✉ ⑨✂❂❆❅✲❏❀❢✳✻✂❍ ✭ ❏✟⑩❇④✹➄⑨❦❺❶■✇s✉⑤➃✷♣s✐❤r❊❦✖❥★❦✖③✷④ ✻✚⑩✎✐❉③➀❶✺④✹➄⑨❦❺r❊t⑨❡✹❡✹❦✖③✷④☞❶✷❦✖③➀✉➾✇❹④❸✇❹❦❪✉✄✂ ✉ ⑨☎✂ ❅➷✐❤✉✡✇②③➀❶✷❦✖➃❇❦✖③❀✼
❶✷❦✖③✷④ ✸❉✐❉❡⑤✇s✐✳✶✷♣②❦❪✉✖⑩✼✉✹✐❉④⑤✇s✉❙✻✕✴■✇❹③⑨❣❜④✹➄⑨❦☞✐❤❶⑨❶■✇②④⑤✇②❢❤③➀✐❳♣❅❦❪⑧❤t➀✐❏④⑤✇②❢❤③➀✉
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  ♦✝❍✖✕❞❏➀❡✍✒ ✓ ❍✖✕✇❏★⑨✂✁ ♦❺❡   ⑤ ♦♦ ⑨
  ✺ ❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂ ✉ ❏ ❡ ✙✔✦ ✉ ❍✖✕✇❏✘✜❵❍✘✕◆⑨✂❂ ✛✪⑨❄❂ ✉ ❏✽⑨✄✁ ✺ ❡   ⑤ ♦✺ ⑨
 ✆☎ ❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂❆❅✪❏➋❡ ✙✔✦ ❅✙❍✖✕❞❏✖✢❇❍✖✕◆⑨❄❂ ✛✲⑨❄❂ ❅✳❏✒⑨✝✁ ☎ ❡   ⑤ ♦☎ ⑨
✞ ♦ ❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂ ✉ ⑨✂❂❆❅✳❏➋❡ ✙✒✸✛ ❍✖✜◗❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂ ✉ ✛✢❏◆②✤✢❇❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂❆❅ ✛✢❏ ②✣✌✟✥ ❅✙❍✖✕❞❏✽❏✒⑨
✞ ✺ ❍✖✕❾⑨✂❂ ⑨✂❂❪✉❀⑨✂❂ ❅ ❏➋❡ ✙ ✤★✧❇❍✖✕❾⑨✂❂ ✛ ⑨✂❂❪✉✓⑨❄❂ ❅ ✛ ❏★⑨
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❄✻❢➶④✹➄✷✇s✉✦❦✖③➀❶✼⑩◆✱✝❦★➃⑨❡①❢❤➃➀❢❻✉❸❦★④✹➄⑨❦❊❆❀❡✟r★✼Ö♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄ r❊❢❤③✷④⑤✇②③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③▼❥★❦✖④①➄⑨❢➘❶⑨✉ ❑ ✭✙✭ ▲➜⑩ ❑ ✭ ➉✳▲➜⑩ ❑ ✭ ➈✝▲➜⑩ ❑ ✭ ❧✝▲➜⑩❑ ✭ ✿ ▲➁⑩ ❑ ✭ ■✝▲➜⑩ ❑ ✭ ➌✝▲➜⑩ ❑ ➉❻➍✝▲❨✾
  ✁ ✙✭✧✻✕✟✄ ✄✤✑✛✠☞✄✤✞✝✬✚✌☎✧ ✑✔✳ ✌✎✍☞✞ ✄✤✑✛✠❀✌✎✕✖✠✘✗☞✙✝✌✎✕✟✑✓✠✢✜✣✞✤✌✎✍☞✑✘✥
✛ ✘✛✚ ✂ ✲✛✳ ✱ ✱ ✢✛✯ ✳ ✲ ✯ ✪✭✵ ✴✯✢ ✵ ✰✞✳ ✴✯✢ ✪✭✵ ✮ ✦✌✴✢✮✞✪ ✧ ✪ ★☎✄ ✰✞✲ ✦ ✬✝✆✟✞ ✦✡✠✑✴ ✪ ✵☞☛ ✱ ✴✟✌✎✍ ✦
❄✻❢ ❣❏✇✹✸■❦ ④①➄⑨❦❃✶➀✐❤✉➁✇sr▼r❊❢■③➀r❊❦✖➃⑨④✟✉★❢❭✻✘④✹➄⑨❦▼r❊❢❤③❻④❸✇❹③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ä❥★❦✖④✹➄⑨❢⑨❶⑨✉✖⑩ ✱♦❦▼✉⑤④①t➀❶✘✴❴④✹➄⑨❦❺⑥➀❡✟✉❸④✾✉⑤t❀✶❀✼
✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥⑧✾✓❄✝➄⑨❦✘✐❉③➀✐q♣✵✴⑨✉➁✇s✉✭❢❭✻✈④✹➄⑨❦✛❢■④✹➄⑨❦✖❡✔✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥✮✉✤✇s✉✔✐❉③➀✐❳♣❹❢■❣❤❢❤t➀✉✢✾✘✰▼❦✚✉⑤❦✖④
❜t❡ ❍ ❂ ☎ ✈✇♦ ⑨ ✞ ☎ ✈✇♦ ❏ ❿❲❡ ❿ ☎ ✈✇♦♦ ⑩
❄✝➄⑨❦❺✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③❴r❊t⑨❡✽✸❤❦t➂ ♦ ❢✳✻✭④✹➄⑨❦❜⑥➀❡✟✉⑤④✚✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ❍⑤➇❤➍✘❏✔r✖✐❉③ ③⑨❢✳✱ ✶➀❦✮➃➀✐❉❡✟✐❏❥★❦✖④✹❡⑤✇✵❅✖❦❪❶◗✱✝✇②④✹➄
❡✹❦❪✉❸➃➀❦❪r❊④✒④①❢✛④✹➄⑨❦✝➃➀✐❉❡✟✐❉❥★❦✖④①❦✖❡❬❿❞✾ ❣ ③➀❶✷❦✖❦❪❶✼⑩■✇♠✻✇✻Þ❢■❡❴❿❲❡ ❿ ✛✭✐✛✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③✏❜q❡①❜ ✛ ❢✳✻ ❍➾➇❤➍✘❏❇✇s✉✎✇s✉⑤❢❉♣s✐❉④①❦❪❶✼⑩
④✹➄➀✐❏④✝✇s✉✝✇♠✻ ❹ ✛♦
✂ ✏ ❡
✫ ❹ ♦✫➈❜ ❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➋q➌
✇s✉❀③⑨❢❤③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡q⑩❅✐❉③➀❶✾✇✟✻ ❹ ♦✝❍❝❜❾⑨✢❿✇❏✎✇ ✉✛✉❸❥★❢❻❢■④✹➄❺✇②③▼✉⑤❢❤❥★❦✁  ✛ ✼➜✉❸➃⑨➄⑨❦✖❡✹❦★✐✳✶➀❢❤t⑨④ ❑ ❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ▲✎④✹➄⑨❦✖③✺④✹➄⑨❦
❣ ❥★➃✷♣⑦✇ r①✇②④✜rÐt⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③❃❄✝➄⑨❦✖❢❤❡✹❦✖❥✂❦✖③➀✉⑤t⑨❡①❦❪✉✒④①➄⑨❦✛❦★♥❻✇s✉⑤④✹❦✖③➀r❊❦✛❢❭✻✈✐✛t⑨③✷✇s⑧■t⑨❦☞✉⑤❥★❢✷❢❤④✹➄❺✐❉❡✟rÚ❢✳✻✈✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③❜ ❡ ❜✇❍✽❿✇❏✂✻❬❢❤❡ ✟ ❿❃② ❿ ✛ ✟✄✂☎ ✼⑩✒✉✹✐✝✴✙✾❴r⑨t⑨❡①④✹➄⑨❦✖❡✹❥★❢❤❡①❦❤⑩✿t⑨③➀❶✷❦✖❡➶✉⑤❥★❢✷❢❤④✹➄⑨③⑨❦❪✉✹✉✮✐❤✉✹✉❸t⑨❥★➃⑨④⑤✇②❢❤③➀✉✖⑩❼✇②④
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✻❬❡✹❢❤❥➶⑩⑨✉✹✐✝✴⑧❿✏❡❽❿ ✛ ④①❢✏❿✮✇s✉✝❦★♥⑨➃✷♣s✐q✇②③⑨❦❪❶❿✇②③➶④✹➄⑨❦❩✻❬❢❉♣⑦♣②❢✲✱Ú✇❹③⑨❣❺✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥❃✾
✛ ✘✥✗ ✝ ✲✙✤✭✪ ✬✯✢ ✴✢✮✞✮ ✚✟✞ ✄ ✮✡✠ ✦✖✧ ✧✞✢✛✵ ✤☛✝ ✲✙✤✭✪ ✬✯✢ ✴✢✮✞✮✌☞ ✍
✎✼➑ ✡✑✏ ✔ ✒✼➃⑨❡✹❦❪❶■✇sr❊④✔④✹➄⑨❦✘✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ ❜ ✛ ❍✽❿❃✦✠✲✙❿✇❏➋✶✘✴➷④✹➄⑨❦✦❦★♥➘➃✷♣⑦✇sr①✇②④ ✆✿t✷♣②❦✖❡✛✉✹r✹➄⑨❦✖❥❜❦
❜ ✛ ❍✽❿❃✦✠✲✌❿➈❏ ❡①❜❞❍✽❿✇❏ ✦✠✲✌❿ ✌✘❜✇❍❳❿➈❏✌✬❿ ⑩ ❍ ✭ ➍✘❏
✎✼➑ ✡✑✏ ✏✳✒☎r❊❢❤❡✹❡✹❦❪r❊④✭④①➄⑨❦❀⑥➀❡✟✉⑤④✭❢❤❡❊❶✷❦✖❡✭➃⑨❡✹❦❪❶■✇sr❊④⑤✇②❢❤③✺✶☛✴❺✉⑤❢❉♣✵✸■✇②③⑨❣
❹ ✉♦
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❜ ✉✲✈✇♦ ❍✽❿❃✦✠✲✙❿✇❏ ❡①❜ ✉ ❍✽❿✆✦✳✲✌❿✇❏ ✦ ✲✳❜ ✉ ❍✽❿✆✦ ✲✌❿➈❏✽⑩
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍   ✒✕✔✗✖ ✍☛✞✺✄✪✆♠✗✳✣★✣✢✔✚✄★✗✙✆❬✞✪✦❊➅❳✞✒✩✙✩✌✔✚✠✘✡❵✦❉✞✪☞✎✍☛✑✝✩✳✣❃✍✘✗ ✛✪✞④➅❳✞★✞✪✠❘✞✣✢✲☞✕✞✝✠❀✣✢✔ ✛✝✞✪✆♠➇✺✣✢✖☛✁❄✛✪✞✝➇✲✞★✩❱➅✢➇
✒ ✔✎✄ ✄✳✞✪✠ ✄✔✓✖✕✖✗✖✓ ✆✙✘✙✘✚✓✛✣❄✓ ✖t✗✳✣★✣✢✞✪✁❳✣✥☞✕✁☎✑✙✦ ✄✛✓✖✕✢✜ ✜ ✆✙✘✣✘ ✚ ✣ ✗✙✠❪✩ ✖t✗✙✄✣✄✲✞✪✁ ✄✔✓✖✕✤✜✦✥ ✆✙✘✙✘ ✜✤✣✸✞ ✏✒✠✷☞✎✍☛✞⑧✞✪✠ ✧
✡✌✔✚✠❪✞✒✞✝✁✒✔✎✠☛✡✺✄★✑✙✦❉✦❉✖☛✠❪✔✚☞✕➇✵✓✂☞✎✍☛✞❃✗☛➅❳✑ ✛✝✞❃✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❱✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦✆✓✂✣✥✞★✞   ✡✌✖☛✁☎✞❄✜✷✔✵✣✏✗✌✆ ✣✢✑❵✄★✗✙✆✎✆✟✞★✩
✔✎✠✓✄✝✁❝✞✝✦❉✞✪✠✓☞✕✗✌✆➈✆♠✑✝✗✙✩✙✔✎✠☛✡❲✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦ ✘✙✘✖✘✟✣✸✞ ✩✪
❄✝➄⑨❦✮✇s❶✷❦❪✐✺✶❇❦✖➄✷✇②③➀❶❴④✹➄⑨❦❺✐✳✶➀❢✳✸❤❦❺✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥ ✇s✉★r①♣②❦❪✐❉❡ ❢ ✇♠✻✪④①➄⑨❦★✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④ ✲✌❿▼✇s✉✚r①➄⑨❢❻✉⑤❦✖③ ✉⑤t✘✻✕✼
⑥✶r①✇②❦✖③✷④⑤♣✵✴ ✉⑤❥✮✐q♣⑦♣❒⑩✎④✹➄⑨❦✖③ ④✹➄⑨❦✚✇②④✹❦✖❡❊✐❉④⑤✇✵✸❤❦★➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪✉✹✉❇✱✝✇⑦♣⑦♣✭❣❤❦✖③⑨❦✖❡✟✐q♣✵✴ r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣■❦➷✉➁✇②③➀r❊❦➷④①➄⑨❦✾✉⑤④❊✐❉❡✹④⑤✇②③⑨❣
✸❉✐q♣②t⑨❦ ❜ ✛ ✱✝✇⑦♣⑦♣ ✶❇❦✘r①♣❹❢✷✉⑤❦✘④✹❢❜④✹➄⑨❦✘✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③◆✾
❄✝➄⑨❦❺❶✷❡✟✐✝✱❁✶➀✐❤r❳●➶❢❭✻Ú④①➄✷✇ ✉✦❥★❦✖④①➄⑨❢➘❶❿✇s✉✦④✹➄➀✐❉④❀✇②④❉✱✝✇⑦♣⑦♣❬✻❒✐q✇⑦♣❬✱✭➄⑨❦✖③▼④✹t⑨❡✹③✷✇②③⑨❣✺➃➀❢❏✇❹③✷④✟✉✦❢✳✻✝④✹➄⑨❦✾r❊t⑨❡❳✸❤❦
✱✝✇②④✹➄ä❡✹❦❪✉⑤➃❇❦❪r❊④❺④✹❢❱❿ ✐❉❡✹❦❺❦✖③➀r❊❢❤t⑨③✷④✹❦✖❡✹❦❪❶✼⑩✝✉⑤❦✖❦ ⑥➀❣❤t⑨❡✹❦❪✉❜➉➀⑩✒➈✷❍➜④①➄✷✇ ✉✮✉➁✇②④✹t➀✐❉④❸✇❹❢■③ ❥➷✐✝✴ ❢➘r✖r❊t⑨❡❲✻❬❢❤❡
✉⑤❢■❥★❦✾✉❸❦✖❥✚✇sr❊❢❤③➀❶✷t➀r❊④✹❢❤❡★❶✷❦✢✸■✇ r❊❦❪✉✴⑩✈✐❏③➀❶❵✱✭➄⑨❦✖③❴❶✷❢❉✇②③⑨❣▼r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❉④❸✇❹❢■③ ❢❤③❴✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶ ➃➀❢❤④①❦✖③❻④⑤✇s✐q♣s✉★❏★✾
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
➇❤➍  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡




✶⑨t⑨④✹❦❪❶ ④✹❢❺④✹➄⑨❦ ✻❒✐❤r❊④✛④①➄➀✐❉④✛④✹➄⑨❦★➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❦✖❡❉❿✺❥➷✐✝✴❃✶❇❦★✇⑦♣⑦♣Ú✉⑤t✷✇②④✹❦❪❶ ✐❤✉✛✐ ➃➀✐❉❡✟✐❉❥★❦✖④①❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③✺✻❬❢❤❡
④✹➄⑨❦✚r❊t⑨❡✽✸❤❦✙✾
✩✭③⑨❦✛❡✹❦✖❥❜❦❪❶✘✴✚✇s✉✒④①❢➮r①➄➀✐❉③⑨❣❤❦✡④✹➄⑨❦✔➃➀✐❏❡✟✐❉❥★❦✖④✹❡❸✇✹❅❪✐❏④⑤✇②❢❤③✾✐❏③➀❶★④✹❢✦④✟✐✳●❤❦✡④✹➄⑨❦✪✐❏❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄❺✐❤✉✝✐✛③➀✐❉④✹t⑨❡①❦❊♣
➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❦✖❡❇✻❬❢❤❡✚④✹➄⑨❦➶r❊t⑨❡✽✸❤❦✙✾✁  ✢✓✡✟✏✻➓➀➒q➓✳☞✷✡✷➑ ✡➘➒➁❿✄✂ ✄ ✛ ✛★➏ ✡P➑✖➓✌✍ ✡ ✝ ✝☎✁☎✂✢➓➀➐✙✡✗✝ ✍✗✝✤✁☎✂✣✝
➑✆✁✝✆✌✡✷➑ ✢✓✡⑨➒✞✂ ✄ ➑ ✢ ✡➋✾
Tangent   2
λ_1 λ_2 λ
predictor  point
Corrector  point 





r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦ ✭ ❢ ✖ ✍☛✞❋✄✪✆♠✗✳✣★✣✥✔✎✄✒✗✌✆✧☎s✖✘✆♠✞✪✁ ✧✠✟✂✞ ✘➋☞✕✑✙✠✷✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠ ✞✮✏★✠ ☞✎✍✘✔✵✣❊✄★✗✳✣✥✞❋☞✎✍☛✞❩➆ ✗✌✁❝✗✌✦✧✞✝☞✕✞✪✁ ❿ ✔✵✣✣✢✖☛✔✎☞✕✞★✩✏✗✳✣✜✗✤➆ ✗✌✁❝✗✌✦✧✞✝☞✕✁✒✔  ✢✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✂☞✎✍☛✞❉✄✝✖☛✁❄✛✪✞ ✞✪✏✒✠❀✣✢☞✕✞✒✗✌✩❊✑☎✛✜✄★✑✙✦❺➆➈✖☛☞✕✔✎✠☛✡❲✩✙✔✎✁☎✞✒✄✝☞✕✆♠➇✧☞✎✍✘✞✜✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠








r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✝➉ ❢ ✟ ✑✙✁★✦❉✗✙✆❀✆♠✔✚✦❉✔✎☞✘➆ ✑✌✔✚✠❪☞✝✞ ✏✒✠❊☞✎✍✘✔✵✣❬✄✒✗✳✣✢✞ ✓✇✗✜✄✝✆✟✗❭✣✒✣✢✔✚✄★✗✙✆ ✟✂✞ ✘➋☞✕✑✌✠ ✧✼✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✂✁ ✣❁✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠☞✕➇❳➆ ✞◗✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✚☞✎✍✘✦✜✣✺✦❉✗✙➇❃✡✙✞✝✠✓✞✝✁❝✗✌☞✕✞ ✗❱✩✌✔ ✛✝✞✪✁✕✡✙✔✎✠☛✡◗✣✢✞✒✫✝✖☛✞✝✠✓✄★✞ ✞ ✟✂✞✒✗✌✁❃☞✎✍☛✔❶✣❉➆ ✑✙✔✎✠✓☞ ✓✜☞✎✍✘✞ ✟ ✞ ✘➋☞✕✑✙✠ ✧








λ),  λ)U( λ) F(U(
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✺❧ ❢✁  ☞✕✁❝✑✌✠☛✡✷✠✓✑✙✠❪✆♠✔✚✠❪✞✒✗✙✁★✔✎☞✕➇ ✞ ✏✒✠ ☞✎✍☛✔✵✣t✣✢✔✎☞✕✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠❆✓✧☞✎✍☛✞✺✄✪✆♠✗✳✣★✣✢✔✚✄★✗✙✆ ☎s✖✘✆♠✞✪✁ ✧✠✟✂✞ ✘➋☞✕✑✙✠✂✁ ✣❃☞✕➇❳➆ ✞✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦❇✣✧✄★✗✙✠✤✛✥✗✙✔✎✆ ✞ ✖ ✍☛✞❉✗✙✁☎✄✪✆♠✞✝✠☛✡✙☞✎✍t✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠✺✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✚☞✎✍✘✦ ✦❉✗✙➇ ➅❳✞❉✠✓✞★✄✒✞❈✣✒✣✢✗✙✁★➇ ✞
✛ ✘✜✛ ✂ ✳ ✬✯✳ ✮ ✦ ✴✯✬✯✢✣✢ ✳✖✴✯✢✛✪✭✵ ✳ ✵✞✧ ✝ ✬✢✯ ✆ ✲ ✦ ✵ ✤ ✴✢✮ ✯ ✪✭✵✭✴✯✢✛✵✙✰ ✳✖✴✯✢✛✪✭✵ ✮ ✦ ✴✢✮ ✪ ✧ ✱
❄✝➄⑨❦★✉⑤t❀✶❀✼➜✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥ ❍➾➇■➍✘❏✎✇❹❥❜➃✷♣➯✇sr①✇②④✹❦❊♣✚✴ ❶✷❦❊⑥➀③⑨❦❪✉✛✐★r❊t⑨❡✽✸❤❦✦❢✳✻♦✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③✺➃➀❢❏✇❹③✷④✟✉✢✾✇✿✡③➀❶✷❦✖❡✔④✹➄⑨❦✤✻Þ❢❏♣➯♣②❢✙✼
✱✝✇②③⑨❣✺✐❤✉✹✉⑤t⑨❥★➃⑨④❸✇❹❢■③➀✉✖⑩✇✱✝❦✧✱Ú✇➯♣⑦♣✝➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✚④✹➄➀✐❉④❀④✹➄✷✇s✉✘r❊t⑨❡✽✸❤❦✮r✖✐❉③✺✶➀❦★➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❡⑤✇✵❅✖❦❪❶✺✱Ú✇❹④①➄ ❡①❦❪✉⑤➃➀❦❪r❊④
④✹❢❜④✹➄⑨❦✘✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄❿➃➀✐❉❡✟✐❉❥❜❦✖④✹❦✖❡✭✉✢✾
➎❺➐❪➐ ✡ ☞ ✏☎➑☞✄✌✁✞✝✭✔▼→ ❹ ♦ ❢ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂❽✐ ❣ ➂ ❤✁✄ ✈ ❤❬❤ ✇s✉❀✐☞✉❸❥★❢❻❢■④✹➄❺❥➷✐❉➃◆✾ ❍ ✭ ➇✘❏
➎❺➐❪➐ ✡ ☞ ✏☎➑☞✄✌✁✞✝ ✏❴→ ❄✝➄⑨❦✖❡✹❦✛✇s✉❀✐✦➃➀❢❉✇②③✷④✪❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏❴➄ ✴ ✤✜❻ ✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂✢✉⑤t➀r①➄❺④✹➄➀✐❉④ ❢
❍✟➋✳❏ ❹ ♦ ❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏❴❡ ➍❀⑨
❍➾➇✘❏ ④✹➄⑨❦✆☎✼➓➀➔ ✁✶➏✗✄ ➓☎✝❃☞✺➓⑨➑❪➒ ✄✞✝ ❹ ❸♦ ❍❝❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏➶➄➀✐❤✉✡✐✚❥➷✐✝♥✷✇②❥➷✐q♣❅❡✟✐❏③❀●★✇❨✾ ❦✙✾
✟   ⑦✆ ❪❍ ❹ ❸♦ ❍❝❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏✽❏➋❡ ✌✏✎✙✘⑧❍ ✴ ✤ ❻✷✶ ✛✥✤ ❏➋❡ ✜ ✛✹✦✪✜ ✜⑧⑩ ❍ ✭✙✭ ❏
✭✡✇✹✸■❦✖③➶✐❤✉✹✉⑤t⑨❥★➃⑨④❸✇❹❢■③➀✉❩❍ ✭ ➇✘❏✿✐❉③➀❶q❍ ✭✙✭ ❏✟⑩✌✱✝❦✪r✖✐❉③❺r①➄⑨❢❻❢❻✉❸❦✘✐❉③★✇②③➀❶✷❦★♥❺✇➜⑩✼➋   ✎   ✜ ✛✠✦✣✜ ✜ ✦❴➋❤⑩
✉⑤t➀r①➄❺④✹➄➀✐❉④✝④✹➄⑨❦✘✉❸t❀✶⑨❥➷✐❉④✹❡⑤✇♠♥❺❢✳✻❅④✹➄⑨❦✜❷■✐❤r❊❢✙✶✷✇s✐❉③ ❹
❸
♦ ❍❝❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏✿❢✙✶⑨④✟✐❳✇❹③⑨❦❪❶q✶☛✴✮❶✷❦❊♣❹❦✖④❸✇❹③⑨❣❺④①➄⑨❦ ✎✡✠ ✤ r❊❢✙✼
♣②t⑨❥★③❜✇s✉✿③⑨❢❤③❀✼➜✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✝✾ ❣ ④➋✻❬❢❉♣⑦♣②❢✲✱❀✉❾✻Þ❡✹❢■❥ ④✹➄⑨❦ ❣ ❥❜➃✷♣➯✇sr①✇②④ rÐt⑨③❻④⑤✇②❢❤③❲❄✝➄⑨❦✖❢❤❡✹❦✖❥ ④✹➄➀✐❏④✿④✹➄⑨❦✔✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➇ ✭
C1(x) for NL POISSON
Type mat:  GaAs
FERMI STATISTICS     
Dopants: DONNORS    (+
           1.000E+17
 EPSr.=       13.100
 Nc...=   3.7800E+17
 Nv...=   6.5800E+18
 PHIg.=   1.4240E+00
 KHI..=   0.0000E+00
 ET...=   0.0000E+00
 PHIn.=   0.0000E+00
 PHIp.=   0.0000E+00
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦ ✿ ❢✁  ✗✙✁★✔✚✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ✑☎✛✜☞✎✍✘✞ ✒✔✛ ✞ ♦ ✛✥✖✘✠✓✄✝☞✕✔✚✑✌✠✑✘➋✔✎☞✎✍ ✁☎✞✢✣❙➆ ✞★✄✪☞➋☞✕✑❲☞✎✍☛✞❉✞✪✆♠✞★✄✪☞✕✁☎✑✳✣✢☞✕✗✙☞✕✔✎✄❬➆ ✑✌☞✕✞✪✠✓☞✕✔✎✗✙✆ ❂✗✙✠❪✩❩✛✥✑✌✁✂✩✙✔ ✂❩✞✪✁☎✞✪✠❪☞❴✩✙✑★➆✇✔✚✠✘✡ ✛✝✗✙✆♠✖☛✞❈✣ ✞
✉⑤❦✖④
❹ ⑤ ♦♦ ❍➾➍❀⑨✟➍ ❏❼r✖✐❏③❃✶➀❦✓♣②❢➘r✖✐q♣⑦♣✵✴✺➃➀✐❉❡✟✐❉❥❜❦✖④✹❡⑤✇✵❅✖❦❪❶t✱✝✇②④✹➄✺❡✹❦❪✉❸➃➀❦❪r❊④❀④✹❢★④✹➄⑨❦ ✎ ✠ ✤ r❊❢✌✼❬❢❤❡✟❶■✇②③➀✐❉④✹❦✙✾✇P ✴➶✐
❡✹❦✢✼❬➃➀✐❏❡✟✐❉❥★❦✖④✹❡❸✇✹❅❪✐❏④⑤✇②❢❤③☎⑩❀✱✝❦✛❢✙✶⑨④✟✐q✇②③❿④✹➄⑨❦❩✻Þ❢❏♣➯♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣
✂ ✡✌☞✰☞ ➓   ✒✕✔ ☞ ✠✓✩✙✞✝✁✂☞✎✍☛✞❊✗✳✣★✣✢✖☛✦❺➆➈☞✕✔✎✑✙✠❀✣ ✄✛✜✢✚ ✆❊✗✙✠❪✩✣✄ ✜✢✜ ✆ ✓❴☞✎✍☛✞✝✁☎✞✧✞✣✢✲✔❶✣✥☞✎✣✂✗❲✣✢✦✧✑✝✑✙☞✎✍t✄✪✖✘✁✂✛✝✞
✒✷➄☎✄✺✐ ➂ ♦ ❍✙✒➋❏➋❡❽❍❝❜✇❍✙✒❂❏✒⑨✢❿✇❍✙✒➋❏❳❏❞➄ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂ ✛✢✑✙✁❁✣✢✑✙✦❉✞✜✑✥➆ ✞✪✠⑧✔✚✠❪☞✕✞✪✁❄✛✪✗✙✆✝✆ ✄★✑✙✠❪☞✕✗✙✔✚✠❪✔✚✠✘✡
 ✢✞✪✁☎✑❋✣✥✖✘✄✢✍❃☞✎✍☛✗✌☞✓✛✢✑✙✁✂✗✙✆✎✆ ✒✷➄☎✄✟✞
➂ ♦ ❍➾➍✘❏➋❡ ❍☎❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏✒⑨ ❍ ✭ ➉❀❏❹ ♦❈❍❝➂❁♦❈❍✙✒➋❏❳❏➋❡ ➍❀⑨ ❍ ✭ ➈✘❏
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
➇❉➉  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
C2(x) for CONTINUITY Eq.
Type mat:  GaAs
FERMI STATISTICS     
Dopants: DONNORS  (+) 
           1.000E+17
 EPSr.=       13.100
 Nc...=   3.7800E+17
 Nv...=   6.5800E+18
 PHIg.=   1.4240E+00
 KHI..=   0.0000E+00
 ET...=   0.0000E+00
 TauN.=   1.0000E-09
 TauP.=   1.0000E-09
 PHI..=   0.0000E+00
 PHIp.=   0.0000E+00
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦❁■ ❢   ✗✌✁✒✔✎✗✙☞✕✔✎✑✙✠❀✣❬✑☎✛s☞✎✍☛✞ ✞ ✺ ✄✂✁❁✞✝✠✓✞✝✁❝✗✌☞✕✔✚✑✙✠ ✧✼✖❬✞✒✄★✑✙✦❊➅✢✔✎✠✓✗✙✔❶✣✢✑✙✠❉☞✕✞✪✁★✦ ✆☎✛✢✖☛✠❪✄✪☞✕✔✎✑✙✠ ✘➋✔✎☞✎✍✧✁☎✞✢✣❙➆ ✞★✄✪☞☞✕✑t☞✎✍☛✞❉✞✝✆✟✞★✄✪☞✕✁☎✑✙✠⑧✫✪✖✘✗✳✣✢✔ ✧ ✒ ✞✝✁✒✦❉✔➋✆♠✞ ✛✝✞✪✆ ❂ ✉ ✗✙✠✓✩❺✛✢✑✙✁✂✩✙✔ ✂ ✞✪✁☎✞✪✠❪☞✞✛✝✗✙✆♠✖☛✞❈✣ ✑☎✛❉☞✎✍☛✞❇✍☛✑✙✆♠✞❉✫✪✖✘✗✳✣✢✔ ✧ ✒ ✞✝✁✒✦❉✔
✆♠✞ ✛✝✞✪✆ ❂ ❅ ✞✪☎❬✆✟✞★✄✪☞✕✁☎✑✳✣✢☞✕✗✙☞✕✔✎✄❬➆❀✑✙☞✕✞✪✠❪☞✕✔✚✗✙✆✪✛✪✗✙✆♠✖✘✞✧✔❶✣☛✄✲✞ ➆➈☞❴☞✕✑☎✄✏✞
✟✎  ⑦✆ ❪❍ ❹ ❸♦ ❍❝➂ ♦ ❍✙✒❂❏✽❏➋❡ ✜ ✛ ✦ ✜ ✜⑧⑨ ❍ ✭ ❧✘❏
➂
❸
♦ ❍✙✒➋❏✝✆❡ ➍✬⑩ ❍ ✭ ✿ ❏




  ✢✓✡ ✁✶➒ ✡ ☞   ✒✕✔ ☞ ✠✓✩✙✞✝✁✜✣✢✖✘✔✚☞✕✗☛➅❈✆♠✞❊✁☎✞❝✡✌✖☛✆♠✗✙✁★✔✚☞✕➇t✗❭✣✒✣✢✖☛✦❺➆➈☞✕✔✎✑✙✠✬✣✂✓✇✛✢✑✙✁ ✩ ♦ ➄ ❹ ✓✕ ❍✖✫✧✶❩❏ ☞✎✍☛✞✪✁☎✞❲✞ ✢✳✔✚☞✎✣❍❝❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏✂➄ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂ ✣✥✖✘✄✢✍t☞✎✍☛✗✙☞❬☞✎✍☛✞❉✄★✑✙✠✓✩✌✔✚☞✕✔✎✑✙✠❀✣ ✓ ✆✏✗✙✠✓✩✿✚ ✆✏✔✎✠ ✄✛✜✢✜ ✆✏✗✌✁❝✞ ✛✝✞✪✁★✔  ❬✞✒✩✟✞
 ✦➒☞✁☎✁ ✘☞→✼✉⑤❦✖❦☞✐❏➃⑨➃➀❦✖③➀❶■✇♠♥❞✾
✰▼❦✦➄➀✐✝✸❤❦ ❹ ♦ ❍☎➂ ♦ ❍✙✒➋❏❳❏➋❡ ❹ ♦ ❍❝❜❞❍✙✒➋❏✒⑨❈❿➈❍✚✒➋❏✽❏✒⑩ ❍ ✭ ■✘❏
P ✴▼❶■✇✾✽✰❦✖❡①❦✖③❻④⑤✇s✐❉④❸✇❹③⑨❣✺④✹➄⑨❦❜❦❪⑧❤t➀✐❉④❸✇❹❢■③❱❍ ✭ ■✘❏✝✇②④✤✻Þ❢❉♣⑦♣②❢✳✱✔✉❀④✹➄➀✐❉④✦④✹➄⑨❦✚④✟✐❉③⑨❣❤❦✖③✷④✜➂
❸
♦ ❍✙✒❂❏✔✉✹✐❉④⑤✇s✉➁⑥➀❦❪✉✓④✹➄⑨❦
❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❹ ❸♦ ❍❝➂❺♦★❍✙✒➋❏✽❏☎➂
❸





♦ ❍❝➂❁♦❈❍✙✒➋❏✽❏✽✾❄✝➄⑨❦✖❡①❦✾✉⑤④❸✇➯♣⑦♣✝❡✹❦✖❥➷✐q✇②③➀✉✚✐❲✻❬❡✹❦✖❦❪❶✷❢❤❥ ❢✳✻Úr①➄⑨❢❉✇sr❊❦★✇②③ ➃➀✐❉❡✟✐❉❥❜❦✖④✹❡⑤✇✵❅❊✇②③⑨❣ ④①➄⑨❦➷r❊t⑨❡✽✸❤❦✙✾ r⑨❢❤❡✦③❻t⑨❥★❦✖❡❸✇ r✖✐❳♣
➃⑨t⑨❡✹➃❇❢❻✉⑤❦❪✉✖⑩✈✇❹④➮✇ ✉❜r❊❢❤③☛✸■❦✖③✷✇❹❦✖③✷④★④✹❢✺➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❡⑤✇✵❅✖❦❺④✹➄⑨❦➶r❊t⑨❡❳✸❤❦t✱✝✇②④✹➄❴❡✹❦❪✉⑤➃❇❦❪r❊④★④✹❢✺④✹➄⑨❦❺✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄
➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❦✖❡✔✉✡✉⑤t➀r✹➄❺④①➄➀✐❉④
✌✘➃✂❡ ❑ ❤ ✄ ✈ ❤❬❤ ✈✇♦ ✄✂✁ ♦ ❍ ✌✘➂ ♦ ✂ ✄ ❍✙✒❂❏✌ ✒ ❏ ✺ ▲ ✌ ✒❴⑨ ❍➁➉❻➍✘❏
✱✭➄⑨❦✖❡①❦✧➂ ♦
✂ ✄ ❶✷❦✖③⑨❢❤④①❦❪✉✭④✹➄⑨❦ ✂ ✠ ✤ r❊❢✙✼❬❢❤❡✟❶■✇②③➀✐❉④①❦✘❢✳✻❴➂ ♦ ✾❣ ✻❴✱♦❦✛❡①❦✖➃✷♣ ✐■r❊❦ ✒❵✶✘✴✾✉ ✱♦❦✛❢✌✶⑨④✟✐q✇②③
✒☎✄♥ ♦ ✒ ✛❩❡✩➋✙⑨★➃ ➄ ✄
✻❬❢❤❡✔✉⑤❢■❥★❦✛③⑨❦✢✱P✇②③❻④①❦✖❡✽✸❳✐q♣❴❷❀✾✥✰✡❦✖❡✹❦✂✱✝❦✛➄➀✐✝✸❤❦✘✐❤❶✷❢❤➃⑨④①❦❪❶✮④✹➄⑨❦✘r❊❢❤③✘✸❤❦✖③❻④❸✇❹❢■③
✄♥s♦❩❡ ✌☛➂ ♦✌✘➃ ⑩
✰▼❦✦③⑨❢❤④⑤✇sr❊❦✘④①➄➀✐❉④
✒✆✄➂ ♦ ✒ ✛❩❡✩➋✌⑩
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➇✙■  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
✐❉③➀❶q✱✝❦✘❶✷❦❊⑥➀③⑨❦✘❢✳✸❤❦✖❡❁➃ ✛   ➃ ✂❘➃✝♦❀④✹➄⑨❦❩✻❬❢❉♣⑦♣❹❢✳✱✝✇②③⑨❣❺r❊❢❤③➀✉⑤④✹❡❊✐q✇②③❻④✟✉s✻Þ❢❤❡❀✐q♣⑦♣ ✎ ❡✩➋✙⑨❊➇❀⑨ ✭ ❢
✜ ✺ ✂ ❍❝❜ ✂ ⑨✢❿ ✂ ⑨★➃✳❏➋❡   ✂ ✒ ❜ ✂ ❍❝➃❭❏◆②④❜ ✂ ❍❝➃ ✛✳❏ ✒ ✺✛ ✦ ✟ ❿ ✂ ❍❝➃❭❏◆②❱❿ ✂ ❍❝➃ ✛✳❏ ✟ ✺ ②❱❍❝➃❺②❵➃ ✛✳❏ ✺❺❡ ➍❀⑩ ❍⑤➈❤➇✘❏
❣ ✻❅✇②③➶✐❤❶⑨❶■✇②④⑤✇②❢❤③❺④✹❢ ❑ ❜ ✛✂ ⑨❈❿ ✛✂ ▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ⑩☛✱✝❦❁●✷③⑨❢✳✱P④✹➄⑨❦ ✸■❦❊♣❹❢⑨r①✇②④⑤✇②❦❪✉✂❍ ✄❜ ✂ ⑨ ✄❿ ✂ ❏ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ⑩✷④✹➄⑨❦✖③❲✱✝❦✪r✖✐❏③❺t➀✉⑤❦④✹➄⑨❦✤✻Þ❢❏♣➯♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣❺r❊❢❤③➀✉⑤④✹❡✟✐❳✇❹③✷④✟✉❂✻❬❢❤❡✔✐q♣⑦♣ ✎ ❡ ➋✙⑨✟➇❀⑨ ✭ ❢
✜ ☎ ✂ ❍❝❜ ✂ ⑨✢❿ ✂ ⑨★➃✳❏➋❡✁  ✂ ✄❜ ❯✂ ❍☎➃ ✛✳❏ ❑ ❜ ✂ ❍❝➃❭❏➀②❵❜ ✂ ❍❝➃ ✛✪❏❙▲ ✦ ✄❿ ✂ ❍❝➃ ✛✪❏ ❑ ❿ ✂ ❍❝➃✳❏ ②❱❿ ✂ ❍❝➃ ✛✳❏❨▲❀②❱❍❝➃❺②❵➃ ✛✳❏❴❡P➍❀⑩❍⑤➈ ✭ ❏
❄✝➄⑨❦❇✸❤❦❪r❊④✹❢❤❡ ✄❜ ❯✂ ✇ ✉❀✐✚❡✹❢✳✱❖✸❤❦❪r❊④✹❢■❡✔✐❉③➀❶❺r❊❢❤❡✹❡①❦❪✉⑤➃➀❢❤③➀❶⑨✉Ú④✹❢★④✹➄⑨❦✘❶✷t➀✐q♣✎❦❊♣❹❦✖❥❜❦✖③❻④❀④✹❢ ✄❜ ✂ ✉⑤t➀r①➄➶④①➄➀✐❉④
✄❜ ❯✂ ❍❝➃ ✛✳❏ ✄❜ ✂ ❍☎➃ ✛✝❏❴❡ ✒ ✄❜ ✂ ❍❝➃ ✛✳❏ ✒ ✺✛ ⑩
❄✝➄⑨❦✚❦★♥✷✇s✉⑤④✹❦✖③➀r❊❦✚❢✳✻♦✉⑤t➀r①➄ ✐❉③❿❦❊♣②❦✖❥★❦✖③❻④❀✇s✉❀❣❉✇✵✸❤❦✖③⑧✶☛✴❺④①➄⑨❦ ✰❀✐❉➄⑨③⑨③❀✼❨P✝✐❉③➀✐❤r①➄➶④①➄⑨❦✖❢❤❡✹❦✖❥ ❑ ➉❻❧✝▲❨✾✇❄✝➄⑨❦
r❊❢❤③➀✉❸④✹❡✟✐q✇②③✷④✟✉❋❍➾➈❤➇✘❏✔✐❉③➀❶➁❍➾➈ ✭ ❏✪✐❉❡✹❦✮r✖✐q♣⑦♣❹❦❪❶ ④✹➄⑨❦✮➃➀✉⑤❦✖t➀❶✷❢✙✼➜✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④①➄❴③⑨❢❤❡✹❥➷✐q♣⑦✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉ ❑ ✭✌✭ ▲❙✾ rÐ❢❤❡
❢❤t⑨❡✡④✹➄⑨❦✖❢❤❡✹❦✖④⑤✇sr✖✐q♣✿✐❉③➀❶❺③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣✈✐❏③➀✐q♣✵✴➘✉➁✇s✉✖⑩❪✱✝❦✂✱✝✇⑦♣⑦♣❅t➀✉⑤❦✘④①➄⑨❦✘r❊❢❤③➀✉⑤④✹❡✟✐❳✇❹③✷④✟✉❩❍⑤➈ ✭ ❏✒✾
✛ ✘✄✂ ✝ ✬✢✯ ✲✛✦✖✵✍✤ ✴✢✮❃✯ ✪✭✵ ✴✯✢ ✵ ✰✞✳ ✴✯✢ ✪✭✵ ✳ ✠ ✪ ✰ ✴ ✬ ✦✥✤✭✰ ✲ ✳ ✬ ✳ ✵✞✧ ✲✛✢ ✮ ✢✥✴ ✍ ✪✭✢✛✵✭✴✢✱
❆✭④✻⑥➀❡✟✉⑤④q⑩✪✱✝❦❴✱Ú✇➯♣⑦♣❤❽⑤t➀✉⑤④⑤✇♠✻✕✴✘④✹➄⑨❦✝✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄★r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❏④⑤✇②❢❤③✚➃⑨❡✹❢➘r❊❦❪❶✷t⑨❡①❦❤⑩❳✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶❜④✹❢✭❢❤t⑨❡✿➃⑨❡✹❢✌✶✷♣❹❦✖❥❿⑩
t➀✉➁✇②③⑨❣✮④✹➄⑨❦✘③⑨❢■❡✹❥➷✐q♣⑦✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③◗❍✖✜ ☎ ✂ ❏ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ❢■③ ✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③✺✐❉❡✟r✖✉✝r❊❢❤❥★➃❇❢❻✉⑤❦❪❶ ❢✳✻ ✂❏❡✹❦✖❣❤t✷♣s✐❉❡✭➃❇❢❉✇②③❻④✟✉ ✂❀✾❚✼❦✖④ ❑ ❜ ✛✂ ⑨✢❿ ✛✂ ▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✶❇❦☞✐✮✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③➶❢❭✻♦✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥➷✉❩❍➁➉☛■✘❏✟⑩✇❍➁➉❻➌✘❏✟⑩⑨✐❉③➀❶ ❍➾➈❤➍✘❏✿❡✹❦❪✉⑤➃❇❦❪r❊④⑤✇✵✸❤❦❊♣✵✴▼✐❉③➀❶♣②❦✖④❇❍ ✄❜ ✂ ⑨ ✄❿ ✂ ❏ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✉✹✐❉④❸✇ ✉❝✻ ✴
  ❏ ❹ ✛✂ ✂ ✏✂✁ ✄❜ ✛✂ ✦ ❹ ✂ ✂ ✆✄✁ ✄❿ ✛✂ ❡P➍ ✎❂❡✩➋✙⑨❊➇❀⑨ ✭ ⑨
☎ ❏   ✂ ✒ ✄❜ ✂ ✒ ✺✛ ✦ ✟ ✄❿ ✂ ✟ ✺ ❡✩➋✍✎ ❡ ➋✙⑨✟➇❀⑨ ✭ ⑩ ❍⑤➈❉➉❀❏
✆✿✡✞✝ ✝✞✄ ➑☞✄ ✁✑✝   ✒✕✔ ✖t✞❊✣✢✗✙➇t☞✎✍☛✗✌☞ ❑ ❜ ✛✂ ⑨❈❿ ✛✂ ▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✗✙✁☎✞✏✁☎✞☎✡✙✖✘✆♠✗✙✁❺➆ ✑✙✔✎✠✓☞✎✣❉✔ ✛❊✔✎✠④✗✙✩✌✩✙✔✚☞✕✔✎✑✙✠✷☞✕✑✤✄✔✗ ✘✔✆✗ ✆✁✓s➅ ✆✏☞✎✍✘✞❊✑★➆ ✞✝✁☎✗✙☞✕✑✙✁❳✣
❹ ✛✂ ✂ ✏✂✁ ❡ ❹ ✂ ✂ ✏✂✁ ❍☎❜ ✛✂ ⑨✢❿ ✛✂ ❏ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✗✙✁☎✞✧✠❪✑✙✠❀✣✢✔✎✠☛✡✙✖✘✆♠✗✙✁ ⑩ ❍⑤➈❤➈✘❏
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➇■➌
  ✢✓✡ ✁✶➒ ✡ ☞   ✒ ✏ ✝◆✞✪☞✂☞✎✍☛✞ ✛✪✞✪✆♠✑✝✄✪✔✎☞✕✔✚✞❈✣ ❍ ✄❜ ✂ ⑨ ✄❿ ✂ ❏ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✣✢✗✙☞✕✔✵✣✎✛✢➇❵☞✎✍☛✞❵✄★✑✙✠✓✩✌✔✚☞✕✔✎✑✙✠❀✣t✗ ✆④✗✙✠❪✩❘➅ ✆❵✔✚✠✄✔✗ ✘✔✆✟✞ ✝❞✞✝☞ ❹ ✂ ❍❝❜ ✂ ⑨✢❿ ✂ ❏✒⑨ ✎ ❡✩➋✙⑨❊➇❀⑨ ✭q✍☛✗ ✛✝✞✏☞ ✘➋✑✺✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✑✙✖✌✣ ✩✌✞✪✁★✔ ✛✝✗✙☞✕✔ ✛✝✞✢✣❊✔✎✠❵✣✢✑✙✦❉✞❃➅✽✗✌✆✚✆ ✗☛➅❳✑✙✖☛☞❑ ❜ ✛✂ ⑨✢❿ ✛✂ ▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✞ ✖ ✍✘✞✪✠❲✞✒✗✙✄❈✍✧✑☎✛❩☞✎✍☛✞❩✣✥✖❀➅✟✧❙✣✥➇✝✣✢☞✕✞✪✦❇✣★✄✣✘ ✥ ✆ ✓ ✄✙✘✚✕ ✆✧✗✌✠✓✩✶✄✛✗ ✄ ✆✂✍☛✗✳✣ ✗❉✖✘✠✓✔✎✫✪✖✘✞❩✣✥✦❉✑✪✑✌☞✎✍✗✙✁☎✄❊✑ ✛✂✣✥✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✌✠ ❑ ❜ ✂ ❍❝➃✳❏✒⑨❈❿ ✂ ❍☎➃✳❏❨▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✑✌✠ ✟ ➃❁②❵➃ ✛ ✟     ✛✥✑✙✁✤✣✥✑✌✦✧✞❇✣✢✖✁ ❘✄✝✔✚✞✝✠✓☞✕✆♠➇❉✣✢✦❉✗✙✆✚✆  ✄✂ ➍ ✞
 ✦➒☞✁☎✁ ✘ ❢✰▼❦❬✱✝✇⑦♣⑦♣➀➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✿④✹➄➀✐❏④❅④✹➄⑨❦❬r⑨❡✹❦❪r①➄⑨❦✖④✿❶✷❦✖❡⑤✇✵✸❳✐❉④⑤✇✵✸❤❦❪✉ ☛ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ❍❝➃ ✛✳❏☎✐❉❡✹❦✤③⑨❢❤③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✪✾✳✰ ❦❴✱✝✇⑦♣⑦♣✶✉⑤④✹t➀❶✘✴❢❤③✷♣✵✴✺④✹➄⑨❦✚❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢❤❡ ☛ ✺ ❍❝➃ ✛✝❏✒✾◆❄✝➄⑨❦★✐❉③➀✐❳♣✹✴⑨✉➁✇s✉✛❢❭✻♦④✹➄⑨❦✚❢❤④✹➄⑨❦✖❡✛❢■➃➀❦✖❡✟✐❉④①❢❤❡✟✉Ú✇ ✉✦✉➁✇②❥✚✇⑦♣s✐❉❡✪✾◆✰ ❦☞❡①❦❪r✖✐q♣⑦♣④✹➄➀✐❏④✭④✹➄⑨❦✛❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢❤❡ ☛ ✺ ❍❝➃ ✛ ❏✿✇s✉✡❣❉✇✵✸❤❦✖③t✶✘✴
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  ✺ ✄❜ ❯✺ ❍❝➃ ✛✝❏ ✄❿ ✺ ❍❝➃ ✛✳❏ ✑ ✓✕ ⑩ ❍⑤➈❤❧✘❏
✰▼❦✺r✖✐❉③❴⑥➀❡❊✉⑤④★➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✺❍➾✉❸❦✖❦➶✐❉➃⑨➃➀❦✖③➀❶■✇♠♥✇❏★④✹➄➀✐❉④★t⑨③➀❶✷❦✖❡❺✉⑤t✷✇②④✟✐✳✶✷♣②❦▼✐❤✉✹✉⑤t⑨❥❜➃⑨④⑤✇②❢❤③➀✉★✐❉③➀❶ ✻Þ❢❤❡ ✩ ✺ ➄❹ ✓
✕ ❍✖✫✧✶❩❏✒✐❉③➀❶❋✻❬❢❤❡✭➄➶✉⑤t✘❧✾r①✇②❦✖③✷④⑤♣✵✴ ✉⑤❥✮✐q♣⑦♣❒⑩❇④✹➄⑨❦✛❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢■❡ ❹ ✛✺✄✂ ✏ ✕ ✇s✉✡③⑨❢❤③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✪✾❫✡❢✲✱❝✇✟✻ ✄❿ ✺ ❡ ➍✝④①➄⑨❦✖③✘④✹➄⑨❦✝r❊❢❤③➀❶■✇②④⑤✇②❢❤③➀✉✿✐✘❏⑨✇②③❊❍⑤➈❉➉❀❏✶✐❉③➀❶❀④①➄⑨❦✒➃⑨❡✹❢❤➃❇❢❻✉➁✇②④⑤✇②❢❤③❲❍✒✾②➋❭❏➈❍⑤✉⑤❦✖❦✒✐❉➃⑨➃➀❦✖③➀❶■✇♠♥✇❏✇②❥★➃✷♣✵✴ ✄❜ ✺ ❡✣➍❀✾❬❄✝➄✷✇s✉❺r❊❢❤③✷④✹❡✟✐❤❶■✇sr❊④✟✉❋✶✇❏✦✇❹③❥❍➾➈❏➉❀❏☞✉⑤❢ ✄❿ ✺ ✆❡ ➍❀⑩❬P ✴✹✭✪✐❉t➀✉①✉★❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③☎⑩✡④✹➄⑨❦❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢■❡ ☛ ✺ ❍❝➃ ✛✪❏❼✇ ✉✡③⑨❢❤③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✡✇✾✽ ❢
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✺✄✂ ✏ ✕ ❏✽⑤
♦ ❹ ✛
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✺✄✂ ✆ ✕ ⑩
❯❤❢➀⑩Ðt➀✉➁✇②③⑨❣➷④✹➄⑨❦✘✐❭✶➀❢✳✸❤❦❤⑩⑨④✹➄⑨❦✘r❊❢■③➀❶■✇❹④❸✇❹❢■③④❍⑤➈ ✿ ❏✎✇s✉✝❦❪⑧❤t✷✇✵✸❉✐q♣②❦✖③❻④✛④✹❢❜④✹➄⑨❦❩✻Þ❢❏♣➯♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣
✄❿ ✺ ✦   ✺ ✄
❜ ❯✺ ✄❜ ✺
✄❿ ✺
✆❡ ➍ ❍⑤➈✙■✘❏
✱✭➄✷✇sr①➄P✇s✉✮④✹❡✹t⑨❦⑧✶☛✴ r❊❢❤③➀✉❸④✹❡✹t➀r❊④⑤✇②❢❤③P❢✳✻✘④✹➄⑨❦▼❶✷t➀✐q♣✂✸❤❦❪r❊④✹❢■❡ ✄❜ ❯✺ ✾❴✰▼❦ ⑥➀③➀✐q♣⑦♣✵✴✯❶✷❦❪❶✷t➀r❊❦ ④✹➄➀✐❉④✮④✹➄⑨❦❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢■❡ ☛ ✺ ❍❝➃ ✛✳❏✛✇s✉★③⑨❢■③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✪✾❬❄✝➄⑨❦➶❡✹❦❪✉❸t✷♣❹④❊✉★❢✳✻✛④✹➄⑨❦✖❢❤❡①❦✖❥ ✭ ✾➼➇➶③⑨❢✳✱ ✻❬❢❉♣⑦♣②❢✳✱✔✉❉✻❬❡✹❢❤❥ ④✹➄⑨❦✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇sr✖✐❉④⑤✇②❢❤③❺❢❭✻ ❣ ❥★➃✷♣⑦✇sr①✇❹④❩r⑨t⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③t❄✝➄⑨❦✖❢❤❡✹❦✖❥ ❑ ➉☛■✝▲✶✐❏④ ❑ ❜ ✂ ⑨✢❿ ✂ ⑨★➃✢▲❪❡ ❑ ❜ ✛✂ ⑨❈❿ ✛✂ ⑨✒➃ ✛✒▲❨⑨ ✎❾❡✩➋✙⑨✟➇✬⑨ ✭ ⑩ ✩✪
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
✭ ➍  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
✆✿✡✞✝ ✝✞✄ ➑☞✄ ✁✑✝   ✒ ✏ ✖t✞✂✄✒✗✌✆✚✆ ❑ ❜ ✂ ⑨✢❿ ✂ ▲ ✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✠❪✑✙✁✒✦❉✗✙✆❪✆♠✔✚✦❉✔✎☞❀➆❀✑✙✔✚✠❪☞✎✣ ✔ ✛ ☞✎✍☛✞✂✄★✑✙✠✓✩✙✔✎☞✕✔✎✑✙✠❀✣❁✗ ✆✧✗✌✠✓✩❊➅ ✆✔✎✠✪✄✛✗ ✘ ✆❊✍☛✑✙✆♠✩✁✓ ➅❈✖☛☞ ✔✚✠❋➆➈✆♠✗✙✄★✞❉✑☎✛ ✄✔✗✖✗ ✆ ✘➋✞❉✍☛✗ ✛✪✞ ✞
  ❏ ✌✏✎✙✘⑧❍✁  ❍ ❹ ✛✂ ✂ ✏✂✁ ❏✽❏➋❡ ✞✄✂ ✌✏✎✙✘⑧❍✆☎⑧❍ ❹ ✛✂ ✂ ✏✂✁ ❏❳❏➋❡✩➋✍✎ ❡✩➋✌⑨✟➇❀⑨ ✭ ⑨
☎ ❏ ❹ ✛✂ ✂ ✆✂✁ ✆➄✝☎⑧❍ ❹ ✛✂ ✂ ✏✂✁ ❏ ✎ ❡✩➋✙⑨❊➇❀⑨ ✭ ⑩ ❍⑤➈❤➌✘❏
❚❇✇②❥✚✇②④✛➃❇❢❉✇②③❻④✟✉✡✐❉❡✹❦❀✇⑦♣⑦♣❹t➀✉❸④✹❡✟✐❉④✹❦❪❶⑧✶✘✴★⑥➀❣■t⑨❡✹❦❪✉✝➉➀⑩➀➈✬✾
❆✛✉✹✉⑤t⑨❥✚✇②③⑨❣✮④✹➄➀✐❉④❁✱✝❦✛➄➀✐✝✸❤❦❀④✹❢➷✉⑤❢❏♣✹✸■❦✘✉⑤❢❤❥★❦✛❣❤❦✖③⑨❦✖❡❊✐q♣❅➃➀✐❉❡✟✐❏❥★❦✖④✹❡⑤✇sr✛✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ❢ r✻✇②③➀❶❃❜⑧➄✙✶✂✉⑤t➀r①➄
④✹➄➀✐❏④ ❹ ❍❝❜❞❍✽❿✇❏✒⑨✢❿✇❏◆❡P➍❀⑨ ❍⑤❧❤➍✘❏
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④⑤✇②❢❤③➀✉✤❍❝❜❞❍✽❿✇❏✒⑨✢❿✇❏☎❢✳✻❅④①➄⑨❦✛➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥ ❍⑤❧❤➍✘❏✎✇s✉✔r❊❢❤❥❜➃➀❢❻✉⑤❦❪❶✮❢❭✻✈③⑨❢❤❡①❥➷✐q♣✼♣⑦✇❹❥➮✇❹④❀➃➀❢❏✇❹③✷④✟✉✢✾❪✰▼❦✘r✖✐❉③➶✐❳♣ ✉❸❢
❽⑤t➀✉⑤④⑤✇♠✻✕✴❺④✹➄⑨❦✘✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄✺r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❉④❸✇❹❢■③❺➃⑨❡✹❢➘r❊❦❪❶✷t⑨❡①❦✘t➀✉➁✇②③⑨❣✮④✹➄⑨❦✘③⑨❢❤❡①❥➷✐q♣⑦✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③ ✜ ☎ ✾
 ✦➒☞✁ ✏✗✁✶➐ ✄②➑☞✄✌✁✞✝  ✽✒✕✔ ✝◆✞✝☞ ❑ ❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ▲ ➅❳✞❃✗❵✠❪✑✙✁✒✦❉✗✙✆❺✆✟✔✎✦❉✔✚☞❺✣✢✑✙✆♠✖☛☞✕✔✎✑✙✠❘✑ ✛❃☞✎✍☛✞❉➆➈✁☎✑☛➅❈✆♠✞✪✦ ✄✟✞ ✄ ✆ ✞ ✝◆✞✪☞❹ ❍❝❜❾⑨✢❿✇❏ ✍☛✗ ✛✝✞t☞ ✘➋✑ ✄★✑✙✠❪☞✕✔✚✠❪✖☛✑✙✖✌✣❊✩✙✞✪✁★✔ ✛✪✗✙☞✕✔ ✛✪✞❈✣✏✔✚✠◗✣✢✑✙✦❉✞ ➅❳✗✙✆✎✆➋✗☛➅✽✑✌✖☛☞ ❑ ❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ▲ ✞ ✖ ✍✘✞✪✠✷☞✎✍☛✞❊✣✢➇✝✣ ✧
☞✕✞✝✦ ✄✟✞ ✄ ✆❵✍☛✗✳✣❃✗✷✖☛✠❪✔✚✫✝✖☛✞⑧✣✢✦❉✑✪✑✙☞✎✍❱✗✙✁☎✄✺✑☎✛t✣✥✑✌✆✟✖✘☞✕✔✎✑✙✠ ❑ ❜❞❍❝➃✳❏★⑨✢❿✇❍❝➃✳❏❙▲ ✖✌✣✥✔✎✠☛✡✷✄★✑✙✠❀✣✢☞✕✁☎✗✙✔✚✠❪☞ ✜ ☎ ✑✙✠
✟ ➃❺②④➃ ✛ ✟     ✛✥✑✌✁❩✣✥✑✙✦❉✞❉✣✢✖  ❘✄✪✔✎✞✪✠✓☞✕✆♠➇❇✣✢✦✧✗✌✆✚✆  ✄✂ ➍ ✞
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍☎➐  ✽✒✕✔ ✓ ✆ ✖ ✍☛✞❉✄★✑✙✠✓✩✌✔✚☞✕✔✎✑✙✠❵➅ ✆✏✔✎✠✤✄✔✗✖✕ ✆✏✔✎✦❺➆➈✆♠✔✚✞❈✣ ✄❿ ✂ ❡ ➍ ✎ ❡ ➋✙⑨✟➇❀⑨ ✭ ⑩✚ ✆ ✖ ✍☛✞❉✖✌✣✥✞❉✑☎✛❉☞✎✍☛✞❊✗✙✁☎✄✪✆♠✞✝✠☛✡✙☞✎✍t✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠✺✄✒✗✙✠✺✗✙✆ ✣✢✑ ➅❳✞❉✖✙✣✢✞★✩❁✛✢✑✙✁✜✗✌✠❵✗✙✖✘☞✕✑✙✦❉✗✙☞✕✔✚✄❋✗✙✩✙✗★➆➈☞✕✗ ✧
☞✕✔✎✑✙✠t✑☎✛❁☞✎✍☛✞✜➅❳✑✙✖✘✠✓✩✙✗✙✁★➇✜✩✌✗✙☞✕✗ ✩ ♦ ✗✙✠✓✩ ✩ ✺ ✄❙✗★➆✙➆➈✆♠✔✎✞✒✩ ➆ ✑✙☞✕✞✝✠✓☞✕✔✎✗✙✆ ✆ ✘✔✗✖✓✛✣✸✞ ✒ ✑✙✁❬✣✢✑✙✦❉✞❁✣✢✞✪✦❉✔✎✄✒✑✙✠❪✩✙✖✘✄✪☞✕✑✙✁✩✙✞✵✛✪✔✎✄✒✞❈✣ ✗✌✠✓✩❬✛✢✑✙✁❩✣✢✑✙✦❉✞❃✛✪✗✌✆✟✖✘✞✢✣✂✑☎✛✂☞✎✍☛✞❉✗★➆✙➆➈✆♠✔✎✞✒✩ ➆ ✑✙☞✕✞✝✠✓☞✕✔✎✗✙✆ ✓ ✘➋✞❇✄✒✗✙✠q✍☛✗ ✛✝✞✜✦❉✖☛✆♠☞✕✔ ➆➈✆♠✞❇✣✥✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✌✠❀✣✸✞
✒ ✑✙✁❁☞✎✍✘✞ ✖ ➇✲✁★✔❶✣✥☞✕✑✙✁✑✓✳✛✥✑✌✁❁✞ ✢✳✗✙✦❺➆➈✆♠✞ ✓✎✘➋✞❺✍☛✗ ✛✝✞✂✦✧✖✘✆♠☞✕✔ ➆✇✆✟✞❩✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠✬✣★✄❨✑✙✁❺✦✧✖✘✆♠☞✕✔ ➆✇✆✟✞✂✄✝✖☛✁★✁☎✞✪✠❪☞✎✣ ✏ ✆ ✛✢✑✙✁
✣✢✑✙✦❉✞❃✗★➆✌➆➈✆♠✔✚✞★✩❲➆ ✑✌☞✕✞✪✠✓☞✕✔✎✗✙✆ ✞ ✏✒✠❱☞✎✍✘✔✵✣✏✄★✗✳✣✢✞ ✓ ☞✎✍✘✞❃✄✪✖✘✁❄✛✪✞t✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠✡✠ ❡ ✠ ❍ ✩ ✺ ❏ ✞✝✠✓✄★✑✙✖✘✠✓☞✕✞✪✁☎✞★✩❃☞ ✘➋✑✠❪✑✙✁✒✦❉✗✙✆ ✆♠✔✚✦❉✔✎☞➋➆❀✑✙✔✚✠❪☞✎✣❉✣✥✞★✞✁ ➋✡✙✖✘✁☎✞ ✕ ✞➋ ✤✣✏✦❉✞✪✠✓☞✕✔✎✑✙✠❪✠✓✞★✩✁✓s☞✎✍☛✞q✣✥✑✌✆✟✖✘☞✕✔✎✑✙✠④✄★✗✙✠❘➅❳✞✏✄★✑✙✦❺➆➈✖✘☞✕✞✒✩ ✓ ✔✚✠








r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✝➌ ❢ ✖ ✍☛✞✚✛✝✗✙✆♠✖☛✞❈✣ ✑ ♦ ✓✇✗✙✠✓✩ ✑ ✺ ✑ ✛s☞✎✍☛✞❩✗★➆✙➆➈✆♠✔✎✞✒✩ ➆❀✑✙☞✕✞✪✠❪☞✕✔✚✗✌✆☛✄★✑✙✁★✁❝✞❈✣❨➆❀✑✙✠✓✩❩☞✕✑✜☞ ✘➋✑❇✆♠✔✚✦❉✔✎☞✙➆❀✑✙✔✎✠✓☞✎✣✸✞✟❁✞✢✣✢✔✎✩✙✞✢✣❄✓s✔ ✛ ✑ ♦   ✑   ✑ ✺ ✦✧✖✘✆♠☞✕✔ ➆✇✆✟✞ ✛✪✗✙✆♠✖✘✞✢✣✧✦❉✗✙➇t➅❳✞❊✑☛➅✢☞✕✗✌✔✚✠❪✞✒✩✟✞ ✏✒✠✺☞✎✍☛✔❶✣✧✄★✗✳✣✥✞✣✓❴☞✎✍☛✞❲✗✙✁☎✄✪✆♠✞✪✠✘✡✙☞✎✍✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠✺✦❉✞✪☞✎✍☛✑✝✩t✔✵✣✜✠❪✞✒✄★✞✢✣★✣✥✗✌✁✒➇ ✞
  ✲ ✞✤✌✰✙✪✕✖✆✟✞♦✥ ✙✭✁☎✄Ú✆✟✞✡✠☞☛✭✌✎✍✏✄✤✑✛✠❀✌❅✕✖✠✦✗☞✙✝✌✎✕✟✑✓✠✽✌✂✁☞✬❺✞ ✙❀✆✟☛❀✑✔✁✈✕✹✌❅✍❜✜✣✧
✢ ✘✛✚ ✝ ✲✙✤✭✪ ✬✯✢ ✴✢✮✞✮ ✗✟✍
✎✼➑ ✡✑✏ ✔ →✎➓☎✄✝✆ ✝✓✄ ➑☞✄ ➓ ✛ ✄✟✞❤➓⑨➑☞✄ ✁✞✝ ✁ ✘✭➑ ✢✳✡❝➔ ✁✞✝➀➑☞✄✒✝✞✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝✩→
rÐ❢❤❡❁❿ ✛ ♦
✂ ✺✄✂ ☎ ❡ ➍❀⑨❵➃ ✛ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ❡ ➍❀⑨✷❍ ❂ ✛ ⑨ ✞ ✛ ⑨❄❂ ✛✉ ✂ ❅ ⑨ ✂ ✛✉ ✂ ❅ ❏✈❣❏✇✹✸■❦✖③☎⑩✙✱✝❦✪r①➄⑨❢✷❢❻✉⑤❦✂❿ ♦♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✂❖❿ ✛ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✐❉③➀❶➷✉❸❦✖④
✠ ❿✓♦
✂ ✺☎✂ ☎ ❡ ❿✓♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ②❱❿ ✛ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ⑩❾✰▼❦✮④✹➄⑨❦✖③ ✉❸❢❉♣✵✸❤❦★④✹➄⑨❦❋✻Þ❢❏♣➯♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣▼❶✷❦❪r❊❢❤t⑨➃✷♣②❦❪❶❴③⑨❢❤③✷♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡➷✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥➷✉✖⑩✶✘✴❺④✹➄⑨❦✘r①♣s✐❤✉✹✉➁✇sr✖✐q♣❴❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③❀✼➜➂✭✐❏➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦ñ✉✭✐❳♣❹❣■❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ④✹❢✮r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦❉❍ ❂ ♦ ⑨ ✞ ♦ ⑨❄❂ ♦✉ ⑨ ✂ ♦✉ ⑨✂❂ ♦❅ ⑨❄❂ ♦❅ ❏ ❢
❹ ♦✝❍ ❂ ♦ ⑨ ✞ ♦ ⑨❈❿ ♦♦ ⑨✂❂ ✛✉ ⑨❄❂ ✛❅ ❏❴❡P➍❀⑨ ✇②③✷✇❹④❸✇ ✐❳♣✈➃❇❢❉✇②③❻④❺✻Þ❢■❡✔❞✎❢❉✇s✉✹✉⑤❢❤③◆❦➼✉✒❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ⑨ ❍⑤❧⑨➋✳❏
❹
✺ ❍ ❂ ♦✉ ⑨☎✂ ♦✉ ⑨❈❿ ♦✺ ⑨✂❂
♦ ⑨✂❂ ✛❅ ❏➋❡ ➍❀⑨ ✇②③✷✇②④⑤✇s✐q♣✿➃➀❢❉✇②③✷④❁✻❬❢❤❡✝❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢❤③❿④✹❡✟✐❉③➀✉❸➃➀❢❤❡✹④✝❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✝⑨ ❍⑤❧❤➇✘❏
❹ ☎ ❍ ❂ ♦❅ ⑨☎✂ ♦❅ ⑨✢❿ ♦☎ ⑨✂❂ ♦ ⑨❄❂ ♦✉ ❏ ❡ ➍❀⑨ ✇②③✷✇②④⑤✇s✐q♣✿➃➀❢❉✇②③✷④❁✻❬❢❤❡✭➄⑨❢❉♣②❦✛④✹❡❊✐❉③➀✉⑤➃➀❢■❡✹④✭❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✢⑩ ❍⑤❧ ✭ ❏
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
✭ ➇  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
➏ ✄ ✎✏✁✽☞ ✏ ✡✼➑✖➓⑨➑☞✄ ✁✑✝ ✁ ✘✔➑ ✢✳✡ ✏❅➒ ✡ ✁ ✄Ö➔❉➑✆✁✼➒✄✂✹➔ ✁✼➒❉➒ ✡⑨➔❉➑✆✁✼➒➷➔ ✁✑✝➀➑☞✄✒✝✞✡✶➓⑨➑☞✄✌✁✞✝✟✏✻➓➀➒❪➓✳☞ ✡✷➑ ✡➘➒❉➐✮→
 ✆☎ ✓ ❡ ✟ ✠ ❿ ♦ ✟✒ ✠ ❂ ✒ ☎ ✕ ⑨  ✆☎ ✕ ❡
✟ ✠ ❿ ✺ ✟✒ ✠ ❂ ✉ ✒ ☎ ✕  ✆☎✞✝❩❡
✟ ✠ ❿ ☎ ✟
✒ ✠ ❂❆❅ ✒ ☎ ✕
⑨
 ✎❅✠✟❺❡ ✟ ✠ ❿ ♦ ✟✒ ✠ ✞ ✒ ☎ ✕ ⑨  ✎❅ ✜ ❡
✟ ✠ ❿ ✺ ✟✒ ✠ ✂✝✉ ✒ ☎ ✕ ⑨  ✪❅ ✥ ❡
✟ ✠ ❿ ☎ ✟
✒ ✠ ✂ ❅ ✒ ☎ ✕
⑨
❍⑤❧❉➉❀❏
✠ ➃ ♦ ❡☛✡ ✭ ✟ ✠ ❿ ♦ ✟♠⑨ ✇②③✷✇❹④❸✇ ✐❳♣❼✉⑤④①❦✖➃✷♣❹❦✖③⑨❣■④✹➄t✻❬❢❤❡✔❞✎❢❉✇s✉✹✉❸❢❤③◆❦ñ✉✤❦❪⑧❤t➀✐❏④⑤✇②❢❤③➀⑨
✠ ➃ ✺ ❡ ✡ ✭ ✟ ✠ ❿ ✺ ✟ ✇②③✷✇❹④❸✇ ✐❳♣❼✉⑤④①❦✖➃✷♣❹❦✖③⑨❣■④✹➄t✻❬❢❤❡✝❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢❤③❿④✹❡✟✐❉③➀✉⑤➃❇❢❤❡✹④✝❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✝⑨
✠ ➃ ✺ ❡☛✡ ✭ ✟ ✠ ❿ ☎ ✟♠⑨ ✇②③✷✇❹④❸✇ ✐❳♣❼✉⑤④①❦✖➃✷♣❹❦✖③⑨❣■④✹➄t✻❬❢❤❡✭➄⑨❢❉♣②❦✦④✹❡✟✐❉③➀✉⑤➃❇❢❤❡✹④✝❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✢⑩
❍⑤❧❤➈✘❏
✎✼➑ ✡✑✏ ✏❴→ ✎✏✁✞✝➀➑☞✄✒✝✞✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝ ✛ ✁☎✁ ✏
➓☎✄ ✎✏✁ ☞ ✏ ✡✶➑✖➓⑨➑☞✄✌✁✞✝✙✁ ✘❀➑ ✢✳✡✌☞✳✡✖✛ ✁☎➔ ✄ ➑☞✄ ✡➘➐
❄✻❢★r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦✛④✹➄⑨❦❩✸❤❦❊♣②❢⑨r①✇❹④❸✇❹❦❪✉❀✐❤✉✹✉❸❢➘r①✇s✐❉④✹❦❪❶❲✱Ú✇❹④①➄➷④✹➄⑨❦✛✐✳✶❇❢✲✸■❦✪✉⑤t❀✶❀✼➜✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥➷✉✖⑩✘✱✝❦✪✉⑤❢❏♣✹✸■❦✛❡✹❦❪✉⑤➃➀❦❪r❊④❸✇✹✼
✸❤❦❊♣✵✴❤⑩✬✻Þ❢■❡Ú✐❳♣➯♣  ✝✂ ➋❤⑩⑨④①➄⑨❦❩✻Þ❢❉♣⑦♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣★♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✛✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥➷✉ ❢
✠✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☞
✫ ❹ ♦ ❍ ❂ ☎ ⑨✏✞ ☎ ⑨✢❿ ☎♦ ⑨✂❂ ☎✉ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫ ❂ ✄❂ ☎ ✦
✫ ❹ ♦ ❍ ❂ ☎ ⑨✏✞ ☎ ⑨❈❿ ☎♦ ⑨❄❂ ☎✉ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫ ✞ ✄✞ ☎ ✦
✫ ❹ ♦❈❍ ❂ ☎ ⑨✏✞ ☎ ⑨✢❿ ☎♦ ⑨✂❂ ☎✉ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫◆❿ ♦ ✄❿ ☎♦ ❡ ➍❀⑨





✫ ❹ ✺ ❍ ❂ ☎✉ ⑨ ✂ ☎✉ ⑨✢❿ ☎✺ ⑨✂❂ ☎ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫✧❂ ✉ ✄❂ ☎✉ ✦
✫ ❹ ✺ ❍ ❂ ☎✉ ⑨ ✂ ☎✉ ⑨✢❿ ☎✺ ⑨✂❂ ☎✉ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫ ✂ ✉ ✄✂ ☎✉ ✦
✫ ❹ ✺ ❍ ❂ ☎✉ ⑨ ✂ ☎✉ ⑨✢❿ ☎✺ ⑨✂❂ ☎ ⑨✂❂ ☎❅ ❏✫❾❿ ✺ ✄❿ ☎✺ ❡P➍❀⑨
 ✆☎ ✕ ✒ ✄❂ ☎✉ ✒ ☎ ✕ ✦  ✎❅ ✜ ✒ ✄✂ ☎✉ ✒ ✺☎ ✕ ✦ ✟ ✄❿ ☎✺ ✟ ✺ ❡ ➋✙⑨
❍⑤❧ ✿ ❏
✠✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡☞
✫ ❹ ☎ ❍ ❂ ☎❅ ⑨ ✂ ☎❅ ⑨✢❿ ☎✺ ⑨✂❂ ☎ ⑨✂❂ ☎✉ ❏✫✧❂ ✉ ✄❂ ☎❅ ✦ ✫
❹ ☎ ❍ ❂ ☎❅ ⑨ ✂ ☎❅ ⑨✢❿ ☎☎ ⑨❄❂ ☎ ⑨❄❂ ☎✉ ❏✫ ✂✣❅ ✄✂ ☎❅ ✦
✫ ❹ ☎ ❍ ❂ ☎❅ ⑨ ✂ ☎❅ ⑨✢❿ ☎☎ ⑨✂❂ ☎ ⑨✂❂ ☎✉ ❏✫❾❿ ✺ ✄❿ ☎☎ ❡ ➍✬⑨
 ✆☎ ✝ ✒ ✄❂ ☎❅ ✒ ☎ ✕ ✦  ✎❅ ✥ ✒ ✄✂ ☎❅ ✒ ✺☎ ✕ ✦ ✟ ✄❿ ☎☎ ✟ ✺ ❡✩➋✌⑨
❍⑤❧✙■✘❏
➏ ✄✂✁ ✡✓✛ ✡➘➒☎✄②➐ ✏✎➒ ✡ ✁ ✄Ö➔❉➑✆✁✶➒❺➐✴➑ ✡✑✏ →
✠✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡☞




✛ ❡ ✞ ☎ ✦ ✠ ➃ ♦ ✄✞ ☎ ⑨
❿ ☎ ✈✇♦ ✂ ✛♦ ❡ ❿ ☎♦ ✦ ✠ ➃ ♦ ✄❿ ☎♦ ⑨
❍⑤❧❤➌✘❏
✠✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡☞




✛✉ ❡ ✂ ☎✉ ✦ ✠ ➃ ✺ ✄✆ ☎✉ ⑨
❿ ☎ ✈✇♦ ✂ ✛✺ ❡ ❿ ☎✺ ✦ ✠ ➃ ✺ ✄❿ ☎✺ ⑨
❍ ✿ ➍✘❏
✠✡✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡✡☞




✛❅ ❡ ✂ ☎❅ ✦ ✠ ➃ ☎ ✄✆ ☎❅ ⑨




➔ ✄✁  ✡ ✂❜➑✆✁✞✝ ✂ ✠❜➓✚✏ ✢✰➐ ✁✞✝ ✄②➐❺➔ ✁✶➒❉➒ ✡➘➔❏➑✆✁✶➒✮➐✖➑ ✡✤✏ →
❄✻❢▼r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦★④①➄⑨❦✾✉⑤❢❏♣❹t⑨④❸✇❹❢■③❘❍ ❂✆☎ ✈✇♦ ⑨ ✞✝☎ ✈➈♦ ⑨✢❿ ☎ ✈✇♦♦ ⑨❄❂✠☎ ✈✇♦✉ ⑨ ✂✞☎ ✈➈♦✉ ⑨✢❿ ☎ ✈✇♦✺ ⑨❄❂✠☎




❹ ♦❈❍ ❂ ☎ ✈✇♦ ⑨✏✞ ☎ ✈✇♦ ⑨❈❿ ☎ ✈✇♦♦ ⑨✂❂ ☎✉ ⑨✂❂ ☎❅ ❏➋❡ ➍❀⑨
✜ ☎ ♦ ❍ ❂✠☎ ✈✇♦ ⑨ ✞✝☎ ✈✇♦ ⑨✢❿ ☎ ✈➈♦♦ ⑨★➃ ☎ ✈✇♦♦ ❏➋❡ ➍❀⑨ ③⑨❦✢✱ ➃➀❢❉✇②③✷④✔✐q♣②❢❤③⑨❣ ❹ ⑤ ♦♦ ❍➾➍✘❏✽⑨ ❍ ✿ ➇✘❏
✠✡☛ ✡☞
❹
✺ ❍ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ⑨ ✂ ☎ ✈➈♦✉ ⑨✢❿ ☎ ✈✇♦✺ ⑨✂❂ ☎
✈✇♦ ⑨✂❂ ☎❅ ❏➋❡P➍❀⑨
✜ ☎ ✺ ❍ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ⑨ ✂ ☎ ✈✇♦✉ ⑨✢❿ ☎ ✈➈♦✺ ⑨✒➃ ☎ ✈✇♦✺ ❏➋❡ ➍✬⑨ ③⑨❦✢✱ ➃❇❢❉✇②③❻④✛✐q♣②❢❤③⑨❣ ❹ ⑤ ♦✺ ❍➾➍✘❏✽⑨
❍ ✿ ✭ ❏
✠✡☛ ✡☞
❹ ☎ ❍ ❂✆☎ ✈✇♦❅ ⑨ ✂✞☎ ✈✇♦❅ ⑨❈❿ ☎ ✈✇♦☎ ⑨❄❂✆☎ ✈✇♦ ⑨✂❂✆☎ ✈✇♦✉ ❏ ❡ ➍❀⑨
✜ ☎★☎ ❍ ❂ ☎ ✈➈♦❅ ⑨☎✂ ☎ ✈✇♦❅ ⑨✢❿ ☎ ✈✇♦☎ ⑨✒➃ ☎ ✈✇♦☎ ❏❴❡P➍❀⑨ ③⑨❦✢✱ ➃➀❢❉✇②③✷④✔✐q♣②❢❤③⑨❣ ❹ ⑤ ♦☎ ❍➾➍✘❏✽⑨ ❍ ✿ ➉❀❏
✱✭➄⑨❦✖❡①❦✧➃ ☎ ✈✇♦✂ ❡①➃ ☎✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ✎ ❡✩➋✌⑨✟➇❀⑨ ✭ ⑩
✁ ✄ ✎✼➑ ✡✑✏✗✛ ✡ ✝ ✆➀➑ ✢ ➓ ✁ ➓✚✏☎➑✖➓⑨➑☞✄✌✁✞✝ →
✰▼❦✚r✹➄⑨❢✷❢❻✉⑤❦✛③⑨❦✢✱ ✉⑤④✹❦✖➃✷♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄➀✉ ✻Þ❢■❡✭❦❪✐❤r①➄➶✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥➷✉ ✠ ➃ ♦ ⑨ ✠ ➃ ✺ ⑨➀✐❉③➀❶ ✠ ➃ ☎ ✾
✎✼➑ ✡✑✏  ä→ ✎✏✁✞✝ ☞✳✡⑨➒ ✆✌✡ ✝✰➔✎✡❺➑ ✡⑨➐✖➑
❯❤❦✖④✹④❸✇❹③⑨❣
✂ ♦ ❡ ✘   ✕❞❍ ✒ ❂ ☎ ✈➈♦ ② ❂ ☎ ✒✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✒ ⑨ ✒ ✞ ☎
✈➈♦ ② ✞ ☎ ✒
✒ ✞ ☎ ✈✇♦ ✒ ❏✒⑨
✂ ✺ ❡ ✘   ✕❞❍ ✒ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ②✱❂ ☎✉ ✒✒ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ✒ ⑨ ✒ ✂ ☎
✈✇♦✉ ② ✂ ☎✉ ✒
✒ ✂ ☎ ✈✇♦✉ ✒ ❏✒⑨
✂ ☎ ❡ ✘   ✕✇❍ ✒ ❂ ☎ ✈✇♦❅ ②✱❂ ☎❅ ✒✒ ❂ ☎ ✈✇♦❅ ✒ ⑨ ✒ ✂ ☎
✈➈♦❅ ② ✂ ☎❅ ✒




✘   ✕❞❍ ✂ ♦ ⑨ ✂ ✺ ⑨ ✂ ☎ ❏   ✒ ✺ ⑨ ❍ ✿ ➈✘❏
✱✭➄⑨❦✖❡①❦★✒ ✺ ✇s✉❀✉⑤t✘❧✾r①✇②❦✖③✷④⑤♣✵✴➶✉⑤❥➷✐q♣⑦♣❨✾
✆ ❫ ✻❥❆✂❚✮✭❃✩✔➂ ❣ ❄✚✰❀❾✽➇







Predictor  point 
U k  + 1
U k 
U k - 1
Corrector point  
Solution curve 
∆S
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✮➋❪➍ ❢  ✤✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✚ ✞  ✤✁❝✄✝✆♠✞✪✠☛✡✌☞✎✍✏✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❵☞✕➇❳➆ ✞❉✗✙✆ ✡✙✑✌✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✘➋✔✎☞✎✍❃✄✒✑✙✠✬✣✥☞✕✁☎✗✙✔✎✠✓☞ ✜ ✺ ✞✖ ✍✘✞✜✣✢✖✘✔✚☞✕✞★✩✂➆❀✗✙☞✎✍❃✔❶✣✜✠✓✑✙☞ ✑✙✁✒☞✎✍✘✑✒✡✙✑✌✠✓✗✙✆ ☞✕✑✏☞✎✍✘✞✌✛✪✞✝✆✟✑✝✄✪✔✎☞✕➇ ✛✪✞★✄✪☞✕✑✙✁ ✞
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
✭ ❧  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍✁  ✒✕✔✗✖ ✍☛✞❲✄✒✑✌✠✥✛✪✞✝✁✕✡✙✞✪✠❪✄✒✞❉✑☎✛❲☞✎✍☛✞t✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦✄✚✺✔❶✣ ✠❪✑✙☞❬✣✢✞✪✠✬✣✥✔✎☞✕✔ ✛✝✞❊☞✕✑✺☞✎✍☛✞t✠✓✑✌✁✒✦ ✒ ⑩ ✒
✄❈✍☛✑✳✣✢✞✪✠✺✔✚✠✺☞✎✍☛✞❉✄★✑✙✠✥✛✝✞✪✁✕✡✙✞✝✠✓✄★✞✂☞✕✞✢✣✢☞✝✞   ✔ ✂ ✞✝✁❝✞✝✠✓☞ ✠✓✑✙✁★✦❇✣✂✍☛✗ ✛✪✞❲➅✽✞★✞✪✠⑧☞✕✞✢✣✢☞✕✞✒✩✟✞
✒ ⑩ ✒ ✛✲⑨ ✒ ⑩ ✒ ☎ ✓ ⑨ ✒ ⑩ ✒ ☎ ✕ ⑨ ✒ ⑩ ✒✄✂ ⑩ ✩✪
✢ ✘✥✗ ☎ ✵ ✴✢✮✞✦✰✯ ✪✭✮ ✍ ✰ ✴✯✳ ✴✯✢ ✪✭✵ ✪ ★ ✴✢✮✞✦✰✯ ✪✭✵ ✴ ✢✛✵✙✰ ✳ ✴ ✢✛✪✭✵ ✬✙✦ ✲ ✪ ✯ ✢ ✴✯✢✛✦✌✱
❣ ③ ④①➄✷✇ ✉✛✉❸❦❪r❊④⑤✇②❢❤③☎⑩✓✱✝❦❇✱Ú✐❏③❻④❀④✹❢★➃⑨❡✹❦❪✉❸❦✖③❻④✛④✹➄⑨❦✚✉⑤④✹❡✟✐❏④✹❦✖❣❉✇②❦❪✉✭t➀✉❸❦❪❶➶④①❢➷r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦✚④✹➄⑨❦❇✸❤❦❊♣②❢➘r①✇②④⑤✇②❦❪✉✪✇❹③
④✹➄⑨❦❺r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❏④⑤✇②❢❤③ ✐❳♣❹❣■❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥✣❶✷❦❪✉①r❊❡⑤✇✵✶➀❦❪❶ ✐❭✶➀❢✳✸❤❦✙✾◆❄✝➄⑨❦❲✶➀✐❤✉➁✇sr➮✇ ❶✷❦❪✐ ✇s✉✦④✹➄⑨❦❲✶✷♣❹❢⑨r❳●✠✭✪✐❉t➀✉①✉➁✇s✐❉③
❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③◆✾❺✰▼❦✺✱✝✇⑦♣➯♣✛❡✹❦❪✉⑤④①❡⑤✇sr❊④➷❢❤t⑨❡❺❶✷❦❪✉✹r❊❡⑤✇②➃⑨④⑤✇②❢❤③ ④✹❢▼④✹➄⑨❦▼✉⑤t❀✶❀✼➜✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥✢✐❤✉✹✉❸❢➘r①✇s✐❉④✹❦❪❶ ④✹❢ ④✹➄⑨❦
❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢■③ r❊❢❤③✷④⑤✇②③✷t✷✇❹④☎✴✺❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✢✾◆❄✝➄⑨❦✮✐❉③➀✐q♣✵✴➘✉➾✇ ✉✓❢✳✻♦④①➄⑨❦★❢❤④✹➄⑨❦✖❡✘✉⑤t❀✶❀✼➜✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥➷✉❀✇s✉✘✉➾✇❹❥➮✇➯♣s✐❉❡✝✾➀❄✻❢
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❍✟➋q➍ ✭ ❏
✏ ✄✂✁ ✛ ✡⑨➔❉➑❪➒ ✁✞✝ ➑❪➒q➓☎✝☎➐✦✏✗✁✶➒q➑ ✡✖✟✗✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝✰➐
  ✂✄✁ ✑ ✂
✠✡✡☛ ✡✡☞
  ❏ ✆ ✺ ❍ ✠ ❂ ✉ ✛✙⑨ ✠ ✂ ✉ ✛✝❏➋❡❼② ❹ ✺ ⑨
☎ ❏ ✆ ✺ ❍ ✠ ❂✓✉✳♦✳⑨ ✠ ✂✝✉✲♦❈❏➋❡❼②
✫ ❹ ✺✫◆❿ ✺ ⑩
❍✟➋q➍❉➉❀❏
❯❤❦✖④ ❢   ❏ ✠ ❿ ✺ ❡ ②❩❍  ✆☎ ✕ ✄❂ ✉ ⑩ ✠ ❂ ✉ ✛ ✦  ✎❅ ✜ ✄✂ ✉ ⑩ ✠ ✂ ✉ ✛✳❏
  ☎ ✕ ✄❂ ✉ ⑩ ✠ ❂ ✉✳♦ ✦  ✎❅ ✜ ✄✂ ✉ ⑩ ✠ ✂ ✉✳♦ ✦ ✄❿ ✺
⑨




  ✄✁  ✁☎✛ ✡✺➑❪➒q➓☎✝✰➐ ✏✗✁✶➒q➑ ✡✖✟✗✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝✰➐
  ✂ ✁ ✑ ✂
✠✡✡☛ ✡✡☞
  ❏ ✆ ☎ ❍ ✠ ❂ ❅ ✛ ⑨ ✠ ✂ ❅ ✛ ❏➋❡❥② ❹ ☎ ⑨
☎ ❏ ✆ ☎ ❍ ✠ ❂❆❅ ♦ ⑨ ✠ ✂✣❅ ♦ ❏ ❡❼② ✫
❹ ☎✫❾❿ ☎ ⑩
❍✟➋q➍❤❧✘❏
❯❤❦✖④ ❢   ❏ ✠ ❿ ☎ ❡ ②❩❍   ☎ ✝ ✄❂ ❅☛⑩ ✠ ❂❆❅ ✛✞✦  ✪❅ ✥ ✄✂✣❅❭⑩ ✠ ✂ ❅ ✛✪❏
  ☎ ✝ ✄❂ ❅ ⑩ ✠ ❂ ❅ ♦ ✦   ❅ ✥ ✄✂ ❅ ⑩ ✠ ✂ ❅ ♦ ✦ ✄❿ ☎ ⑨
☎ ❏ ✠ ❂❆❅✂❡ ✠ ❂❆❅ ✛ ✦ ✠ ❿ ☎ ✠ ❂❆❅ ♦ ⑨ ✠ ✂ ❅✂❡ ✠ ✂ ❅ ✛ ✦ ✠ ❿ ☎ ✠ ✂ ❅ ♦ ⑩
❍✟➋q➍ ✿ ❏
❚✼❦✖④ ☛ ♦❲❍➁❡✹❦❪✉⑤➃◆✾ ☛ ✺✄✂ ☎ ❏✔❶✷❦✖③⑨❢❤④①❦❪✉✛④✹➄⑨❦✚❥➷✐❉④①❡⑤✇♠♥❝✐❤✉✹✉❸❢➘r①✇s✐❉④✹❦❪❶ ✱✝✇②④✹➄▼④✹➄⑨❦➷✉❸t❀✶❀✼➜✉☎✴➘✉❸④✹❦✖❥ ❍➾➌❉➉❀❏❩❍➜❡✹❦❪✉❸➃◆✾❍➾➌■➈✘❏✟⑩❪❍➾➌❤❧✘❏❳❏✒✾







 ✆☎ ✓ ✄❂ ⑩ ✠ ❂ ♦ ✦  ✪❅✠✟ ✄✞❃⑩ ❂ ♦ ✦ ✄❿ ♦
❍➜❡①❦❪✉⑤➃◆✾   ☎ ✕✄✂ ✝ ✄❂ ✉ ✂ ❅☛⑩ ✠ ❂ ✉ ✂ ❅ ✂ ♦ ✦  ✎❅ ✜ ✂ ✥ ✄✂ ✉ ✂ ❅☛⑩ ❂ ✉ ✂ ❅ ✂ ♦ ✦ ✄❿ ✺✄✂ ☎ ❏✤✇ ✉❼❽⑤t➀✉⑤④✔④①➄⑨❦❊❯❻r①➄❻t⑨❡✛r❊❢❤❥★➃✷♣②❦✖❥★❦✖③✷④✔❢❭✻ ✆ ♦❍➜❡①❦❪✉⑤➃◆✾ ✆ ✺✄✂ ☎ ❏❼✇❹③ ☛ ♦ ❍➜❡①❦❪✉⑤➃◆✾ ☛ ✺✄✂ ☎ ❏ ❑ ✭✙✭ ▲❨✾❄✝➄⑨❦❺⑧■t➀✐❉③❻④❸✇❹④❸✇❹❦❪✉ ✠ ❿ ♦
✂ ✺✄✂ ☎ ✐❏❡✹❦✏✱✝❦❊♣⑦♣Ú❶✷❦❊⑥➀③⑨❦❪❶❴✉➾✇❹③➀r❊❦ ☛ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✐❏❡✹❦★③⑨❢❤③➀✉➁✇②③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡❋✶☛✴▼④①➄⑨❦➷❡✹❦❪✉❸t✷♣❹④❊✉❣❉✇✵✸❤❦✖③✺✐✳✶➀❢✳✸❤❦✙✾
❄✝➄⑨❦❇✶➀❢❤❡❊❶✷❦✖❡⑤✇②③⑨❣✾✐q♣②❣❤❢■❡⑤✇②④✹➄⑨❥✂✇s✉✔✉❸④✹❢❤➃⑨➃➀❦❪❶❋✻❬❢❤❡✭❦❪✐■r✹➄❺❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ➋✳❏✟⑩⑨➇✘❏♦✐❉③➀❶ ✭ ❏❴✱✭➄⑨❦✖③
❥➷✐✝♥✇❍ ✒ ✠ ❂ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ✞ ✒ ☎ ✓
✒ ✞ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✳✈➈♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ❿ ♦ ✒ ☎ ✓
✒ ❿ ☎ ✈➈♦ ✂ ✉✲✈✇♦♦ ✒ ☎ ✓ ❏   ✒ ♦ ⑨ ❍✟➋q➍✙■✘❏
✘   ✕✇❍ ✒ ✠ ❂ ✉ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦✉ ✒ ☎ ✓ ⑨ ✒ ✠ ✂ ✉ ✒ ☎
✓
✒ ✂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦✉ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ❿ ✺ ✒ ☎ ✓
✒ ❿ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦✺ ✒ ☎ ✓
❏   ✒ ♦ ⑨ ❍✟➋q➍❤➌✘❏
✘   ✕✇❍ ✒ ✠ ❂❆❅ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦❅ ✒ ☎ ✓ ⑨ ✒ ✠ ✂✣❅ ✒ ☎
✓
✒ ✂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦❅ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ❿ ☎ ✒ ☎ ✓
✒ ❿ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦☎ ✒ ☎ ✓ ❏   ✒ ♦ ⑨ ❍✟➋■➋❪➍✘❏✱✭➄⑨❦✖❡①❦★✒ ♦ ✇s✉❀✉⑤t✘❧✾r①✇②❦✖③✷④⑤♣✵✴➶✉⑤❥➷✐q♣⑦♣❨✾
❄✝➄⑨❦✘r①➄⑨❢❉✇sr❊❦✛❢✳✻ ✒ ♦ ✇s✉✝❥➷✐❤r①➄✷✇②③⑨❦✛➃⑨❡✹❦❪r①✇s✉➁✇②❢❤③➶❶✷❦✖➃➀❦✖③➀❶✷❦✖③✷④✪✾ ❣ ③❺❶✷❢❤t❀✶✷♣②❦✘➃⑨❡✹❦❪r①✇s✉➁✇②❢❤③☎⑩✬✱♦❦❀➄➀✐✝✸❤❦✭④✟✐❭●❤❦✖③✒ ♦✆☎ ➋❪➍ ⑤✞✝ ✾ ❣ ③ ⑧■t➀✐❤❶✷❡✹t⑨➃✷♣②❦❺➃⑨❡✹❦❪r①✇s✉➁✇②❢❤③☎⑩ ✱✝❦★➄➀✐✝✸❤❦★④✟✐❭●❤❦✖③✣✒ ♦✟☎ ➋❪➍ ⑤ ♦ ✺✝✾➋❯❤❢❤❥❜❦★④✹❦❪r①➄⑨③✷✇ r✖✐❳♣Ú➃⑨❡①❢✙✼✶✷♣②❦✖❥➷✉✤❡✹❦✖❥➷✐❳✇❹③❜✇②③➷❶✷❢❤t❀✶✷♣②❦✛➃⑨❡✹❦❪r①✇s✉➁✇②❢❤③❋✻Þ❢■❡✿④✹➄⑨❦✪✐❏➃⑨➃⑨❡✹❦❪r①✇s✐❉④⑤✇②❢❤③★❢✳✻☎④✹➄⑨❦❀r❊❢❤③☛✸■❦✖❡✹❣❤❦✖③➀r❊❦✝✇②③t❫✭❦✢✱✭④①❢❤③❀✼
➂✭✐❏➃⑨➄➀✉⑤❢❤③ r❊❢■❡✹❡✹❦❪r❊④✹❢❤❡✭✉⑤④①❦✖➃➀✉✢⑥✷❡✹❦❪✉➁✇s❶✷t➀✐q♣➋✸❳✐q♣②t⑨❦❪✉✤❍➾✉⑤➃➀❦❪r①✇s✐q♣⑦♣✵✴t✻❬❢❤❡✝❢❤③⑨❦✛❢✳✻✎④✹➄⑨❦✛④☎✱♦❢★❶✷t➀✐q♣ ✸❳✐❉❡⑤✇s✐✳✶✷♣②❦❪✉




✢ ✘✣✢ ☎ ✵ ✴✢✮✞✦✰✱ ✪ ✲ ✰ ✴✯✢✛✪✭✵ ✪ ★ ✴✢✮✞✦ ✲ ✢✛✵✞✦✖✳ ✬❄✱ ✌ ✱✠✴✯✦✖✮✻✱
✿❀✉➁✇②③⑨❣➶④✹➄⑨❦✮✉✹✐❉❥★❦✚➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪❶✷t⑨❡✹❦t❍❬♣②❢⑨r✖✐q♣✚✭✪✐❏t➀✉✹✉➁✇s✐❉③▼❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③✇❏✘✐❤✉✡✇②③❱❍❝■ ❧✘❏❨✼❁❍☎■❤➌✘❏❬✱♦❦★r✖✐❉③ ❡✹❦✢✼
❶✷t➀r❊❦❀④✹➄⑨❦✝❥➷✐❉④✹❡❸✇ r❊❦❪✉ ✆ ♦ ⑨ ✆ ✺ ✐❉③➀❶ ✆ ☎ ✱✡➄✷✇ r①➄➷✐❉❡①❦ ❍✘✜ ✜ ✦ ✜ ✛❋❏➀❻✺❍✖✜ ✜ ✦ ✜ ✛❋❏➀④✹❢✛❥➷✐❉④①❡⑤✇sr❊❦❪✉♣✆ ♦ ⑨ ♣✆ ✺ ✐❉③➀❶ ♣✆ ☎ ✱✭➄⑨❢❻✉⑤❦✡❢❤❡✟❶✷❦✖❡✿✇s✉✤❢❤③✷♣✵✴ ✜ ✜ ❻ ✜ ✜✷✾ ✰✡❦✖③➀r❊❦❤⑩✷④✹➄⑨❦✔✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③✮➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪❶✷t⑨❡✹❦✡✇ ✉❼♣②❦❪✉✹✉❦★♥⑨➃➀❦✖③➀✉➁✇✵✸❤❦✙✾➋❄✝➄⑨❦✚❥➷✐❏④✹❡⑤✇sr❊❦❪✉ ♣✆❲♦❪⑩ ♣✆ ✺ ✐❉③➀❶ ♣✆ ☎ ⑩☎✐❉❡✹❦★✉⑤➃➀✐❏❡✟✉⑤❦✙✾ ❯❉✇②③➀r❊❦➷❢■t⑨❡❉❍➾❾✺r✝✆❬❏✤✇ ✉✓❢✳✻✿♣②❢✳✱♦❦❪✉❸④❢❤❡❊❶✷❦✖❡❪⑩⑨❢❤③✷♣✵✴❜⑥✓✸❤❦✛❦❊♣②❦✖❥★❦✖③❻④❊✉✝✇②③➶❦❪✐■r✹➄✮♣⑦✇②③⑨❦✘❢✳✻✿④✹➄⑨❦❪✉⑤❦✛❥✮✐❉④✹❡⑤✇sr❊❦❪✉✭✐❉❡①❦✛③⑨❢❤④❬❅✖❦✖❡✹❢✓✾✓❄✝➄⑨❦✛❥✮✐❉④✹❡⑤✇♠♥ ♣✆ ♦
✇s✉✘✉ ✴❻❥★❥❜❦✖④✹❡⑤✇sr✚✐❉③➀❶❿➃➀❢❻✉➁✇②④⑤✇✵✸❤❦✮❶✷❦❊⑥➀③✷✇❹④①❦✾✐❉③➀❶✺✐✮❣❤❢✷❢⑨❶ r①➄⑨❢❉✇sr❊❦✚✇s✉❀④✹❢❲✻➜✐❤r❊④✹❢❤❡ ♣✆ ♦ ✐❉③➀❶▼✉❸❢❉♣✵✸❤❦✚④✹➄⑨❦
✐❤✉①✉⑤❢➘r①✇s✐❉④①❦❪❶➶✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ✶✘✴❿♥✒➄⑨❢❉♣②❦❪✉☎●✘✴➷❥★❦✖④①➄⑨❢➘❶✇✾
❄✝➄⑨❦✦❥➷✐❉④✹❡❸✇ r❊❦❪✉ ♣✆ ✺ ✐❉③➀❶ ♣✆ ☎ ✐❉❡✹❦✛③⑨❦❊✇②④✹➄⑨❦✖❡✘✉☎✴✷❥★❥★❦✖④①❡⑤✇sr✛③⑨❢❤❡✭➃❇❢❻✉➁✇②④⑤✇✵✸❤❦★❶✷❦❊⑥➀③✷✇②④✹❦❤⑩✼④✹➄⑨❦✖③✺✐ ✭✪✐❉t➀✉①✉❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③ä④✹❦❪r✹➄⑨③✷✇s⑧■t⑨❦✺❍❨✱✝✇②④✹➄⑨❢❤t⑨④✦➃✷✇✵✸❤❢❤④⑤✇②③⑨❣❀❏❀✇s✉✚r✹➄⑨❢❻✉❸❦✖③◆✾ ❄Ú➄⑨❦➷❢❤❡❊❶✷❦✖❡⑤✇②③⑨❣ ④①❦❪r✹➄⑨③✷✇s⑧■t⑨❦❺❢✳✻✭④✹➄⑨❦
t⑨③❀●✷③⑨❢✳✱✭③➀✉✝✇s✉✝t➀✉❸❦❪❶✮✇②③➶❢❤❡❊❶✷❦✖❡✭④✹❢★❡✹❦❪❶✷t➀r❊❦✦④✹➄⑨❦✘✉☎●✘✴❤♣⑦✇②③⑨❦✚➃⑨❡✹❢❉⑥⑨♣②❦✘❢❭✻✈❥➷✐❏④✹❡⑤✇sr❊❦❪✉✢✾
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍✁  ✒   ✏✵✛ ♣✆ ♦ ✓ ♣✆ ✺ ✑✙✁ ♣✆ ☎ ✍☛✗★➆✙➆❀✞✪✠❱☞✕✑④➅❳✞❲✣✢✔✚✠✘✡✙✖✘✆✟✗✌✁✮✄❨☞✕✔✎✦❉✞❲✣✥☞✕✞ ➆✓✣✏✗✙✁☎✞t☞✕✑✝✑❵✆♠✗✙✁✕✡✙✞t✑✙✁✣✢✑✙✦❉✞t✆♠✔✚✦❉✔✎☞❁✑✙✁❊➅✢✔ ✛✥✖✘✁☎✄✒✗✌☞✕✔✚✑✙✠q➆ ✑✌✔✚✠❪☞✎✣ ✗✌✁❝✞❲☞✕✑✙✖✘✄✢✍☛✞★✩ ✆❃☞✎✍☛✞✝✠④✁☎✞✢✣✢✖✘✆✟☞✎✣❊✑☎✛❉✣✢✑✙✦❉✞✏✗✌✄✒✄✝✖☛✁☎✗✙✄✝➇✑✘➋✔✎✆✚✆➋➅✽✞
✑☛➅❈☞✕✗✙✔✎✠✓✞★✩✏✑✙✠❪✆♠➇❊✔ ✛✜✗t✁☎✞★✗✳✣✢✑✙✠✓✗☛➅❈✆♠✞❬➆➈✔ ✛✪✑✙☞✕✔✎✠☛✡❋✣✢☞✕✁☎✗✙☞✕✞❝✡✌➇❊✔❶✣ ✖✌✣✥✞★✩✟✞ ✩✪
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍✁  ✒✁  ✖❲✍☛✞✪✠❱☞✎✍✘✞❲✣✥➇✝✣✢☞✕✞✪✦❇✣❊✗✙✁☎✞❃☞✕✑✪✑✺✆♠✗✙✁✕✡✙✞✣✄❙✔✎✠❵✍☛✔♠✡✳✍✘✞✪✁❊✩✙✔✎✦❉✞✪✠✬✣✥✔✎✑✙✠❱✑✙✁❊✦❉✑✙✁☎✞❊✡✌✁✒✔✎✩✎✧
➆❀✑✙✔✚✠❪☞✎✣✝✆✏✗❲✄★✑✙✠✂ ✢✖✲✡✌✗✙☞✕✞✂✡✙✁☎✗✙✩✙✔✎✞✪✠❪☞❴☞✕➇❳➆ ✞❇✣✢✑✙✆✾✛✪✞✝✁✂✦✧✖✌✣✢☞ ➅❳✞✜✄★✑✙✦❊➅✢✔✎✠✓✞★✩ ✘➋✔✚☞✎✍❃☞✎✍☛✞❉✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✞ ✩✪




❣ ③ ✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥ ➇⑨⑩⑨④✹➄⑨❦✖❡①❦✘✐❉❡✹❦✛④☎✱✝❢☞❦❪✉①✉⑤❦✖③❻④❸✇ ✐❳♣❅➃➀❢❉✇②③✷④✟✉ ❢ r✖✐❳♣ r❊t✷♣s✐❉④❸✇❹❢■③➀✉✭❢✳✻✿④✹➄⑨❦✂✸❤❦❊♣②❢⑨r①✇②④⑤✇②❦❪✉✛✐❉④✭❦❪✐❤r①➄
r❊❢❤③✷④⑤✇②③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ✉❸④✹❦✖➃➶✐❉③➀❶❺④①➄⑨❦✂✶➀❢❤❡✟❶✷❦✖❡❸✇❹③⑨❣❺✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥ ✻Þ❢■❡✔✐q♣⑦♣✈r❊❢❤❡✹❡①❦❪r❊④✹❢❤❡✭✉⑤④✹❦✖➃➀✉✢✾
✔ ✄ ✂ ✝❴➑ ✢✳✡▼➔ ✁ ☞ ✏ ✡✼➑✖➓⑨➑☞✄✌✁✞✝ ✁ ✘✭➑ ✢✓✡ ☞✳✡✖✛ ✁☎➔ ✄ ➑☞✄ ✡⑨➐✮➓⑨➑ ✡✷➓➀➔ ✢ ➔ ✁✞✝➀➑☞✄✒✝✞✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝ ➐✖➑ ✡✤✏ →
☎ ✩✭③⑨❦ ✂ ✂ ✠ ✼❀✻➜✐❤r❊④✹❢■❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③✚❢✳✻ ✜ ✜ ❻✮✜ ✜✂❥➷✐❏④✹❡⑤✇♠♥ ♣✆✏♦✎④①❢✪r❊❢❤❥❜➃⑨t⑨④✹❦✝④✹➄⑨❦✿✇②③✷④✹❦✖❡✹❥★❦❪❶■✇s✐❉④✹❦
❶✷t➀✐q♣➀✸❉✐❉❡⑤✇s✐✳✶✷♣②❦✙✾





✏ ✄ ✂ ✝❴➑ ✢✳✡▼➏✗✁✶➒ ✁ ✡⑨➒ ✄ ✝ ✆ ➓ ✛ ✆ ✁✶➒ ✄②➑ ✢ ☞ ✘ ✁✼➒ ✡✷➓➀➔ ✢ ➔ ✁✞✝➀➑☞✄✒✝✞✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝ ➐✖➑ ✡✤✏ →
☎ ✩✭③⑨❦ ✂ ✂ ✠ ✼❂✻❒✐❤r❊④①❢❤❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③❿❢✳✻ ✜ ✜ ❻✮✜ ✜ ❥➷✐❏④✹❡⑤✇♠♥ ❍ ♣✆ ♦ ❏✟⑩⑨④☎✱✝❢❉✶➀✐❤r✽●⑨✉⑤❢❉♣✵✸❤❦❪✉❺✱✝✇②④✹➄❿④✹➄⑨❦
✉✹✐❉❥★❦❩✻➜✐❤r❊④✹❢■❡✹❦❪❶✮❥➷✐❉④✹❡❸✇✟♥✮④✹❢➷r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦✛④✹➄⑨❦✛✇②③✷④✹❦✖❡✹❥★❦❪❶■✇s✐❉④✹❦✚❶✷t➀✐q♣➀✸❉✐❉❡⑤✇s✐✳✶✷♣②❦❪✉✢✾
☎ ❄ ✱♦❢ ✂  ❺✼✎✻❒✐■r❊④✹❢❤❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✡❢✳✻ ✜ ✜ ❻✮✜ ✜ ❥➷✐❉④✹❡❸✇ r❊❦❪✉✤❍ ♣✆ ✺✄✂ ☎ ❏✟⑩❀✻❬❢❤t⑨❡❩✶➀✐❤r❳●➘✉⑤❢❏♣✹✸■❦❪✉❩✱✝✇②④✹➄④✹➄⑨❦❲✻➜✐❤r❊④✹❢❤❡✹❦❪❶ ❥✮✐❉④✹❡⑤✇sr❊❦❪✉q❍✕✻Þ❢■❡☞❦❪✐■r✹➄ä④✹❡✟✐❉③➀✉⑤➃❇❢❤❡✹④✚❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✖⑩✿④①➄⑨❦➶④☎✱✝❢ ✶➀✐■r✽●⑨✉⑤❢❉♣✵✸❤❦❪✉★✐❏❡✹❦
✱✝✇②④✹➄➶④①➄⑨❦✘✉✹✐❉❥★❦❩✻➜✐❤r❊④✹❢❤❡①❦❪❶★❥➷✐❏④✹❡⑤✇♠♥➈❏✤④✹❢★r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦✦④✹➄⑨❦❀✇②③❻④✹❦✖❡①❥★❦❪❶■✇s✐❉④✹❦☞❶✷t➀✐❳♣➀✸❳✐❉❡❸✇ ✐❭✶✷♣❹❦❪✉❈✾
☎ ❄✝➄⑨❡✹❦✖❦❀✇②③⑨③⑨❦✖❡✛➃⑨❡✹❢⑨❶✷t➀r❊④✟✉✝④①❢❉✻Þ❢■❡✹❥✂④✹➄⑨❦❀✇②③❻④✹❦✖❡①❥★❦❪❶■✇s✐❉④✹❦✘➃⑨❡❸✇❹❥✮✐q♣ ✸❉✐❉❡⑤✇s✐✳✶✷♣②❦❪✉✢✾
✢ ✘✁  ✝ ✲✙✤✭✪ ✬✯✢ ✴✢✮✞✮ ✛ ✍
❆❀③⑨❢❤④✹➄⑨❦✖❡✛✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ r✖✐❉③⑧✶➀❦☞❶✷❦✖❡❸✇✹✸■❦❪❶ ✐■✉✭✐❊✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉③✷④✔❢❭✻✈④✹➄⑨❦✚✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ➇⑨⑩✷✇②③⑧✱✭➄✷✇sr✹➄✺④✹➄⑨❦❇✸❤❦✢✼
♣②❢⑨r①✇❹④☎✴❿t⑨➃✶❶⑨✐❉④✹❦✦✇s✉❀❶✷❢❤③⑨❦✚❢❤③✷♣✵✴t✱✝✇②④✹➄✷✇②③ ④①➄⑨❦✧❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③❀✼➜➂✭✐❏➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦ñ✉❀r❊❢❤❡✹❡✹❦❪r❊④①❢❤❡✔✉⑤④✹❦✖➃➀✉✤❍➜❦★♥➀r❊❦✖➃⑨④✘✐❉④
⑥➀❡✟✉❸④✔r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❉④❸✇❹❢■③❺✇②④✹❦✖❡✟✐❉④❸✇❹❢■③✇❏✟⑩➀✉⑤❦✖❦❀⑥➀❣❤t⑨❡①❦★➋❪➇❀✾✓❄✝➄⑨❦✘❶✷❦✖④❊✐q✇⑦♣❹❦❪❶✺✐q♣②❣❤❢■❡⑤✇②④✹➄⑨❥✂✇s✉✔✐■✉ ✻Þ❢❏♣➯♣②❢✳✱✔✉ ❢




♣✆ ♦ ⑨ ♣✆ ✺ ⑨ ♣✆ ☎ ⑩
☎ r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④✹❦✌✤ ♦ ⑨❄✤ ✺ ✐❏③➀❶ ✤ ☎ ⑩✇✱✭➄✷✇sr✹➄ ❶✷❦✖➃➀❦✖③➀❶✺❢✳✻✝④✹➄⑨❦✦♣⑦✇❹③⑨❦❺❶✷❦✖❡⑤✇✵✸❳✐❏④⑤✇✵✸❤❦t❍ ✫
❹ ✂ ✄✫❾❿ ✂ ❏ ✄ ✁ ♦ ✂ ✺✂ ✁ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✾❄✝➄⑨❦❀❢❤➃➀❦✖❡✟✐❏④✹❢❤❡✟✉ ♣✆ ♦
✂ ✺✄✂ ☎ ✤ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✐❉③➀❶❜④✹➄⑨❦✘r❊❢✷❦★❧✾r①✇②❦✖③❻④✟✉ ☎ ✂ ✂ ✄ ✎❳⑨ ✂❉❡ ➋✙⑨✟➇❀⑨ ✭ ✐❉❡✹❦✭❣❏✇✹✸■❦✖③t✶☛✴✐✚➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪❶✷t⑨❡✹❦☞✉➾✇❹❥➮✇➯♣s✐❉❡❀④✹❢t❍☎■❉➉❀❏❨✼☎❍❝■ ➌✘❏✟⑩
☎ ✉⑤❢❉♣✵✸❤❦✛④①➄⑨❦✛♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✪✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥➷✉ ❢
♣✆ ♦ ✠ ✞ ♦ ❡✹✤ ♦ ⑨ ♣✆ ✺ ✠ ✂ ✉✳♦ ❡ ✤ ✺ ⑨ ♣✆ ☎ ✠ ✂ ❅ ♦ ❡ ✤ ☎ ⑨
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂ ♦ ❡ ☎ ✺✄✂ ♦
☎ ♦
✂
♦ ✌✟✎ ✑❀❍ ✠ ✞ ♦ ❏✧✦




✠ ❂ ✉✲♦ ❡ ☎ ✺✄✂ ✺
☎ ♦
✂ ✺












Predictor  point 
 
Corrector point      
   Tangent  3
      
U_1
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✦➋❪➇ ❢  ✂✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✜ ✞  ✂✁☎✄✪✆♠✞✪✠✘✡✙☞✎✍✜✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠✏☞✕➇❳➆❀✞ ✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✞✜✏✒✠❋☞✎✍☛✔✵✣❁✄★✗✳✣✢✞ ✓◆☞✎✍☛✞ ✛✪✞✪✆♠✑✎✧✄✝✔✚☞✕➇❊✖❈➆ ✩✌✗✙☞✕✞✜✔❶✣ ✩✌✑✙✠✓✞ ✘➋✔✚☞✎✍☛✔✎✠❃☞✎✍✘✞ ✟✂✞ ✘➋☞✕✑✌✠ ✧✼✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✂✁ ✣✂✄✒✑✌✁✒✁☎✞★✄✪☞✕✑✙✁❺✣✥☞✕✞ ➆✓✣✸✞ ✖ ✍☛✞✝✠ ✓➀☞✎✍☛✞❉✩✙✔❶✣✢☞✕✗✙✠✓✄★✞
☞✕✑❲☞✎✍☛✞✂✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠⑧✄✪✖✘✁✂✛✝✞❉✔✵✣ ✦❉✔✎✠✓✔✎✦❉✔  ✢✞✒✩ ✛✥✑✙✁❩✞★✗✙✄✢✍✏✄★✑✙✁★✁☎✞✒✄✝☞✕✑✙✁❁✣✢☞✕✞☎➆❪✣ ✞ ✖ ✍☛✞❇✠✓✖✘✦ ➅❳✞✪✁❩✑☎✛✂✄✒✑✌✁✒✁☎✞★✄✪☞✕✑✙✁
✣✢☞✕✞☎➆✓✣✌✘➋✔✎✆✎✆➀➅✽✞❉☞✎✍☛✞✝✠✺✆✟✞❈✣✒✣✂☞✎✍☛✗✙✠✺☞✎✍☛✞❋✠✓✖✘✦ ➅❳✞✪✁✂✔✎✠❃✗✌✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✚✟✞
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➉✷➌
✠ ❂❆❅ ♦ ❡ ☎ ✺✄✂ ☎
☎ ♦
✂ ☎ ✌✏✎✝✑✬❍ ✠ ✂✣❅ ♦ ❏✎✦










  ☎ ✕ ✒ ✠ ❂ ✉✳♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦  ✎❅ ✜ ✒ ✠ ✂ ✉✳♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦ ➋
⑨
✄❿ ☎ ❡ ➋✁
 ✆☎ ✝ ✒ ✠ ❂❆❅ ♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦  ✎❅ ✥ ✒ ✠ ✂✣❅ ♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦ ➋
⑨
❍ ✄❂ ⑨ ✄✞❲❏➋❡ ❍ ✠ ❂ ♦ ⑨ ✠ ✞ ♦ ❏ ✄❿ ♦ ⑨
❍ ✄❂ ✉ ⑨ ✄✂ ✉ ❏➋❡ ❍ ✠ ❂ ✉✲♦ ⑨ ✠ ✂ ✉✲♦ ❏ ✄❿ ✺ ⑨
❍ ✄❂ ❅ ⑨ ✄✂ ❅ ❏➋❡ ❍ ✠ ❂ ❅ ♦✝⑨ ✠ ✂ ❅ ♦❈❏ ✄❿ ☎ ⑩
➋✙✾➼➇✳▲ ✆✿t✷♣②❦✖❡✪❦ñ✉✡➃⑨❡✹❦❪❶■✇sr❊④✹❢❤❡✔✉❸④✹❦✖➃ ❢
☎ ✉⑤❦✖④ ❍ ❂➀⑨✏✞❃⑨❈❿ ♦ ❏ ❡ ❍ ❂ ⑨ ✞⑧⑨✢❿ ♦ ❏✎✦ ✠ ➃ ♦ ❍ ✄❂ ⑨ ✄✞t⑨ ✄❿ ♦ ❏✒⑨
☎ ✉⑤❦✖④ ❍ ❂ ✉ ⑨ ✂ ✉ ⑨✢❿ ✺ ❏➋❡ ❍ ❂ ✉ ⑨ ✂ ✉ ⑨✢❿ ✺ ❏✎✦ ✠ ➃ ✺ ❍ ✄❂ ✉ ⑨ ✄✂ ✉ ⑨ ✄❿ ✺ ❏✒⑨
❍ ❂❆❅☛⑨ ✂✣❅✲⑨✢❿ ☎ ❏➋❡ ❍ ❂❆❅☛⑨ ✂✣❅✲⑨❈❿ ☎ ❏✎✦ ✠ ➃ ☎ ❍ ✄❂❆❅☛⑨ ✄✂✣❅✲⑨ ✄❿ ☎ ❏✒⑩
➋✙✾ ✭ ▲✚❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③❀✼➜➂✭✐❏➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦ñ✉✝r❊❢❤❡✹❡①❦❪r❊④✹❢❤❡✝♣②❢✷❢❤➃ ❢
✔ ✒✁  ✒✕✔✂✄  ✂✁✤✄Ö➐❪➐✆✁✑✝ ✄②➐ ✡✖✟✗✡✼➓⑨➑☞✄ ✁✑✝✯→
➋✙✾ ✭ ✾②➋✙✾②➋❭❏❴❯❤④⑤✇✾✽☎③⑨❦❪✉✹✉❀✐❉③➀❶❲✸❤❦❊♣②❢➘r①✇②④☎✴❺t⑨➃✶❶⑨✐❏④✹❦❪✉ ❢ rÐ❢❤❡✭❦❪✐❤r①➄✮✇②④✹❦✖❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③
☎ r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦✘✐❉③➀❶❲✻➜✐❤r❊④✹❢❤❡✝④✹➄⑨❦✛④❊✐❉③⑨❣❤❦✖③✷④♦❢■➃➀❦✖❡✟✐❉④①❢❤❡ ❢ ♣✆ ♦ ⑨
☎ r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦ ✤✜♦✽♦✝⑨✂✤❇♦ ✺ ✱✭➄✷✇sr①➄ ✐❉❡✹❦❺❢✌✶⑨④✟✐q✇②③⑨❦❪❶✷✶☛✴ ✭✪✐❏t➀✉✹✉➁✇s✐❉③❴❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③✩✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶ä④✹❢
✉⑤t❀✶➀✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ❍⑤➌❉➉❀❏✒✾ ✤✜♦❳♦✔❶✷❦✖➃❇❦✖③➀❶⑨✉❀❢✳✻✈④①➄⑨❦❀♣➯✇②③⑨❦★❶✷❦✖❡⑤✇✵✸❳✐❏④⑤✇✵✸❤❦ ✫
❹ ♦✽♦✫❾❿ ♦ ✾
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
➈❤➍  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
☎ ✉⑤❢❉♣✵✸❤❦✛④①➄⑨❦✛♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✪✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥ ❢ ♣✆ ♦ ✠ ✞ ♦ ❡ ✤ ♦✽♦
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂✇♦❺❡ ☎ ✺✄✂ ♦
☎ ♦
✂
♦ ✌✟✎ ✑❀❍ ✠ ✞❊♦★❏✧✦





✄❿ ♦ ❡ ➋✁
 ✆☎ ✓ ✒ ✠ ❂ ♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦  ✎❅ ✟ ✒ ✠ ✞ ♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦P➋
⑨
❍ ✄❂ ⑨ ✄✞❲❏➋❡ ❍ ✠ ❂ ♦ ⑨ ✠ ✞ ♦ ❏ ✄❿ ♦ ⑩
➋✙✾ ✭ ✾②➋✙✾ñ➇ ❏✈✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ ✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④✔t⑨➃✼❶⑨✐❉④✹❦ ❢
☎ ✉⑤❢❉♣✵✸❤❦✛④①➄⑨❦☞✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ❢ ♣✆ ♦ ✠ ✞ ✛❩❡ ✤ ♦ ✺ ⑩
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂ ✛❩❡ ☎ ✺✄✂ ♦
☎ ♦
✂
♦ ✌✟✎ ✑❀❍ ✠ ✞ ✛✢❏✧✦





✠ ❿ ♦ ❡ ②❩❍   ☎ ✓ ✄❂ ⑩ ✠ ❂ ✛ ✦   ❅ ✟ ✄✞❃⑩ ✠ ✞ ✛ ❏
 ✆☎ ✓ ✄❂ ⑩ ✠ ❂ ♦ ✦  ✎❅✠✟ ✄✞⑧⑩ ✠ ✞ ♦ ✦ ✄❿ ♦ ⑨
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂⑧❡ ✠ ❂ ✛ ✦ ✠ ❿✓♦ ✠ ❂✇♦✳⑨
✠ ✞ ❡ ✠ ✞ ✛ ✦ ✠ ❿ ♦ ✠ ✞ ♦ ⑨
❂⑧❡ ❂ ✦ ✠ ❂ ⑨
✞ ❡ ✞ ✦ ✠ ✞❃⑨
❿ ♦ ❡ ❿ ♦ ✦ ✠ ❿ ♦ ⑩
➋✙✾ ✭ ✾②➋✙✾ ✭ ❏✈r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣❤❦✖③➀r❊❦✛④①❦❪✉⑤④ ❢
✇♠✻
❥➷✐✝♥✇❍ ✒ ✠ ❂ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ✞ ✒ ☎ ✓
✒ ✞ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✳✈➈♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ❿ ♦ ✒ ☎ ✓




✔ ✒✁  ✒ ✏ ✄ ✡✠✛ ✡➘➔❏➑❪➒☞✁✑✝❴➑❪➒❪➓☎✝☎➐✦✏✗✁✼➒q➑ ✡✠✟☛✡✶➓⑨➑☞✄✌✁✞✝☎➐➶→
➋✙✾ ✭ ✾ñ➇❀✾②➋❭❏❴❯❤④⑤✇✾✽☎③⑨❦❪✉✹✉❀✐❉③➀❶❲✸❤❦❊♣②❢➘r①✇②④☎✴❺t⑨➃✶❶⑨✐❏④✹❦❪✉ ❢r⑨❢■❡♦❦❪✐■r✹➄ ✇❹④①❦✖❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③☎⑩✷✇②③❿④✹➄⑨❦✘✉✹✐❉❥★❦✂✱✭✐✝✴➷✐❤✉s✻Þ❢❤❡✡④✹➄⑨❦✘❞✎❢❉✇s✉✹✉⑤❢❤③◆❦➼✉✒❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③☎⑩
☎ r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦✘✐❉③➀❶❲✻➜✐❤r❊④✹❢❤❡✝④✹➄⑨❦✛④❊✐❉③⑨❣❤❦✖③✷④♦❢■➃➀❦✖❡✟✐❉④①❢❤❡ ❢ ♣✆ ✺ ⑨
☎ r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦ ✤ ✺ ♦✝⑨✂✤ ✺✔✺ ✱✭➄✷✇sr①➄ ✐❉❡✹❦❺❢✌✶⑨④✟✐q✇②③⑨❦❪❶✷✶☛✴ ✭✪✐❏t➀✉✹✉➁✇s✐❉③❴❦❊♣⑦✇②❥✚✇②③➀✐❉④⑤✇②❢❤③✩✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶ä④✹❢
✉⑤t❀✶➀✉⑤④✟✉❸④✹❦✖❥ ❍➾➌❤➈ ❏✒✾ ✤ ✺ ♦✛❶✷❦✖➃➀❦✖③➀❶⑨✉✡❢✳✻✿④✹➄⑨❦✛♣⑦✇②③⑨❦☞❶✷❦✖❡⑤✇✵✸❉✐❉④⑤✇✵✸❤❦❲❍
✫ ❹ ✺ ♦✫◆❿ ✺ ❏❊⑩
☎ ✉⑤❢❉♣✵✸❤❦✛④①➄⑨❦✛♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✪✉ ✴➘✉⑤④①❦✖❥ ❢ ♣✆ ✺ ✠ ✂ ✉✳♦ ❡ ✤ ✺ ♦ ⑨
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂ ✉✲♦ ❡ ☎ ✺✄✂ ✺
☎ ♦
✂ ✺








  ☎ ✕ ✒ ✠ ❂ ✉✳♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦  ✎❅ ✜ ✒ ✠ ✂ ✉✳♦ ✒ ✺☎ ✕ ✦ ➋
⑨
❍ ✄❂ ✉ ⑨ ✄✂ ✉ ❏➋❡ ❍ ✠ ❂ ✉✲♦ ⑨ ✠ ✂ ✉✲♦ ❏ ✄❿ ✺ ⑩
➋✙✾ ✭ ✾ñ➇❀✾ñ➇ ❏✈✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ ✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④✔t⑨➃✼❶⑨✐❉④✹❦ ❢
☎ ✉⑤❢❉♣✵✸❤❦✛④①➄⑨❦☞✉☎✴⑨✉⑤④✹❦✖❥ ❢ ♣✆ ✺ ✠ ✂ ✉ ✛❩❡ ✤ ✺✔✺ ⑩
☎ ✉⑤❦✖④
✠ ❂ ✉ ✛✤❡ ☎ ✺✄✂ ✺
☎ ♦
✂ ✺





✠ ❿ ✺ ❡
②  ✆☎ ✕ ✄❂ ✉ ⑩ ✠ ❂ ✉ ✛ ✦  ✪❅ ✜ ✄✂ ✉ ⑩ ✠ ✂ ✉ ✛





✠ ❂ ✉ ❡ ✠ ❂ ✉ ✛ ✦ ✠ ❿ ✺ ✠ ❂ ✉✲♦ ⑨
✠ ✂✝✉❉❡ ✠ ✂✝✉ ✛ ✦ ✠ ❿ ✺ ✠ ✂✪✉✳♦✳⑨
❂ ✉ ❡✹❂ ✉ ✦ ✠ ❂ ✉ ⑨
✂ ✉ ❡ ✂ ✉ ✦ ✠ ✂ ✉ ⑨
❿ ✺ ❡ ❿ ✺ ✦ ✠ ❿ ✺ ⑩
➋✙✾ ✭ ✾ñ➇❀✾ ✭ ❏✈r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣❤❦✖③➀r❊❦✛④①❦❪✉⑤④ ❢
✇♠✻✛❥➷✐✝♥✓❍ ✒ ✠ ❂ ✉ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ✂ ✉ ✒ ☎ ✓
✒ ✂ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✳✈✇♦✉ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✠ ❿ ✺ ✒ ☎ ✓
✒ ❿ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦✺ ✒ ☎ ✓
❏   ✒ ♦ ⑨✎✉⑤④✹❢❤➃ ④✹➄⑨❦ ❫✡❦✢✱✭④✹❢■③❀✼➜➂✭✐❉➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦➼✉
♣②❢✷❢❤➃ ✐❉③➀❶ ❣❤❢✚④✹❢★④✹➄⑨❦❀⑥➀③➀✐❳♣❅❦❪⑧❤t➀✐❏④⑤✇②❢❤③◆✾
✔ ✒✁  ✒✁ ☎✄ ✢✤✁☎✛ ✡✺➑❪➒q➓☎✝✰➐ ✏✗✁✶➒q➑ ✡✠✟☛✡✶➓⑨➑☞✄✌✁✞✝☎➐✺→
❯❤④⑤✇✾✽☎③⑨❦❪✉✹✉❺✐❉③➀❶ ✸❤❦❊♣②❢⑨r①✇②④⑤✇②❦❪✉➶t⑨➃✼❶⑨✐❉④✹❦❪✉✖⑩✭✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ä✇❹③➀r❊❡①❦✖❥★❦✖③❻④❺t⑨➃✼❶⑨✐❉④✹❦ ✐❏③➀❶ r❊❢■③☛✸❤❦✖❡①❣❤❦✖③➀r❊❦➶④✹❦❪✉❸④
✐❉❡①❦✘✉➁✇②❥✚✇⑦♣ ✐❏❡✛④✹❢✚④✹➄⑨❢❻✉⑤❦❀✇②③➶❦❊♣②❦❪r❊④✹❡①❢❤③➶④✹❡❊✐❉③➀✉⑤➃➀❢■❡✹④✝❦❪⑧❤t➀✐❉④❸✇❹❢■③◆✾
➋✙✾ ➉✙▲☎✉⑤④✹❦✖➃✷♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄✺✐❤❶⑨✐❉➃⑨④✟✐❉④❸✇❹❢■③➶✐❉③➀❶❺r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣❤❦✖③➀r❊❦✦④✹❦❪✉⑤④ ❢ ❯❤❦✖④✹④⑤✇②③⑨❣
✂ ♦ ❡ ❥➷✐✝♥❪❍ ✒ ❂ ☎
✈✇♦ ② ❂ ☎ ✒ ☎ ✓
✒ ❂ ☎ ✈✇♦ ✒ ☎ ✓ ⑨
✒ ✞ ☎ ✈✇♦ ② ✞ ☎ ✒ ☎ ✓
✒ ✞ ☎ ✈➈♦ ✒ ☎ ✓ ❏✒⑨
✂ ✺ ❡ ✘   ✕✇❍ ✒ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ②✱❂ ☎✉ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦✉ ✒ ☎ ✓ ⑨ ✒ ✂ ☎
✈✇♦✉ ② ✆ ☎✉ ✒ ☎ ✓
✒ ✂ ☎ ✈✇♦✉ ✒ ☎ ✓ ❏★⑨
✂ ☎ ❡ ✘   ✕❞❍ ✒ ❂ ☎ ✈✇♦❅ ② ❂ ☎❅ ✒ ☎ ✓✒ ❂ ☎ ✈✇♦❅ ✒ ☎ ✓ ⑨ ✒ ✂ ☎
✈➈♦❅ ② ✂ ☎❅ ✒ ☎ ✓
✒ ✂ ☎ ✈✇♦❅ ✒ ☎ ✓ ❏✒⑨
✇♠✻✁✘   ✕✇❍ ✂ ♦ ⑨ ✂ ✺ ⑨ ✂ ☎ ❏ ✂ ✒ ✺ ④✹➄⑨❦✖③ ✉⑤④①❢❤➃➷④①➄⑨❦✘✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄➶r❊❢❤③✷④⑤✇②③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③❺♣②❢✷❢❤➃☎⑩✷✇♠✻✿③⑨❢❤④✭④✹➄⑨❦✖③➶r①➄⑨❢❻❢✷✉⑤❦③⑨❦✢✱ ✉⑤④✹❦✖➃✷♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄➀✉ ✠ ➃ ♦ ⑨ ✠ ➃ ✺ ✐❉③➀❶ ✠ ➃ ☎ ✐❉③➀❶ ❡✹❦✖➃➀❦❪✐❉④✡④✹➄⑨❦✛➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪✉✹✉✢✾
✆❴❫ ✻❥❆ ❚✮✭✆✩✔➂ ❣ ❄✗✰✔❾ ✭ ⑩
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➈ ✭
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍✁  ✒✁  ✏✒✠❘☞✎✍✘✔✵✣❃✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦✆✓✜☞✎✍☛✞❇✛✢✗✙✄✪☞✕✑✙✁★✔  ✥✗✙☞✕✔✎✑✙✠❖✑☎✛✺☞✎✍☛✞✺✦✧✗✌☞✕✁✒✔✎✄✒✞❈✣❃✔✵✣t✩✙✑✙✠❪✞✺✑✙✠✓✆♠➇✺✔✚✠
☞✎✍☛✞ ✟✂✞ ✘➋☞✕✑✙✠ ✧✼✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✄✁ ✣t✄✒✑✙✁★✁☎✞✒✄✝☞✕✑✙✁❲✆✟✑✝✑★➆ ✞   ✔✎✠✓✄★✞t☞✎✍☛✞❵➅✢✖✘✆ ✄ ✑☎✛t☞✎✍☛✞✺✄✒✑✌✦❁➆✇✖☛☞✕✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ✑✝✄✒✄✝✖☛✁❲✔✚✠✩✙✞✝☞✕✞✪✁★✦❉✔✚✠❪✔✚✠✘✡✺☞✎✍☛✞❩✛✥✗✌✄✪☞✕✑✙✁★✔  ✢✗✙☞✕✔✎✑✙✠✷✔✚☞❾✛✥✑✌✆✚✆♠✑ ✘ ✣✏☞✎✍✘✗✙☞ ☞✎✍✘✞t✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✚☞✎✍✘✦ ✜✺✔❶✣❊✆✟✞❈✣✒✣❉✞ ✢❳➆ ✞✪✠✬✣✥✔ ✛✪✞❲☞✎✍☛✗✙✠
☞✎✍☛✞⑧✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦ ✚✟✞ ✡❁✠❱☞✎✍☛✞❃✑✌☞✎✍☛✞✪✁❲✍☛✗✌✠✓✩✁✓❩✣✥✔✎✠✓✄★✞❲☞✎✍☛✞ ✛✝✞✪✆♠✑✪✄✝✔✚☞✕➇✺✖❈➆ ✩✙✗✙☞✕✞⑧✔✵✣t✩✙✑✙✠❪✞❃✔✎✠ ✟ ✞ ✘➋☞✕✑✙✠ ✧
✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✄✁ ✣✂✔✚☞✕✞✝✁❝✗✌☞✕✔✚✑✙✠✬✣✂✓ ✘➋✞✜✦❉✔✚✠❪✔✚✦❉✔  ✥✞ ✛✢✑✙✁❺✣✥✖✘✄✢✍❲✔✚☞✕✞✝✁❝✗✌☞✕✔✚✑✙✠✬✣ ☞✎✍☛✞❇✩✙✔✵✣✢☞✕✗✙✠❪✄✒✞✂☞✕✑❉✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠⑧✄✪✖✘✁✂✛✝✞ ✓
✣✢✞✒✞  ➋✡✙✖✘✁☎✞ ✓✎✚✟✞ ✥✂✞✪✠✓✄★✞ ✓◆☞✎✍☛✞❇✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦ ✜❊✔❶✣ ☞✎✍☛✞★✑✙✁☎✞✪☞✕✔✎✄✒✗✌✆✚✆♠➇➋✛✢✗✳✣✢☞✕✞✪✁❩✗✙✠✓✩❋✦✧✑✌✁❝✞❇✁☎✑☛➅✢✖✌✣✥☞➋☞✎✍✘✗✙✠❃☞✎✍☛✞
✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✚✟✞ ✟✂✖✘✦✧✞✝✁✒✔✎✄★✗✙✆◆✁☎✞✢✣✢✖☛✆♠☞✎✣ ✘➋✔✚✆✎✆◆✄★✑✙✠  ❬✁✒✦ ☞✎✍☛✔✵✣✜✁☎✞✝✦✧✗✌✁✔✄ ✞ ✩✪
✠☛✡✌☞✺➓➀➒✎✍✁  ✒✄✂ ✖❲✍☛✞✪✠❲✩✙✞★✗✙✆♠✔✚✠✘✡ ✘➋✔✎☞✎✍✧✆♠✔✚✦❉✔✎☞◆✑✙✁❁➅✢✔ ✛✢✖☛✁☎✄★✗✙☞✕✔✚✑✌✠✂➆❀✑✙✔✚✠❪☞✎✣✂✓✇☞✎✍☛✞❩✣✢✔✟✡✌✠❊✑☎✛❁☞✎✍☛✞ ✛✪✞✪✆♠✑✝✄✪✔✎☞✕✔✚✞❈✣
✄❿✓♦
✂ ✺✄✂ ☎ ✄✒✗✌✠✄✁ ☞✏➅✽✞✷✄★✑✙✠❀✣✢☞✕✗✙✠✓☞ ✛✢✑✙✁✺✗✙✆✎✆✂✔✚☞✕✞✝✁❝✗✌☞✕✔✚✑✙✠✬✣✂✓❇✣✥✞★✞  ➋✡✙✖✘✁❝✞☛✓✎✜✟✞ ✏✒✠❽☞✎✍☛✔✵✣❵✄★✗✳✣✢✞✢✣❄✓✧✔✎☞❊✦❉✗✙➇❘➅✽✞✩✙✞✝☞✕✞✪✁★✦❉✔✚✠❪✞✒✩❲✗✳✣❴✛✢✑✙✆✎✆♠✑ ✘ ✣ ✞ ✒ ✑✙✁✂✞✪✆♠✞★✄✪☞✕✁☎✑✙✠⑧☞✕✁❝✗✌✠❀✣❙➆ ✑✙✁★☞❴✞★✫✪✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❀✣❄✓ ✘➋✞❇✍☛✗ ✛✪✞
➃✸✎ ✩✬⑦❾❍ ✄❿ ✺ ❏➋❡①➃✸✎ ✩✬⑦❾❍   ☎ ✺ ✄❂ ✉ ⑩ ✠ ❂ ✉✳♦ ✦  ✎❅✆☎ ✄✂ ✉ ⑩ ✠ ✂ ✉✳♦ ✦ ✄❿ ✺ ❏✽⑩ ❍✟➋■➋❤➋✳❏✖ ✍✘✞✂✣✢✔✟✡✌✠t✑☎✛ ✄❿✓♦
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✐❉➃⑨➃❇❦❪✐❉❡✟✉ ✂q✇s❶✷❦❪✐q♣ ✂✛④✹❢❀❢✙✶⑨④✟✐q✇②③★④①➄⑨❦Ú✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③☎⑩❤④✹➄⑨❦✭✉⑤④①❦✖➃✷♣❹❦✖③⑨❣■④✹➄➀✉ ✠ ➃✝♦
✂ ✺✄✂ ☎ ⑩✝✻❬❢❤❡✿④✹➄⑨❦✝③⑨❦★♥⑨④✿➃⑨❡✹❦❪❶■✇sr❊④✹❢❤❡✉⑤④①❦✖➃☎⑩➀r✖✐❉③❃✶❇❦✛❦❪✉⑤④⑤✇②❥➷✐❉④①❦❪❶t✶✘✴➷④✹➄⑨❦❩✻❬❢❉♣⑦♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣✾✐❉t⑨④①❢❤❥➷✐❉④⑤✇sr✛✉⑤④①❡✟✐❉④✹❦✖❣❉✇②❦❪✉ ❢
✇✕❏✄✎✶➑❪➒q➓⑨➑ ✡ ✆ ✔❃✔
✠ ➃ ♦
✂ ✺✄✂ ☎ ❡ ❍   ☎ ⑦❾❏✁  ✠ ➃ ♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ⑨ ❍✟➋■➋❪➇✘❏
✇⑦✇✕❏ ✎✼➑❪➒q➓⑨➑ ✡ ✆ ✔✻✏
✠ ➃✝♦
✂ ✺✄✂ ☎ ❡ ➇✄✂✆☎❈⑤ ✉✞✝✠✟☛✡ ✠ ➃✝♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ⑩ ❍✟➋■➋ ✭ ❏
❄✝➄⑨❦✘r①➄⑨❢❉✇sr❊❦✘❢❭✻   ⑩ ☎ ⑩✷✐❉③➀❶❄✁ ❶✷❦✖➃❇❦✖③➀❶⑨✉✭t⑨➃❇❢❤③❺④✹➄⑨❦✘✐❤r✖r❊t⑨❡❊✐❤r★✴➷✐❉③➀❶✮④✹➄⑨❦✛❥✮✐❉③⑨③⑨❦✖❡❬✱✝✇②④✹➄t✱✭➄✷✇sr✹➄ ✇②④
✇s✉❀❶✷❦❪✉➁✇②❡✹❦❪❶❿④✹❢✚④✹❡✟✐❤r❊❦✛③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣⑦♣✵✴➶④✹➄⑨❦✘✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ r❊t⑨❡✽✸■❦✙✾
rÐ❢❤❡✭❢❤t⑨❡✭③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣✎❦★♥➘➃❇❦✖❡⑤✇②❦✖③➀r❊❦❪✉✖⑩✇✱✝❦✛➄➀✐✪✸■❦✛④✟✐✳●❤❦✖③
  ➄ ❑ ■❀⑨❪➋q➇✳▲❨⑨ ☎ ✂   ⑨ ❍ ☎ ☎   ☎ ➇✘❏✒⑨✝✁◗❡✩➋ ☎ ➇✬⑩
rÐ❢❤❡✘❦★♥➀✐❉❥★➃✷♣②❦❤⑩ ✱✝✇②④✹➄   ❡ ➋❪➇❿✐❉③➀❶ ☎ ❡ ❧✮✇②③❖❍✟➋❤➋ ✭ ❏✟⑩❇④✹➄⑨❦➷❥✮✐✝♥❻✇②❥✚t⑨❥ ✸❳✐q♣②t⑨❦❋✻Þ❢■❡✘④✹➄⑨❦✮❥✚t✷♣❹④❸✇✹✼
➃✷♣⑦✇sr✖✐❉④⑤✇✵✸❤❦q✻❒✐❤r❊④①❢❤❡✘✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶❴④✹❢ ✠ ➃ ♦
✂ ✺☎✂ ☎ ✇s✉✚➉❪✾ ❣ ✻❀④✹➄⑨❦★③✷t⑨❥✧✶❇❦✖❡★❢✳✻ ❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③ ✉❸④✹❦✖➃➀✉✓✇ ✉✦❦❪⑧■t➀✐q♣✭④✹❢④✹➄⑨❦✛❦❪✉❸④⑤✇②❥➷✐❉④✹❦❪❶❋✸❳✐q♣②t⑨❦   ⑩✷④✹➄⑨❦✖③➷④①➄⑨❦✘✉✹✐❉❥★❦ ✠ ➃✪♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✱✝✇⑦♣➯♣ ✶➀❦✛④✟✐✳●■❦✖③❊✻❬❢❤❡✒④①➄⑨❦✔③⑨❦★♥⑨④✭r❊❢❤③❻④❸✇❹③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③
❇❉❈➀➉❊❇ ☞
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✌☞✎✍✏✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✚✑✌✠✜✛✢✑✙✁✤✣✥✞✝✦✧✔✎✄★✑✙✠✓✩✙✖✘✄✪☞✕✑✌✁✂✞✒✫✝✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ➈■➈
✉⑤④①❦✖➃◆✾ ❣ ✻✒④✹➄⑨❦✛③✷t⑨❥❉✶➀❦✖❡ ⑦ ✇ ✉❺✶✷✇②❣❤❣❤❦✖❡✭④①➄➀✐❉③   ④①➄⑨❦✖③ ✠ ➃✝♦ ✂ ✺✄✂ ☎ ✱✝✇⑦♣➯♣✒❶✷❦❪r❊❡✹❦❪✐❤✉❸❦❩✻Þ❢❤❡✡④✹➄⑨❦✛③⑨❦★♥➘④❀✉⑤④✹❦✖➃◆✾❄✝➄⑨❦✚✉⑤④✹❦✖➃✷♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄➀✉ ✠ ➃ ♦




➋✳❏   ✢✳✡❝➔ ✁✞✝➀➑❪➒q➓➀➔❉➑☞✄✌✁✞✝ ➒q➓⑨➑ ✡ →
 ❪❍❝❜ ✂ ⑨ ✠ ➃ ✂ ❏❴❡ ✒✳❑ ❹ ❸✂ ❍✤❀ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏❨▲ ⑤ ♦ ❹ ✂ ❍✽❍❁❀ ✂ ❍☎➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏ ✒ ✛✒✳❑ ❹ ❸✂ ❍✖✑ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏❨▲ ⑤ ♦ ❹ ✂ ❍✽❍✖✑ ✂ ❍☎➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏ ✒ ✛ ⑨✣✎❂❡✩➋✙⑨❊➇❀⑨ ✭ ⑨ ❍✟➋■➋✖➉❀❏
✱✭➄⑨❦✖❡①❦ ✑ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✘✇s✉✮④✹➄⑨❦❿➃⑨❡✹❦❪❶■✇sr❊④✹❦❪❶P➃➀❢❏✇❹③✷④❪⑩✝✐❉③➀❶ ❀ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✦✇ ✉✮④①➄⑨❦❺⑥➀❡✟✉⑤④❺r❊❢❤❡✹❡①❦❪r❊④✹❦❪❶➃❇❢❉✇②③❻④✪✾ ❄✝➄⑨❦✖③ ④✹➄⑨❦➶r❊❢■③❻④✹❡❊✐❤r❊④⑤✇②❢❤③ ❡✟✐❉④✹❦❤⑩  ❪❍❝❜ ✂ ⑨ ✠ ➃ ✂ ❏❀✇ ✉❜④✹➄⑨❦➶⑧■t⑨❢❤④⑤✇②❦✖③✷④★❢✳✻✔④✹➄⑨❦❺④☎✱✝❢▼✉⑤t➀r✖r❊❦❪✉✹✉➁✇✵✸❤❦❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③❀✼➜➂✡✐❉➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦ñ✉❀✉⑤④✹❦✖➃➀✉❈✾
❯❉✇②③➀r❊❦✧❫✡❦✢✱✭④✹❢■③❀✼➜➂✭✐❉➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦➼✉✒❥❜❦✖④✹➄⑨❢➘❶❜✇s✉❼♣②❢➘r✖✐❳♣➯♣✵✴➶⑧■t➀✐❤❶✷❡✟✐❉④❸✇ r✖✐❳♣➯♣✵✴➶r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣■❦✖③❻④❪⑩❏✇②④✒✇s✉✝➃✷♣s✐q✇②③❿④✹➄➀✐❉④
 ❪❍❝❜ ✂ ⑨ ✠ ➃ ✂ ❏➋✱✝✇⑦♣⑦♣❼❶✷❦❪r❊❡✹❦❪✐■✉⑤❦❊❍➾✐❏③➀❶★➄⑨❦✖③➀r❊❦✦④✹➄⑨❦✧❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③❀✼➜➂✡✐❉➃⑨➄➀✉⑤❢❤③◆❦ñ✉Ú❥★❦✖④✹➄⑨❢⑨❶❲✱✝✇⑦♣➯♣➋✶➀❦❪r❊❢■❥★❦❩✻❒✐■✉☎✼④✹❦✖❡❈❏✿✇♠✻ ✠ ➃ ✂ ❶✷❦❪r❊❡✹❦❪✐❤✉⑤❦✚✐❉③➀❶✮➄⑨❦✖③➀r❊❦ ✑ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏♦✐❉➃⑨➃⑨❡✹❢❻✐■r✹➄⑨❦❪✉ ❹ ⑤ ♦✂ ❍➾➍✘❏★⑥ ✎ ❡✩➋✙⑨✟➇✬⑨ ✭ ✾
➇✘❏   ✢✳✡ ✝✒➒❉➐✖➑★➔ ✁✼➒❳➒ ✡⑨➔❉➑✆✁✶➒✮➐✖➑ ✡✤✏✗✛ ✡ ✝ ✆❇➑ ✢
✲✌❍❝❜ ✂ ⑨ ✠ ➃ ✂ ❏ ❡ ✒✳❑ ❹ ❸✂ ❍✖✑ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏❨▲ ⑤ ♦ ❹ ✂ ❍❳❍✖✑ ✂ ❍❝➃ ✂ ✦ ✠ ➃ ✂ ❏✽❏ ✒ ✛ ❍✟➋■➋❪➈✘❏
✱✭➄✷✇sr①➄ ✐❉➃⑨➃⑨❡①❢✪♥✷✇②❥➷✐❉④✹❦❪✉Ú④✹➄⑨❦✘❶■✇s✉⑤④✟✐❉③➀r❊❦✦④✹❢★④✹➄⑨❦✘r❊t⑨❡✽✸■❦✙✾
✭ ❏   ✢✳✡ ➓☎✝ ✆✤✛ ✡▼➏ ✡❻➑ ✂ ✡ ✡ ✝ ➑ ✂ ✁ ➔ ✁✑✝✰➐ ✡➘➔ ✡✼➑☞✄ ☞✓✡▼➐✴➑ ✡✑✏✎➐❺→
❄✝➄✷✇s✉Ú✇s✉✔✐✚❥❜❦❪✐❤✉⑤t⑨❡✹❦✛❢✳✻✿④✹➄⑨❦✘r❊t⑨❡✽✸❉✐❉④✹t⑨❡✹❦❤⑩❇✉⑤❦✖❦✛⑥➀❣❤t⑨❡①❦★➋✖➉✓✾
❄✝➄⑨❦❺✻❬❢❉♣⑦♣❹❢✳✱✝✇②③⑨❣✚④✹➄⑨❡✹❦✖❦❀❦❪✉⑤④⑤✇②❥➷✐❏④✹❦❪✉✒✐❉❡①❦❁✶➀✐❤✉⑤❦❪❶❜t⑨➃➀❢❤③❺✐❤✉☎✴✷❥★➃⑨④✹❢■④⑤✇sr✭❦❪✉⑤④❸✇❹❥✮✐❉④✹❦❪✉✎✇②③✮④✹➄⑨❦❀❥★❦✖③❻④❊✐q♣⑦✇❹④☎✴





④✹❦✖❣❏✇❹❦❪✉✡❣❉✇✵✸❤❦✖③⑧✶☛✴⑧❍✟➋❤➋❪➇ ❏✟⑩❤❢❤❡✤❍✟➋❤➋ ✭ ❏★✾
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
➈❤❧  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡







r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦❺➋✖➉ ❢  ✂✖✘☞✕✑✙✦❉✗✙☞✕✔✎✄❲✣✥☞✕✞ ➆➈✆♠✞✪✠✘✡✙☞✎✍❃✗✙✩✙✗✌☞ ➆➈☞✕✗✙☞✕✔✎✑✙✠ ✞ ✖ ✍☛✞❲✗✙✠✘✡✙✆♠✞ ✒ ✔❶✣✧✗⑧✦❉✞✒✗✳✣✢✖✘✁❝✞❋✑☎✛❊☞✎✍☛✞✏✄✝✖☛✁ ✧
✛✝✗✙☞✕✖☛✁☎✞ ✞ ✖t✞❲✍☛✗ ✛✪✞ ✒❥➄ ❑ ➍❀⑨✁ ✇▲ ✞ ✖❲✍☛✞✪✠❱☞✎✍☛✞⑧✠✓✑✙✠❪✆♠✔✚✠❪✞✒✗✙✁★✔✎☞✕➇t✔✵✣❉✣✢☞✕✁❝✑✌✠☛✡✁✓❩☞✎✍☛✞t✗✙✠☛✡✌✆♠✞ ✒ ☞✕✞✝✠✓✩✳✣❲☞✕✑
 ✢✞✪✁☎✑✁✓❴✗✙✠❪✩ ✘ ✍☛✞✝✠ ☞✎✍✘✞✧✠❪✑✙✠✓✆♠✔✎✠✓✞★✗✙✁★✔✚☞✕➇❇✔✵✣✌✘➋✞★✗✁✄ ✒ ☞✕✞✪✠❪✩✳✣✂☞✕✑   ✞ ✖ ✍☛✞✜✫✝✖☛✗✙✠❪☞✕✔✚☞✕➇❋✩✏✔❶✣ ✗✌✠ ✗✥➆✙➆➈✁☎✑✁✢✲✔ ✧





  ✘✛✚ ✂ ✦ ✴✯✦ ✬✯✪☎✄ ✰✞✵✲✯ ✴✯✢ ✪✭✵ ✧ ✢ ✪ ✧ ✦
 ✽✒✕✔✌✒✕✔ ✆✿✡⑨➐❪➔❤➒ ✄✙✏☎➑☞✄✌✁✞✝ ✁ ✘✭➑ ✢✳✡▼➐✖➑❪➒ ✡✰➔❏➑ ✡✰➒ ✡











P-N   Junction NΓ
r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦ä➋❪➈ ❢ ✆❀✖☛✠❪✄✪☞✕✔✎✑✙✠①✡✌✞✒✑✌✦✧✞✝☞✕✁✒➇q✛✥✑✌✁ ✛✝✗✙✆♠✔✚✩✌✗✙☞✕✔✚✑✌✠❼✑☎✛✷✑✙✖☛✁◗✠✓✖✘✦✧✞✝✁✒✔✎✄★✗✙✆✂✁☎✞✢✣✢✖☛✆♠☞✎✣✸✞ ✖ ✍☛✞q➆ ✗✌✁✒☞✎✣
✆ ❤ ♦ ✂ ❤ ✺ ✄✒✑✌✁✒✁☎✞✢✣❙➆ ✑✌✠✓✩❊☞✕✑❊☞✎✍✘✞✜☞ ✘➋✑❲✔✚✠✬✣✥✖✘✆♠✗✙☞✕✔✚✠✘✡❊➅✽✑✌✖☛✠❪✩✙✗✙✁★✔✚✞❈✣ ✄ ✟ ✞✝✖☛✦❉✗✙✠❪✠❃➅✽✑✌✖☛✠❪✩✙✗✙✁★➇❊✄✒✑✌✠✓✔✎☞✕✔✚✑✙✠✬✣✝✆✁✓✗✙✠❪✩ ✆✁✬ ♦
✂
✬ ✺ ✄★✑✙✁★✁❝✞❈✣❨➆❀✑✙✠✓✩❲☞✕✑❲☞✎✍☛✞❊☞ ✘➋✑t✑✳✍☛✦❉✔✎✄❊✄★✑✙✠✓☞✕✗✙✄✝☞✎✣ ✄   ✔✚✁★✔✚✄❈✍☛✆♠✞✪☞❬➅✽✑✙✖✘✠✓✩✌✗✙✁✒➇❲✄★✑✙✠✓✩✙✔✎☞✕✔✎✑✙✠❀✣ ✆ ✞
✰▼❦✘r❊❢❤③➀✉➾✇ ❶✷❦✖❡❀④✹➄⑨❦❋❍➾✐✳✶⑨❡✹t⑨➃⑨④✢❏✿➄⑨❦✖④✹❦✖❡①❢❤❽⑤t⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③➶❶■✇②❢➘❶✷❦❲❍➾⑧■t➀✐❤✉➁✇✵✼✹➋ ✻ ➃⑨❡✹❢✌✶✷♣❹❦✖❥q❏Ú❶✷❦❪✉✹r❊❡❸✇✹✶❇❦❪❶⑧✶☛✴
☎ ❚☎✐✝✴❤❦✖❡✘➋ ❢ ♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄ ❢ ➋✙⑩ ✦ ✘✺⑩⑨❾✺✐❉④ ❢ ✤   ③ ✁ ③ ➃■⑩✓❄ ✴❻➃❇❦ ❢ ❫✘⑩⑨❶✷❢❤➃✷✇②③⑨❣❀❡➅➇❀⑩ ➋❪➍ ♦✞✝
☎ ❚☎✐✝✴❤❦✖❡✔➇ ❢ ♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄ ❢ ➍❀⑩ñ➍■➌ ✦ ✘✺⑩➘❾✺✐❉④ ❢ ✤   ③❩➃❤⑩❀❄ ✴✷➃➀❦ ❢ ❞❅⑩⑨❶✷❢❤➃✷✇②③⑨❣❀❡➅➈❀⑩ ➋❪➍ ♦✠✟
❆ä④✹❡⑤✇s✐❉③⑨❣❤t✷♣s✐❉❡✎❥★❦❪✉⑤➄❉✱✝✇②④✹➄★✉➁✇✵❅✖❦✝❡✹❦❊⑥➀③⑨❦✖❥★❦✖③✷④✟✉✻③⑨❦❪✐❉❡✿❢❤➄⑨❥✚✇sr✝r❊❢❤③✷④✟✐❤r❊④✟✉☎✐❏③➀❶✛✇②③✚④✹➄⑨❦✤③⑨❦❊✇❹❣■➄☛✶❇❢❤t⑨❡⑤✇②③⑨❣
❢✳✻❀④✹➄⑨❦✛❽⑤t⑨③➀r❊④⑤✇②❢❤③ ✇s✉✘t➀✉❸❦❪❶✇✾ ✩✭③✷♣✵✴ ❢■③⑨❦★♣s✐✝✴❤❦✖❡✘❢❭✻Ú④①❡⑤✇s✐❉③⑨❣❉♣②❦❪✉✓✇ ✉✦❣❤❦✖③⑨❦✖❡❊✐❉④✹❦❪❶ ✻Þ❢❤❡✦④✹➄⑨❦✮③❻t⑨❥★❦✖❡❸✇ r✖✐❳♣
✉➁✇②❥✚t✷♣s✐❉④⑤✇②❢❤③◆✾
 ✽✒✕✔✌✒ ✏ ✆✿✡⑨➐❪➔❤➒ ✄✙✏☎➑☞✄✌✁✞✝ ✁ ✘✭➑ ✢✳✡▼➐✆✁✤✛✒✡✼➑☞✄ ✁✑✝ ✝ ✆✑✡✰➒ ✡⑨➐
❄✝➄⑨❦✘✉➾✇❹❥✚t✷♣s✐❉④⑤✇②❢❤③❿➄➀✐❤✉ ✶➀❦✖❦✖③✺r✖✐❉❡✹❡⑤✇②❦❪❶✮❢❤t⑨④❬✻❬❢❤❡✭❶■✇✾✽☎❦✖❡✹❦✖③❻④❬✶✷✇s✐❤✉⑤❦❪✉❈✾❀✰▼❦✘r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦❀⑥➀❡✟✉⑤④✝④✹➄⑨❦✛❦❪⑧■t✷✇✹✼
♣⑦✇✵✶⑨❡⑤✇②t⑨❥✽✉⑤④✟✐❉④✹❦❋❍❨✱✭➄✷✇sr①➄➶✇s✉❀❢✙✶⑨④❊✐q✇②③⑨❦❪❶ ✐■✉✭④✹➄⑨❦★✉⑤❢❏♣❹t⑨④❸✇❹❢■③ ❢❭✻✒④✹➄⑨❦✚③⑨❢❤③❺♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡☞❞✎❢❏✇ ✉①✉⑤❢❤③➶❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③
✼❬❢❤③✷♣✵✴✘✼✹⑩❅✐❉③➀❶✺r❊❢❤❡①❡✹❦❪✉⑤➃➀❢■③➀❶⑨✉✛④✹❢✮③⑨❢➶✐❉➃⑨➃✷♣⑦✇②❦❪❶▼➃❇❢❤④✹❦✖③✷④⑤✇s✐q♣✕❏✔✐❉③➀❶✺④✹➄⑨❦✖③▼r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④①❦☞④①➄⑨❦➮✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③▼❢✳✻





❑ ❧■➍✪▲❙⑥⑨④✹➄✷✇s✉✭➃⑨❡①❦❪❶■✇ r❊④①❦❪❶ ✉❸❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③❺✇s✉✝t➀✉⑤❦❪❶❿✐❤✉✝④✹➄⑨❦✓✇②③✷✇❹④❸✇ ✐❳♣❼r❊❢❤③➀❶■✇②④⑤✇②❢❤③⑧✻❬❢❤❡✝④✹➄⑨❦✘④❸✇❹❥❜❦✘➃⑨❡✹❢⑨r❊❦❪✉✹✉✢✾✓P ✴
④✹➄✷✇s✉ ✱✭✐✝✴✔❡①❦❊♣ ✐❏④⑤✇✵✸❤❦❊♣✵✴✛♣s✐❉❡✹❣❤❦ ✸❳✐q♣②t⑨❦❪✉❾✻❬❢❤❡☎④✹➄⑨❦✤➃➀❢❤④①❦✖③❻④⑤✇s✐q♣✷✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④✟✉✎r✖✐❉③✜✶❇❦Úr❊❢■③➀✉➁✇s❶✷❦✖❡✹❦❪❶✇✾✙❫✭❦✢✸■❦✖❡✽✼
④✹➄⑨❦❊♣②❦❪✉✹✉✴⑩⑨✇♠✻ ✠ ✶ ✇ ✉Ú④✹❢❻❢✚➄✷✇②❣❤➄☎⑩❇③❻t⑨❥❜❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣✈❶■✇♠❧✾r❊t✷♣②④⑤✇②❦❪✉❀④✹❢★❢✙✶⑨④❊✐q✇②③❺④✹➄⑨❦✛③⑨❦✢✱✩✉⑤④✟✐❏④✹❦ ✱Ú✇➯♣⑦♣✒✐❉➃⑨➃➀❦❪✐❏❡
❍❨✼❬③⑨❢✮r❊❢❤③❻④❸✇❹③✷t➀✐❉④⑤✇②❢❤③❿④✹❦❪r①➄⑨③✷✇ ⑧■t⑨❦❪✉❀✐❉❡✹❦✛➃⑨❡✹❦❪✉⑤❦✖③✷④⑤♣✵✴❺t➀✉⑤❦❪❶ ✻Þ❢❤❡✡④✹➄⑨❦✂✶➀❢❤t⑨③➀❶⑨✐❏❡✽✴✾r❊❢■③➀❶■✇❹④❸✇❹❢■③➀✉☎✼☎❏✒✾
❚✼❦✖④❀t➀✉❀➃⑨❡✹❦❪✉⑤❦✖③✷④✔❢■③❺⑥➀❣❤t⑨❡✹❦❲❍✟➋q❧✘❏❴✼❬❣❤❡✟✐❏➃⑨➄ ❢✁ ✄✂✆☎✞✝✠✟✡☎✞☛✌☞✎✍✑✏✓✒✆✔✆☞✖✕✗☛✙✘✛✚✜✝✠✢✆✣✑☛✤✍✥✝✧✦✖✝✠✍✥✕ ✼✹⑩
④✹➄⑨❦❺✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③❴❢❭✻✔④✹➄⑨❦❺✉⑤④✟✐❉④⑤✇sr✚➃⑨❡①❢✙✶✷♣②❦✖❥ ✻Þ❢■❡☞➍❀⑩ñ➇■➈✢✶ ✐❏③➀❶P➋✙⑩ñ➍✢✶ ✻Þ❢■❡✽✱✭✐❉❡✟❶✺✶✷✇s✐❤✉⑤❦❪✉❈⑥➀✱✝❦❺r✖✐❉③❴✉⑤❦✖❦✄❙✄✒✑✌✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✑✙✖✙✣✜☞✎✍✘✔✚✄✣✄✏✆♠✔✚✠❪✞✢✣ ✆ ④✹➄⑨❦✘❦❊♣②❦❪r❊④✹❡①❢❻✉⑤④✟✐❉④❸✇ r✦➃❇❢❤④✹❦✖③✷④⑤✇s✐q♣ ❂▼✐❉③➀❶❿⑧❤t➀✐■✉➁✇✵✼❨r⑨❦✖❡✹❥✚✇✎♣②❦✢✸❤❦❊♣s✉☛❂ ✉ ✐❉③➀❶
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✂ ✺✄✂ ☎
✇②③✷④✹❡✹❢⑨❶✷t➀r❊❦❪❶✮✇②③✍✎✟➇❀✾ ➉❋❍❝❄✤✇②❥★❦✘❶■✇s✉✹r❊❡✹❦✖④⑤✇✵❅❪✐❉④❸✇❹❢■③✇❏✒✾✓❄✝➄✷✇s✉❂✻❒✐■r❊④✹❢❤❡✝➄➀✐❤✉✤④✹❢✜✶❇❦ ✂❤✉⑤t✘❧✾r①✇②❦✖③✷④⑤♣✵✴ ✂➮➄✷✇❹❣■➄✮✇❹③
❢❤❡❊❶✷❦✖❡✭④✹❢❊✶❇❦☞✉⑤t⑨❡✹❦✛④①➄➀✐❉④✭④✹➄⑨❦✘✉⑤④❊✐❉④⑤✇sr✛✉⑤❢❉♣②t⑨④⑤✇②❢❤③ ✇ ✉✡❢✙✶⑨④✟✐❳✇❹③⑨❦❪❶✇✾
☎ ✻❒✐■r❊④✹❢❤❡✝❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶ ④✹❢✚④✹➄⑨❦☞❞✎❢❉✇s✉✹✉❸❢❤③❺❦❪⑧❤t➀✐❏④⑤✇②❢❤③ ❢ ✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✑✙✖✌✣✜✆✟✔✎✠✓✞
☎ ✻❒✐■r❊④✹❢❤❡✝❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶ ④✹❢✚④✹➄⑨❦✘❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢■③➶④✹❡✟✐❏③➀✉⑤➃➀❢❤❡①④♦❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❢ ✠✓✗✙✁★✁☎✑ ✘ ✧❝✩✙✑✌☞✕☞✕✞✒✩t✆♠✔✎✠✓✞
☎ ✻❒✐■r❊④✹❢❤❡✝❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶ ④✹❢✚④✹➄⑨❦✘➄⑨❢❉♣②❦✦④✹❡✟✐❉③➀✉⑤➃❇❢❤❡✹④✝❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❢ ✘➋✔✎✩✙✞ ✧☎✩✙✑✙☞✕☞✕✞★✩t✆♠✔✚✠❪✞






☎ ③❻t⑨❥❉✶❇❦✖❡♦❢❭✻✈♥✤➄⑨❢❉♣②❦❪✉☎●☛✴ ✻❒✐❤r❊④①❢❤❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✤❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶❜④✹❢✦④✹➄⑨❦✔❞✎❢❉✇s✉✹✉⑤❢■③➷❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❢ ✄✒✑✙✠❪☞✕✔✚✠❪✖☛✑✌✖✙✣✆♠✔✚✠❪✞
☎ ③❻t⑨❥❉✶❇❦✖❡❅❢✳✻❀❚◆✿◗✻❒✐■r❊④✹❢❤❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✰❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶❀④✹❢✭④①➄⑨❦✿❦❊♣❹❦❪r❊④①❡✹❢❤③☞r❊❢■③❻④⑤✇②③✷t✷✇②④❝✴❀❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③ ❢ ✠✓✗✙✁★✁☎✑ ✘ ✧✩✙✑✙☞✕☞✕✞★✩t✆♠✔✚✠❪✞




































































































































































































































r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✮➋❪➌ ❢  ✂✆ ✡✙✑✌✁✒✔✎☞✎✍☛✦❉✔✚✄❲➅✽✞❈✍☛✗ ✛✪✔✎✑✙✖✘✁ ✄✎ ✂✆ ✡ ✞ ✜ ✆✁✓ ❛ ✂ ✟ ❀   ✟ ✌  ★✎   ➃ ❢ ➋✌⑩ñ➈✢✶ ✓ ✠ ✶ ❡ ➍❀⑩ñ➈✢✶ ✓ ♣❿ ✂ ✉❋❡➋❪➍■➍ ✓   ❡✩➋q➇ ✓ ☎ ❡ ❧
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
❧✙■  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
☞✁ ✄✂ ✜ ☎ ✆✞✝ ➉✠✟ ☞ ➉☛✡ ✣✄✝✤☎✌☞✎✍ ✏ ✒✁✮✑☞✯✝✪✥★✮ ✝✪✮✓✴✙✔✙✜✞✒✔✓✖✕✘✗✚✙ ➍✥✗✛✓
✜✚✢ ✔✖☎ ✢ ✒✎✣✥✤ ➌ ✡ ☎✥✕✧✦❈✗ ✍★✕✁☎
❈ ✍ ✢ ✝✪✂✳✒ ✩☛✪ ✵✫✪✬ ✄✜ ❈ ✒✎✭ ✢ ✥✩✮ ✝ ✢ ✒✁✔✖☎ ✢ ✝✪✥✩✮ ☞
✯✁✰✥✱✳✲✵✴ ✙ ✶ ✁ ✜ ✜ ✏✎ ✸✷ ✜ ✏ ✥ ✢ ✜✹✆✑☎✚✴ ✢ ✝✪✮✱✝ ✢ ✝✤☎✞✟✪✝✺☞✖☎ ✢ ✝✪✥✩✮ ✩☛✥✩✮ ✢ ✜✹☞ ✢ ✒✎✻✮☞✽✼ ✵✶☎✌✾✮✿
 ❁❀✑✜❂✦  ❃❀✑✜ ➌  ❁❀✑✜❄☎  ❃❀✑✜✺✦  ❁❀✑✜ ➌  ❁❀✑✜ ☎
✗✚✙ ➍✥✗✛✓ ✦ ✦❈❅ ➌✒➍✥❆ ➎ ☎✛☎ ➍ ➏ ➍ ✦✽➌
✦✥✙ ✗✥✗✛✓ ✦ ✦❈❇ ➌✛✗✥❆ ➎ ➏ ➍ ➏ ➏ ➏
✦✥✙ ➍✥✗✛✓ ✦ ➌✵✦ ➌✛❇★➌ ➍ ➍ ☎ ➏ ➏ ➎➌✚✙ ✗✥✗✛✓ ✦ ➌✒➌ ☎✛✗★➏ ❇ ➍ ➎ ❆ ❇ ➍
✗✚✙ ➍✥✗✛✓ ✦✌✗✛✗ ✦✛✦ ✦ ➍✥☎ ➏ ➌✵✦ ➌✚✦ ➏ ➍ ➍
✦✥✙ ✗✥✗✛✓ ✦✌✗✛✗ ✦❈☎ ✦ ➍✚✦ ➏ ❇ ➏ ➏ ➏ ➏
✦✥✙ ➍✥✗✛✓ ✦✌✗✛✗ ✦❈❇ ➌✵✦✌❆ ❇ ➍ ➎ ➏ ➏ ➎➌✚✙ ✗✥✗✛✓ ✦✌✗✛✗ ✦❈❆ ➌✽➎✢➍ ✦✌✗ ➏ ➎ ❆ ❇ ➍
✗✚✙ ➍✥✗✛✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ❆ ✦❈✗❳➎ ❆ ➌✛❇ ✦✽➏ ➎ ➎ ➎
✦✥✙ ✗✥✗✛✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ❆ ❆✛❇ ❆ ✦✛✦ ➏ ➍ ➎ ➎
✦✥✙ ➍✥✗✛✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ✦❈☎ ✦❈❇★➌ ❆ ➏ ➍ ➏ ➏ ➍➌✚✙ ✗✥✗✛✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ✦❝➎ ✦❈❆★➍ ✦✌✗ ✦ ➌ ➍ ❆ ❆ ➍
❄✎✐✳✶✷♣②❦ ✭ ❢ ❯❤t⑨❥★❥✮✐❉❡✽✴ ❢❭✻☞❡✹❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉⑧❍⑤✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ✶❇❦✖➄➀✐✪✸■✇②❢❤t⑨❡✢❏❲❆✭♣②❣✓✾ ✭ ⑩srÐ❢❤❡✽✱✭✐❉❡✟❶➁✶✷✇ ✐■✉✖⑩ ✠ ✶ ❡
➍❀⑩➼➈❤➍✢✶★⑩❇✐✘❡✘➋❪➍⑨⑩✘✶✇❡ ✭ ✾
❄✝➄⑨❦✤✻Þ❢❤❡❳✱Ú✐❏❡✟❶❊✶✷✇s✐❤✉❀r✖✐❤✉⑤❦✚✉⑤❦✖❦✖❥➷✉✡④✹❢✚♣②❦❪✐❤❶ ④✹❢★❡✹❦❊♣s✐❉④⑤✇✵✸❤❦❊♣✵✴❿❦❪✐❤✉☎✴✮➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥➷✉❀④✹❢➷✉❸❢❉♣✵✸❤❦✙✾❀✰▼❦✚r✖✐❉③
r①➄➀✐❉③⑨❣❤❦   ✐❉③➀❶ ☎ ✇②③⑧❍✟➋❤➋❪❧ ❏➀✇②③✮❢❤❡✟❶✷❦✖❡✿④✹❢✛❢✙✶⑨④❊✐q✇②③➷✐✛➄✷✇②❣❤➄⑨❦✖❡✝✉⑤➃➀❦✖❦❪❶➮✇②③➷④✹➄⑨❦❀✐❉❡✟r①♣②❦✖③⑨❣❤④✹➄❊✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉❈✾❄✎✐✳✶✷♣②❦ ✭ ❣❉✇✵✸❤❦❺④✹➄⑨❦✮❡✹❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉✚❢✙✶⑨④❊✐q✇②③⑨❦❪❶✷✱✝✇②④✹➄   ❡ ➋❪➍✺✐❉③➀❶ ☎ ❡ ✭ ✾➀✰ ❦✾r✖✐❉③ ✉❸❦✖❦➷④✹➄➀✐❏④☞④①➄⑨❦✖❡✹❦
✇s✉✛✉⑤❢❤❥❜❦✛✇②❥★➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✖❥★❦✖③✷④✡✇❹③✺④✹➄⑨❦★r❊❢❻✉❸④ ✶⑨t⑨④❀③⑨❢❤④❩✸❤❦✖❡✽✴➶✉➁✇②❣❤③✷✇⑦⑥✶r✖✐❉③✷④✪✾ ✍✒✐❉❡⑤✇s✐❉④❸✇❹❢■③➀✉❀❢✳✻✒➃➀✐❉❡✟✐❉❥❜❦✖④✹❦✖❡✟✉  ✐❉③➀❶ ☎ ✇②③ ④✹➄➀✐❉④t✱✭✐✝✴❴❥➷✐✝✴❴❢❤③ ④✹➄⑨❦✺❢❤④①➄⑨❦✖❡❺➄➀✐❉③➀❶ ✻➜✐✪✸■❢❤❡★④✹➄⑨❦▼➃❇❢❻✉✹✉➁✇✵✶✷♣⑦✇②④⑤✇②❦❪✉✺❢✳✻✚③❻t⑨❥★❦✖❡❸✇ r✖✐❳♣
➃⑨❡✹❢✌✶✷♣❹❦✖❥✮✉✢✾➋❚☎✐❉❡✹❣❤❦✖❡❇✸❳✐q♣②t⑨❦❪✉✦④✹➄➀✐❉③ ✠ ✶ ❡ ➍❀⑩ñ➈✆✶ r✖✐❉③✷✶➀❦✮④✟✐✳●■❦✖③❝✐■✉✂✱✝❦➷r✖✐❉③❴✉⑤❦✖❦✮❢❤③▼④✟✐✳✶✷♣②❦✮➉➀⑩
✶⑨t⑨④✭❢■③⑨❦✛➄➀✐❤✉✝④✹❢❉✶➀❦✦❥★❢❤❡✹❦✛r✖✐❉❡✹❦★✻❬t✷♣➀✱✝✇②④✹➄   ⑨ ☎ ⑨ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ✠ ✂ ☎ ☎♠✾ ❣ ✻ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ✠ ✂ ☎ ☎Ð✇ ✉✡④✹❢✷❢✚➄✷✇❹❣■➄☎⑩❀✱✝❦✛❦✖③➀r❊❢❤t⑨③❻④①❦✖❡③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣❅➃⑨❡①❢✙✶✷♣②❦✖❥➷✉✔✐❏③➀❶t❫✭❦✢✱✭④①❢❤③✮♣②❢❻❢❤➃❲✻➜✐q✇⑦♣②❦❪❶➶✐❉④✝④✹➄⑨❦❀✇②③✷✇②④⑤✇s✐q♣⑦✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③ ✉❸④✹❦✖➃➶✐❉③➀❶✁ ❪❢❤❡✭❶✷t⑨❡⑤✇②③⑨❣
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r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣❤❦✖③➀r❊❦❉❍➜❦✢✸■❦✖③❺✇♠✻❅✇②④❀❡✹❦✖❥➷✐q✇②③➀✉✤♣s✐✳✶❇❢❤❡⑤✇②❢❤t➀✉★❏✤✇s✉✭➄⑨❢✳✱✝❦✢✸❤❦✖❡✝❢✙✶⑨④✟✐❳✇❹③⑨❦❪❶✇✾
☎ r⑨❢❤❡❀❡✹❦❪✐❤✉❸❢❤③➀✐✳✶✷♣②❦❉✸❤❢❉♣②④✟✐❉❣❤❦✓✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④ ✠ ✶✮⑩➀④✹➄⑨❦✚r✹➄⑨❢❏✇ r❊❦ ✻Þ❢❤❡❀④✹➄⑨❦✓✇❹③✷✇②④⑤✇s✐q♣ ✻❒✐■r❊④✹❢❤❡ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ✠ ✂ ☎ ☎❢❤③❺④✹➄⑨❦❀♣②❢⑨r✖✐q♣✈④❸✇❹❥❜❦✘✉⑤④✹❦✖➃➀✉✖⑩➀❶✷❢❜③⑨❢❤④✔✉⑤❦✖❦✖❥➷✉Ú④✹❢❊✶➀❦❇✸❤❦✖❡✽✴❺r❊❡✹t➀r①✇s✐q♣❨✾
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
✿ ➇  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
☎ P✤❢❤t⑨③➀❶⑨✐❉❡✽✴✦♣s✐✝✴❤❦✖❡✿❥★❢⑨❶✷❦❊♣➯✇✵❅❪✐❉④❸✇❹❢■③❊✻❬❢❤❡✿④✹➄⑨❦✭⑧■t➀✐❤✉➁✇✵✼❨r⑨❦✖❡✹❥➮✇➀♣②❦✢✸❤❦❊♣s✉ ❑ ✭ ➇✪▲➀r✖✐❏③❊✶➀❦✭t➀✉❸❦❪❶❇✻Þ❢■❡✿④✹➄⑨❦
❶✷❦❪✉✹r❊❡⑤✇②➃⑨④⑤✇②❢❤③❺✐❉③➀❶★✐❉➃⑨➃⑨❡①❢✪♥✷✇②❥➷✐❉④⑤✇②❢❤③✚❢✳✻✼④✹➄⑨❦✔✉⑤④❊✐❉④⑤✇sr✤➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥ ❍✕✻Þt⑨③➀r❊④❸✇❹❢■③➀✉ ❹ ✺ ♦ ✂ ✂ ✐❉③➀❶ ❹ ☎ ♦ ✂ ✂❣❉✇✵✸❤❦✖③t✶✘✴❃❍➾➇■➈✘❏❬❍➾➇ ✿ ❏✎➄➀✐✪✸■❦✛④✹❢❉✶➀❦☞✉➾♣➯✇②❣❤➄✷④⑤♣✵✴➶r①➄➀✐❉③⑨❣❤❦❪❶❪❏✒✾✜✭ ♣②❢✙✶➀✐❳♣✻✐❳♣❹❣■❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥✚✇sr✂✶❇❦✖➄➀✐✝✸❤✇②❢❤t⑨❡
❢✳✻✿④✹➄⑨❦✘r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❉④❸✇❹❢■③➶④✹❦❪r①➄⑨③✷✇s⑧❤t⑨❦❪✉✡❡✹❦✖❥➷✐q✇②③❿④✹➄⑨❦✘✉✹✐❉❥★❦✙✾
☎❵❣ ③ ④✹➄⑨❦ ❡✹❦✢✸❤❦✖❡❊✉⑤❦④✶✷✇s✐❤✉❝❥★❢➘❶✷❦❤⑩❀④✹➄⑨❦❴✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥ ✶❇❦✖➄➀✐✝✸❤✇②❢❤t⑨❡▼❡①❦✖❥➷✐q✇②③➀✉✺④✹➄⑨❦❴✉✹✐❉❥★❦❤⑩❺✻❬❢❤❡
❦★♥Ð✐❏❥★➃✷♣②❦❤⑩➀✱Ú✇❹④①➄ ✐t✸❤❢❏♣❹④❊✐❉❣❤❦✚✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④ ✠ ✶ ❡ ➍❀⑩ñ➇❤➈✆✶ ❍❨✱Ú✇❹④①➄▼➃➀✐❉❡✟✐❉❥❜❦✖④✹❦✖❡✟✉ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ✠ ✂ ☎ ☎ ❡➋❪➍❤➍❿⑩   ❡➅➋q➇⑨⑩ ☎ ❡ ❧✘❏✟⑩Ð♣②❦❪✉✹✉❀④✹➄➀✐❉③❴➋❪➈✮r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t➀✐❉④❸✇❹❢■③❝✉❸④✹❦✖➃➀✉✛✐❉❡✹❦✦③⑨❦✖❦❪❶✷❦❪❶⑧✻Þ❢■❡✛❦❪✐❤r✹➄✺➃❇❢✙✼
♣s✐❉❡⑤✇✵❅❪✐❉④⑤✇②❢❤③✺➃➀❢❏✇❹③✷④❇❍➾✐❤✉Ú✇❹③q✻Þ❢■❡✽✱✭✐❉❡✟❶❺r✖✐❤✉⑤❦✳❏❊⑩✘✻Þ❢■❡✪✐★r❊❢■❥★➃➀✐❉❡✟✐✳✶✷♣②❦★r❊❢❤❥★➃⑨t⑨④❊✐❉④⑤✇②❢❤③➀✐q♣✈r❊❢✷✉⑤④✪✾ ❣ ④
✉⑤❦✖❦✖❥➷✉✻➄⑨❢✳✱♦❦✢✸■❦✖❡❴❍➾✐❏④☎➃⑨❡✹❦❪✉⑤❦✖③✷④❅④❸✇❹❥❜❦✳❏✶④✹➄➀✐❏④◆✱✭➄⑨❦✖③✦♣s✐❉❡✹❣❤❦✖❡ ✸❳✐q♣②t⑨❦❪✉❾✻❬❢❤❡ ✠ ✶P✐❉❡✹❦✒④❊✐✳●❤❦✖③❊❍❙✼❬④✹➄⑨❦
③⑨❢❤③✷♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡⑤✇②④☎✴❺❢✳✻❅④✹➄⑨❦❀➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥ t⑨③➀❶✷❦✖❡✔r❊❢■③➀✉➁✇s❶✷❦✖❡✟✐❉④⑤✇②❢❤③t✶❇❦❪r❊❢❤❥★❦❪✉✭✉⑤④①❡✹❢❤③⑨❣❤❦✖❡✽✼☎❏❊⑩❤④✹➄⑨❦✛❶■✇✾✽✰❦✢✼
❡✹❦✖③✷④✟✉✝➃➀✐❉❡✟✐❏❥★❦✖④✹❦✖❡✟✉ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ✠ ✂ ☎ ☎✎⑩   ⑩ ☎ ⑩➀✐❉❡✹❦✛❥❜❢❤❡✹❦✘❶■✇♠❧✾r❊t✷♣②④✔④①❢➷r✹➄⑨❢✷❢❻✉⑤❦✙✾❇♥✒❦✖❡①④✟✐q✇②③✷♣✵✴➶r❊❢❤③❻④①❡✹❢❉♣❢❤③▼④✹➄⑨❦❺r❊t⑨❡✽✸❉✐❉④✹t⑨❡✹❦❺✐❤✉✛❥❜❦✖③❻④⑤✇②❢❤③⑨③⑨❦❪❶❝✇②③ ✎✖➈t✱✝❢❤t✷♣s❶❿✇②❥★➃⑨❡✹❢✳✸❤❦❺✐q♣②❣❤❢❤❡❸✇❹④①➄⑨❥ ❦★❧✾r①✇②❦✖③➀r★✴ ✇❹③
④✹➄✷✇s✉✔r✖✐■✉⑤❦✙✾
✩✭③❿④✟✐✳✶✷♣②❦ ✿ ❍ ✻Þ❢❤❡❳✱Ú✐❏❡✟❶❊✶✷✇s✐❤✉✥❏Ú✐❉③➀❶✮④❊✐✳✶✷♣②❦✧■❲❍➜❡①❦✢✸❤❦✖❡✟✉⑤❦✂✶✷✇s✐❤✉★❏✝✐❉❡✹❦✛❡✹❦✖➃❇❢❤❡✹④✹❦❪❶ ❦★♥➘④✹❡①❦✖❥➷✐❉✸❳✐❳♣❹t⑨❦❪✉✡❢✳✻
r✖✐❉❡①❡⑤✇②❦✖❡✪❶✷❦✖③➀✉➁✇②④⑤✇②❦❪✉❩✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✭❶✷t⑨❡❸✇❹③⑨❣t❫✡❦✢✱✭④✹❢❤③✮♣②❢✷❢❤➃➀✉✂❍❒✇❹③➀❶✷❦★♥ ⑦❾❏✟⑩➘✇ ✾ ❦✙✾✘✻Þ❢■❡✭❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢❤③➀✉
✘   ✕ ☎ ✂ ✉ ✜ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✳✈✇♦✜ ☎ ❍✖✎❙⑦ ✞ ✟ ✂   ➃ ✂ ❏ ❍✟➋q➇⑨➋✳❏
✘✶✎❨⑦
☎ ✂
✉ ✜ ☎ ✈✇♦ ✂ ✉✲✈✇♦✜ ☎ ❍✘✌ ✂ ✞ ✟ ✂   ➃ ✂ ❏ ❍✟➋q➇❤➇✘❏
✐❉③➀❶q✸❳✐❉❡❸✇ ✐❏④⑤✇②❢❤③➀✉❬✱✝✇②④✹➄❿❡✹❦❪✉⑤➃➀❦❪r❊④❀④✹❢✚④✹➄⑨❦✚✐❉❡✹④⑤✇⑦⑥✶r①✇s✐q♣❅④✹❡❊✐❉③➀✉➁✇②❦✖③❻④✤❍❬✇②③➀❶✷❦★♥  ✮❢❤③✷♣✵✴✓❏
✘   ✕ ☎ ✜ ☎ ✈➈♦✜ ☎ ❍✘✎❨⑦ ✞ ✟ ✂   ➃ ✂ ❏ ❍✟➋q➇ ✭ ❏
✘✶✎❨⑦
☎
✜ ☎ ✈➈♦✜ ☎ ❍✖✌ ✂ ✞ ✟ ✂   ➃ ✂ ❏ ❍✟➋q➇❉➉❀❏
✰P➄⑨❦✖③▼④✹❢✷❢❺✉⑤④✹❡✹❢❤③⑨❣t✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉❀❢■③❝❶✷❦✖③➀✉➾✇❹④❸✇❹❦❪✉✚✐❉❡①❦➮❶✷❦✖④①❦❪r❊④✹❦❪❶✼⑩✼④✹➄⑨❦❇✻❒✐■r❊④✹❢❤❡ ♣❿ ☎ ✈✇♦✄ ✇s✉✛❶✷❦❪r❊❡✹❦❪✐❤✉⑤❦❪❶t⑨③✷④⑤✇⑦♣✔✐❤r✖r❊❦✖➃⑨④✟✐✳✶✷♣②❦t✸❳✐❏❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✦❢➘r✖r❊t⑨❡❲❍➜➃⑨❡①❦❪✉✹r❊❡⑤✇✵✶➀❦❪❶✷✸❉✐q♣②t⑨❦❪✉★❏✒✾➋r⑨❢❤❡✦❦★♥Ð✐❏❥★➃✷♣②❦❤⑩☎✇②③❴❡✹❦✢✸■❦✖❡✟✉⑤❦❊✶✷✇s✐❤✉
r✖✐❤✉❸❦❊✱✝✇②④✹➄❵✸❤❢❏♣❹④❊✐❉❣❤❦✦✇②③➀r❊❡✹❦✖❥★❦✖③✷④ ✠ ✶ ❡➅➍❀⑩ ➉ ✶ ❍➾✉⑤❦✖❦❜④✟✐✳✶✷♣②❦✏■✘❏✝➄✷✇②❣❤➄④✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✓❢❤③✺❦❊♣②❦❪r❊④✹❡✹❢❤③➀✉
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❅ ☞ ✁ ✛ ❆ ✺  ✞☞♦ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛✜❇ ✓ ❈ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛❉❇ ✓ ✝ ❆   ♦ ✛✚❊ ✓ ❈ ✝ ❆   ♦ ✛✚❊ ✓ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛✜❇ ✓ ❈ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛❉❇ ✓ ❋ ❆ ✝✳♦ ✛✚❊ ✓ ❈ ❋ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✓ ✵♦ ✛ ✛
✆ ❆
✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ●   ❆ ✛ ♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✝ ♦ ✛ ❊ ✝■❍ ♦ ❆ ✛ ♦ ✛ ❊☎❏ ✆ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✆ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ✝ ❆ ✟✙♦ ✛ ❊ ✓ ❍ ❋ ❆ ✟☛♦ ✛ ❊ ✕ ✵♦ ✛ ❏ ✟
❆
✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ● ✝ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✕✯❑ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛ ❊ ✝✶❍ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❊ ✓✱▲ ✟ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ● ☎ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✛ ♦ ✛ ❊ ✕ ❍ ✺ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊ ✝ ✵
♦ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ✟ ❆ ✟ ❍ ☎ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊ ✓ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ✆ ❆ ✆ ❍ ♦ ❆ ✝ ♦ ✛ ❊ ✓ ▼♦ ✛ ✛ ✺ ❆ ✝ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ✝ ♦ ✛ ❇ ✓ ☎ ❆ ✆ ♦ ✛ ❊ ✓ ❍ ✝ ❆ ✆ ♦ ✛ ❊ ✕ ✺ ❆ ✝ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ✝ ♦ ✛ ❇ ✓ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❊ ✓ ❍ ✺ ❆ ☎ ♦ ✛ ❊ ✕ ▼♦ ✛◆❏ ✟
❆ ✆
♦ ✛✜❇ ✓ ● ❋ ❆ ✟☛♦ ✛❉❇ ✕ ✺ ❆ ✟✘♦ ✛✚❊ ✝ ❍ ❋ ❆ ♦✙♦ ✛✚❊☎❏ ✟ ❆ ✆ ♦ ✛✜❇ ✓ ● ✝ ❆ ♦✙♦ ✛❉❇ ✓ ♦ ❆ ✝ ♦ ✛✚❊ ✕ ❍ ♦ ❆ ✺ ♦ ✛✚❊ ✝ ▼
❅ ☞ ✁ ✛ ❆   ✛ ☞♦ ♦
❆
✝✙♦ ✛ ❇☞❖ ❈ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛ ❇☞❖   ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ✕ ❈   ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ✕ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❇ ✓ ☎ ❆ ✟✙♦ ✛ ❊☎❖ ❈ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛ ❊P❖ ✵♦ ✛ ✛ ❋ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ❋ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❊ ❑ ❈ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❊ ❑ ❋ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ❋ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓   ❆ ✆ ♦ ✛ ❊☎❖ ❈   ❆ ✆ ♦ ✛ ❊P❖ ✵♦ ✛ ❏ ✝
❆ ☎ ♦ ✛ ❇ ❑ ❈ ✝ ❆ ☎ ♦ ✛ ❇ ❑ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❊ ❑ ❈ ✺ ❆ ✺ ♦ ✛ ❊ ❑ ✟ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ● ✺ ❆   ♦ ✛ ❇ ✓ ❋ ❆ ✝✳♦ ✛ ❊☎❖ ❈ ❋ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊P❖ ✵
♦ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ❈ ♦ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓   ❆ ✟ ❈   ❆ ✟ ▼♦ ✛ ✛ ✟
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♦ ✛ ❇ ✕ ❈ ✟ ❆   ♦ ✛ ❇ ✕ ☎ ❆ ✟✘♦ ✛ ❊✠◗ ❈ ☎ ❆ ✟☛♦ ✛ ❊★◗ ✟ ❆   ♦ ✛ ❇ ✕ ❈ ✟ ❆   ♦ ✛ ❇ ✕ ☎ ❆ ♦✳♦ ✛ ❊☎❖ ❈ ☎ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊P❖ ▼♦ ✛◆❏ ✟
❆ ☎ ♦ ✛✜❇ ✓ ● ✝ ❆ ❋ ♦ ✛❉❇ ✓ ♦ ❆ ♦✌♦ ✛✚❊ ❑ ❈ ♦ ❆ ♦✙♦ ✛✚❊ ❑ ✟ ❆ ☎ ♦ ✛✜❇ ✓ ● ✝ ❆ ❋ ♦ ✛❉❇ ✓ ♦ ❆ ✛ ♦ ✛✚❊☎❘ ❈ ♦ ❆ ✛ ♦ ✛✚❊P❘ ▼
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❅ ☞ ✁ ✛ ❆ ✺  ✞☞♦ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛✜❇ ✓ ● ❋ ❆ ✺ ♦ ✛❉❇ ✕ ✝ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✓✍❍ ♦ ❆   ♦ ✛✚❊P❏ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛✜❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ❋ ♦ ✛✜❇ ✓ ✝ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✓■❍ ♦ ❆   ♦ ✛✚❊P❏ ✵♦ ✛ ✛ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ● ✺ ❆ ♦✙♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊ ✕ ❍ ☎ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊P❏ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ● ✺ ❆ ♦✙♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊ ✕ ❍ ♦ ❆ ☎ ♦ ✛ ❊P❏ ✵♦ ✛ ❏ ✟
❆ ❋
♦ ✛ ❇ ✓ ● ✝ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊ ✕ ❍ ♦ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊P❏ ✟ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ● ✝ ❆ ✝ ♦ ✛ ❇ ✓ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛ ❊ ✕ ❍ ♦ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊P❏ ✵
♦ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ● ✆ ❆   ♦ ✛ ❇ ✓ ✝ ❋ ❆ ✝ ❍ ♦ ❆ ☎ ♦ ✛ ❊ ✝ ❏ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ❈ ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇ ✓ ❋ ❆ ✺ ❍ ❋ ❆   ♦ ✛ ❊ ✕ ▼♦ ✛ ✛
✆ ❆
✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ● ♦ ❆ ✺ ♦ ✛ ❇ ✓ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ❍ ❋ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊ ✕ ✆ ❆ ✟☛♦ ✛ ❇ ✓ ● ✆ ❆ ❋ ♦ ✛ ❇ ✓ ☎ ❆ ❋ ♦ ✛ ❊ ✓ ❍ ❋ ❆ ♦✌♦ ✛ ❊ ✕ ▼♦ ✛◆❏ ✟
❆
✟☛♦ ✛✜❇ ✓ ● ✺ ❆ ✝✙♦ ✛❉❇ ✕ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✕ ❈ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✕ ✟ ❆ ✟☛♦ ✛✜❇ ✓ ● ✺ ❆ ✛ ♦ ✛✜❇ ✓ ♦ ❆ ✝✙♦ ✛✚❊ ✕ ❈ ♦ ❆ ✝✌♦ ✛✚❊ ✕ ▼
❅ ☞ ✁ ✛ ❆ ❋ ✛ ☞♦ ✛ ✛ ♦
❆
♦✙♦ ✛ ❇ ✓ ●   ❆ ☎ ♦ ✛ ❇ ✕ ❚ ♦ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊ ✝ ❍ ✆ ❆ ✝ ♦ ✛ ❊ ✝ ❏ ♦ ❆ ♦✙♦ ✛ ❇ ✓ ● ✺ ❆ ✆ ♦ ✛ ❇P❘ ♦ ❆ ♦✙♦ ✛ ❊ ✝ ❍ ✺ ❆ ♦✌♦ ✛ ❊ ▲ ✵
♦ ✛ ✛
  ❆  




✭ ✇②③❺④✹➄⑨❦✘✉①✐❉❥★❦✛r❊❢❤③➀❶■✇②④⑤✇②❢❤③➀✉✢✾ ❣ ④✭✐❉➃⑨➃➀❦❪✐❏❡✟✉✭r①♣②❦❪✐❉❡⑤♣✵✴❺④✹➄➀✐❉④✝④✹➄⑨❦❀③✷t⑨❥✧✶❇❦✖❡✭❢✳✻☎✇②④✹❦✖❡❊✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✝③⑨❦✖❦❪❶✷❦❪❶✾✇❹③




☞  ✄✂ ✜ ➌ ✆✄✝ ➉ ✟ ☞ ➉☛✡ ✣✄✝✤☎ ☞✎✍ ✏ ✒✙✮ ☞✯✝✪✥✩✮ ✝✪✮✌✴✙✔✙✜✞✒ ✓ ✕ ✗✵✙ ➍✛✗✥✓
✜✵✢ ✔✖☎ ✢ ✒✎✣✛✤ ➌ ✡ ☎✛✕✧✦✽➌ ✍✹✕➋➏
❈ ✍ ✢ ✝✪✂✳✒ ✩ ✪✎✵✫✪   ✜ ❈ ✒✎✭ ✢ ✥✩✮ ✝ ✢ ✒✁✔✖☎ ✢ ✝✪✥✩✮ ☞
✯✁✰✛✱✳✲✵✴ ✙ ✶ ✁ ✜ ✜ ✏✎  ✷ ✜ ✏ ✥ ✢ ✜✹✆✑☎✘✴ ✢ ✝✪✮✱✝ ✢ ✝✤☎✞✟✠✝ ☞✖☎ ✢ ✝✤✥✩✮ ✩☛✥✩✮ ✢ ✜★☞ ✢ ✒ ✻✑☞✁✼ ✵✶☎ ✾✮✿
 ❃❀✑✜✺✦  ❁❀✑✜ ➌  ❃❀✑✜ ☎  ❁❀✑✜❂✦  ❃❀✑✜ ➌  ❁❀✑✜ ☎
✗✚✙ ➍✥✗✥✓ ✦ ➎✥➍ ✦ ➍❳➎✒➎ ➎ ☎✥☎ ➍ ✦☎➎ ❇★➌ ❇✒➌
✦✥✙ ✗✥✗✥✓ ✦ ➌✒➌ ☎★➍✛❇ ➎ ➏ ➍ ✦☎➎ ❇ ✦✛✦
✦✥✙ ➍✥✗✥✓ ✦ ➌✛❆ ➍✥☎✒➏ ➍ ➍ ☎ ✦☎➎ ✦✽➍ ✦❈✗➌✚✙ ✗✥✗✥✓ ✦ ➌✛❇ ➍✥❇✛☎ ❇ ➍ ➎ ✦✽➍ ✦✥✦ ✦❈☎
✗✚✙ ➍✥✗✥✓ ✦✌✗✥✗ ✦ ➍ ➌✥☎✛❆ ➏ ➌✚✦ ➌✚✦ ✦✌☎ ✦✌✗ ❅  
✦✥✙ ✗✥✗✥✓ ✦✌✗✥✗ ✦ ➏ ➌✥☎✽➎ ➏ ❇ ➏ ✦✽➌ ❅ ❅
✦✥✙ ➍✥✗✥✓ ✦✌✗✥✗ ➌✛❆ ☎✥❇✵✦ ❇ ➍ ➎ ❆ ✦✌✗ ✦❝➎  ✂ ➌✚✙ ✗✥✗✥✓ ✦✌✗✥✗ ➌✛❇ ☎✥❆✛❆ ✦❈✗ ➏ ➎ ❇ ✦✌☎ ✦ ➌
✗✚✙ ➍✥✗✥✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ❅ ✦☎➎ ✗ ❆ ➌✥❇ ✦✽➏ ➎ ✦✌✗ ➍
✦✥✙ ✗✥✗✥✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ❅ ✦✽➌✛❅ ❆ ✦✥✦ ➏ ➍ ❅ ➍
✦✥✙ ➍✥✗✥✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ✦ ➍ ➌★➏✛☎ ❆ ➏ ➍ ➏ ❅ ✦ ➌➌✚✙ ✗✥✗✥✓ ✦❈✗✥✗✥✗✛✗ ✦❝➎ ➌❳➎ ❆ ✦❈✗ ✦✽➌ ➍ ❇ ✦✌❇ ✦ ➍
❄✎✐✳✶✷♣②❦ ➌ ❢ ❯❤t⑨❥★❥✮✐❉❡✽✴ ❢❭✻☞❡✹❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉⑧❍⑤✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ✶❇❦✖➄➀✐✪✸■✇②❢❤t⑨❡✢❏❲❆✭♣②❣✓✾ñ➇Ð⑩srÐ❢❤❡✽✱✭✐❉❡✟❶➁✶✷✇ ✐■✉✖⑩ ✠ ✶ ❡
➍❀⑩➼➈❤➍✢✶❊✾
✄ ➞➜➡✹➡Ú➹❻➱❻➚➼â ✔✁  å①➤




































































































































































































































r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✚➇⑨➋ ❢  ✂✆ ✡✙✑✌✁✒✔✎☞✎✍☛✦❉✔✚✄❲➅✽✞❈✍☛✗ ✛✪✔✎✑✙✖✘✁ ✄✎ ✂✆ ✡ ✞ ✚ ✆✁✓ ❛ ✂ ✟ ❀   ✟ ✌  ★✎   ➃ ❢ ➋✌⑩ñ➈✢✶ ✓ ✠ ✶ ❡ ➍❀⑩ñ➈✢✶ ✓ ♣❿ ✂ ✉❋❡➋❪➍■➍ ✓   ❡✩➋q➇ ✓ ☎ ❡ ❧
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
✿ ■  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
  ✘✥✗ ✂ ✦ ✴✯✦ ✬✯✪☎✄ ✰✞✵✲✯ ✴✯✢ ✪✭✵✁ ✑✢ ✍ ✪✭✲✛✳ ✬ ☎☛✬ ✳ ✵✲✱ ✢ ✱✠✴✯✪✭✬☛✞ ✂✱✘✂  ✘ ☎ ✘ ☞
✰▼❦✚r❊❢❤③➀✉➁✇s❶✷❦✖❡✛✐   ✦❉✑✪✩✙✞✝✆  ✚✰✜✾ P ✾ ❄✂✾⑨❢✳✻➀✱✡➄✷✇ r①➄ ✐➮➃⑨➄☛✴⑨✉➁✇sr✖✐q♣✒❶✷❦❪✉✹r❊❡⑤✇②➃⑨④⑤✇②❢❤③❺✇s✉✡❣❉✇✵✸❤❦✖③❃✶✘✴❜⑥➀❣✓✾♠❍➾➇❤➇ ❏✒✾
☎ ✆✿❥✚✇②④✹④①❦✖❡❪⑩➀❾✺✐❉④ ❢ ✤   ③ ✁ ③❩➃❤⑩✓❄ ✴✷➃➀❦ ❢ ✜ ✈ ⑩➀❶✷❢❤➃✷✇②③⑨❣❀❡ ➇❀⑩②➋❪➍ ♦ ✝
☎ P✝✐❤✉⑤❦❤⑩➀❾✺✐❉④ ❢ ✤   ③❩➃❤⑩✓❄ ✴✷➃➀❦ ❢ ✢ ✈✇✈ ⑩➀❶✷❢■➃✷✇❹③⑨❣✬❡ ➈❀⑩②➋q➍ ♦ ✝
☎ ♥✒❢❉♣⑦♣②❦❪r❊④✹❢❤❡❪⑩❇❾ ✐❏④ ❢ ✤   ③ ➃■⑩✓❄ ✴❻➃❇❦ ❢ ❫✘⑩❇❶✷❢❤➃✷✇②③⑨❣❀❡ ➈❀⑩ ➋❪➍ ♦ ✆
Collector      GaAs          n   5.10




m2         µ
0.15      µ
0.35      µ
0.50      µ
GaAlAs   n  2.10
17
0.55      µ
18
m
Base     GaAs          p  5.10
Emitter 
16










r✻✇②❣❤t⑨❡✹❦✘➇ ✭ ❢ ✖ ✁✒✔✎✗✙✠☛✡✌✖☛✆♠✗✙✁✂✦❉✞❈✣✒✍t✑✙✠✺☞✎✍☛✞ ✥ ✞❀✟☎✞ ✖ ✞
✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡ ➍❀⑩ ✶ ❍ ✆✒⑧■t✷✇⑦♣⑦✇✹✶⑨❡❸✇❹t⑨❥ ✉⑤④✟✐❉④①❦✳❏✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✭➍❀⑩➼➇✢✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✭➍❀⑩ ➉ ✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✭➍❀⑩➼❧✢✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✭➍❀⑩ ■✢✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩➼➍✢✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩➼➇✢✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩ ➉ ✶
✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡❼②✭➍❀⑩②➋ ✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩ ➉ ✶ ✼➜✉⑤❦✖❦✛⑥➀❣❪✾♠❍➾➇❉➉❀❏❙✼✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡❼②✭➍❀⑩ñ➇✢✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩ ➉ ✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡❼②✭➍❀⑩ ✭ ✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩ ➉ ✶✶ ✞ ❡ ➍❀⑩✵✶ ✶ ✄➁❡❼②✭➍❀⑩ ➉ ✶ ✶ ✄ ❡❼②✛➋✙⑩ ➉ ✶✾✵✾✵✾ ✾✵✾✵✾ ✾❶✾✵✾
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
■❤➍  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
❄✝➄⑨❦▼r❊❢❤③✘✸❤❦✖❡✹❣■❦✖③➀r❊❦ ✶❇❦✖➄➀✐✝✸❤✇②❢❤t⑨❡❿❢✳✻☞✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ✭ ❡✹❦✖❥➷✐❳✇❹③P④✹➄⑨❦▼✉✹✐❏❥★❦▼✐❤✉❉✻❬❢❤❡✮④✹➄⑨❦▼⑧❤t➀✐■✉➁✇✵✼✹➋ ✻
r✖✐❤✉❸❦✜❍➜➃⑨❡①❦✢✸❤✇②❢❤t➀✉✤✉⑤❦❪r❊④⑤✇②❢❤③✇❏✒⑥✌✻❬❢❤❡✿❢❤③⑨❦❀❦★♥Ð✐❉❥❜➃✷♣❹❦❩✱✝❦✭➃⑨❡✹❦❪✉⑤❦✖③✷④✒❢■③★⑥➀❣✓✾✹❍➾➇❉➉❀❏☎r❊❢❤❡✹❡✹❦❪✉❸➃➀❢❤③➀❶■✇②③⑨❣★❡✹❦❪✉❸t✷♣❹④❊✉
❍➾r❊t⑨❡❳✸❤❦❪✉★❏❇✻Þ❢❤❡✮④✹➄⑨❦❿➃➀❢❉♣s✐❉❡⑤✇✵❅❪✐❉④❸✇❹❢■③ ✶ ✞ ❡✣➍❀⑩ ✶✏⑩✦✶☎✄ ❡ ②✭➍❀⑩②➋ ✶ ✶ ✄ ❡ ②✛➋✙⑩ ➉ ✶❊✾❬❄✝➄⑨❦➶❢❤④①➄⑨❦✖❡➃➀✐❉❡❊✐❉❥★❦✖④✹❦✖❡✟✉✡✐❉❡✹❦ ✠ ✶☎✄✷❡❼②✭➍❀⑩②➋ ✶★⑩ ♣❿ ✂ ✉ ✂ ❡✩➋❪➍⑨⑩   ❡✩➋❪➇⑨⑩ ☎ ❡P❧❀✾❚✼❦✖④✛t➀✉❀③⑨❢✳✱ ➃⑨❡✹❦❪✉⑤❦✖③✷④✘✉⑤❢❤❥❜❦☞③✷t⑨❥★❦✖❡⑤✇sr✖✐q♣✒❡①❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉✂✱✭➄✷✇sr①➄ ✐❉❡✹❦✦❡✹❦❊♣s✐❉④✹❦❪❶✺④①❢➷④✹➄⑨❦❜➃⑨➄☛✴⑨✉➁✇sr✖✐q♣❴✶➀❦✢✼
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❿ ✔❶✣❉✣✥✖✘✔✎☞✕✞✒✩⑧✗✳✣❊✗❉➆ ✗✌✁❝✗✌✦✧✞✝☞✕✁✒✔  ✢✗✙☞✕✔✚✑✌✠❊✛✢✑✙✁❊☞✎✍☛✞❲✄✪✖✘✁❄✛✪✞ ✞ ✏✒✠❀✣✢☞✕✞✒✗✌✩t✑☎✛❊✄✒✑✙✦❺➆➈✖✘☞✕✔✎✠☛✡
✩✌✔✚✁☎✞★✄✪☞✕✆♠➇ ☞✎✍✘✞❁✣✢✑✙✆♠✖☛☞✕✔✎✑✙✠❬✛✢✑✙✁❬✗❁✡✙✔ ✛✪✞✝✠✌✛✪✗✌✆✟✖✘✞❩✑☎✛ ❿ ✓ ✘➋✞❩✄★✑✙✦❺➆➈✖☛☞✕✞❩☞✎✍☛✞❺✣✥✑✌✆✟✖✘☞✕✔✎✑✙✠❬✛✢✑✙✁
✩✌✔ ✂ ✞✝✁☎✞✪✠✓☞✪✛✪✗✙✆♠✖✘✞✢✣ ❿ ✂ ✩✙✔❶✣✥☞✕✁★✔ ➅❈✖☛☞✕✞★✩❊➅✽✞✝☞ ✘➋✞✒✞✝✠❊☞✎✍☛✞✂✔✎✠✓✔✎☞✕✔✚✗✌✆❀✗✙✠✓✩❉☞✎✍☛✞  ❬✠✓✗✙✆❀✆♠✑✪✗✌✩✙✔✚✠✘✡✟✞✏★✠❃☞✎✍☛✔❶✣✧✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦✆✓❴☞✎✍☛✞❊✩✌✔✵✣✢☞✕✗✙✠✓✄★✞✜☞✕✑t☞✎✍✘✞✜✣✢✑✙✆♠✖✘☞✕✔✚✑✙✠✺✄✝✖☛✁❄✛✪✞❊✔❶✣✜✠✓✑✌☞❴✦❉✔✚✠❪✔✚✦❉✔  ✥✞★✩✟✞ ➇■➍
➉ ✟✂✑✙✁★✦❉✗✙✆➀✆♠✔✎✦❉✔✚☞❞➆ ✑✙✔✎✠✓☞✝✞❊✏✒✠✺☞✎✍☛✔❶✣✜✄✒✗✳✣✢✞ ✓➋✗t✄✪✆♠✗✳✣★✣✢✔✚✄★✗✙✆☎✟✂✞ ✘➋☞✕✑✌✠ ✧✼✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✂✁ ✣✜✄★✑✙✠✓☞✕✔ ✧
✠❪✖☛✗✌☞✕✔✚✑✙✠⑧☞✕➇❳➆ ✞✜✗✌✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦❇✣✂✦❉✗✙➇✂✡✙✞✪✠❪✞✪✁☎✗✙☞✕✞✂✗❊✩✌✔ ✛✝✞✪✁✕✡✙✔✎✠☛✡❇✣✢✞✒✫✝✖☛✞✝✠✓✄★✞ ✞✝✟✂✞★✗✙✁❁☞✎✍☛✔❶✣
➆❀✑✙✔✎✠✓☞ ✓❴☞✎✍☛✞ ✟✂✞ ✘➋☞✕✑✌✠ ✧✼✖❬✗★➆✓✍✙✣✢✑✙✠✂✁ ✣✜✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✄✒✗✌✠✄✁ ☞s➅❳✞✜✫✪✖✘✗✙✩✙✁☎✗✙☞✕✔✎✄ ✞ ⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ➇Ð➋
➈ ✟❁✔ ✛✥✖✘✁☎✄✒✗✌☞✕✔✚✑✙✠ ➆ ✑✙✔✎✠✓☞✎✣✸✞➋✗ ✆ ✟❁✔ ✛✢✖☛✁☎✄★✗✙☞✕✔✎✑✙✠❵✗✙☞❁☞✕✖✘✁★✠✓✔✎✠☛✡❇➆❀✑✙✔✚✠❪☞✝✞❴➅✖✆ ✟❁✔ ✛✢✖✘✁❝✄★✗✙☞✕✔✎✑✙✠❵✗✙☞
✆♠✔✎✦❉✔✚☞ ➆❀✑✙✔✎✠✓☞✝✞ ✏✒✠✷☞✎✍☛✔✵✣❉✣✢✔✚☞✕✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❀✣❄✓❁✗❃✄✝✆✟✗❭✣✒✣✢✔✚✄★✗✙✆✪☎s✖✘✆♠✞✪✁ ✧ ✟✂✞ ✘➋☞✕✑✙✠✂✁ ✣❊☞✕➇❳➆ ✞t✗✌✆ ✡✌✑✎✧
✁★✔✎☞✎✍☛✦❇✣✜✄✒✗✙✠✂✁ ☞➋✄★✑✙✠✜✛✪✞✪✁✕✡✌✞ ✞ ✖ ✍✘✞✜✗✙✁☎✄✪✆♠✞✝✠☛✡✙☞✎✍❲✄✒✑✙✠❪☞✕✔✚✠❪✖☛✗✌☞✕✔✚✑✙✠⑧✗✙✆ ✡✙✑✙✁★✔✎☞✎✍☛✦ ✔❶✣ ✠❪✞✒✄★✞✢✣✟✧
✣✢✗✙✁★➇ ✞ ⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ➇Ð➋
❧   ☞✕✁☎✑✙✠☛✡ ✠✓✑✙✠❪✆♠✔✚✠❪✞✒✗✙✁★✔✎☞✕➇ ✞✘✏✒✠❥☞✎✍☛✔✵✣◗✣✥✔✎☞✕✖☛✗✌☞✕✔✚✑✙✠❆✓❊☞✎✍☛✞❱✄✪✆♠✗✳✣★✣✥✔✎✄★✗✙✆✚☎❬✖☛✆♠✞✝✁★✧ ✟ ✞ ✘➋☞✕✑✙✠✄✁ ✣☞✕➇❳➆❀✞ ✗✌✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦❇✣t✄✒✗✌✠t✛✢✗✙✔✚✆ ✞ ✖ ✍☛✞⑧✗✙✁☎✄✪✆♠✞✪✠✘✡✙☞✎✍④✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❘✗✌✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✦✧✗✌➇
➅❳✞❉✠✓✞★✄✒✞❈✣✒✣✢✗✙✁★➇ ✞ ⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ➇■➇
✿   ✗✙✁★✔✚✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣ ✑☎✛✂☞✎✍☛✞ ✒✸✛ ✞ ♦ ✛✢✖☛✠❪✄✪☞✕✔✎✑✙✠✏✘➋✔✚☞✎✍t✁☎✞✢✣❙➆ ✞★✄✪☞ ☞✕✑❊☞✎✍☛✞❉✞✪✆♠✞★✄✪☞✕✁☎✑✳✣✢☞✕✗✙☞✕✔✎✄ ➆ ✑✙☞✕✞✝✠ ✧☞✕✔✎✗✙✆ ❂ ✗✙✠❪✩❁✛✢✑✙✁✂✩✙✔ ✂ ✞✪✁☎✞✝✠✓☞❴✩✌✑★➆➈✔✎✠☛✡ ✛✪✗✙✆♠✖✘✞✢✣✸✞ ⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ➇ ✭
■   ✗✙✁★✔✚✗✙☞✕✔✎✑✙✠✬✣✏✑☎✛t☞✎✍☛✞ ✞ ✺ ✄✂✁❁✞✝✠✓✞✝✁❝✗✌☞✕✔✚✑✙✠ ✧✼✖❬✞✒✄★✑✙✦❊➅✢✔✎✠✓✗✙✔❶✣✢✑✙✠❵☞✕✞✪✁★✦ ✆❝✛✢✖✘✠✓✄✪☞✕✔✎✑✙✠✔✘➋✔✚☞✎✍✁☎✞❈✣❨➆❀✞✒✄✝☞➀☞✕✑❊☞✎✍✘✞✜✞✪✆♠✞★✄✪☞✕✁☎✑✙✠❲✫✪✖✘✗✳✣✢✔ ✧ ✒ ✞✝✁✒✦❉✔ ✆♠✞ ✛✪✞✝✆ ❂ ✉ ✗✙✠❪✩ ✛✥✑✙✁❩✩✙✔ ✂ ✞✪✁☎✞✝✠✓☞✮✛✪✗✙✆♠✖✘✞✢✣✂✑☎✛
☞✎✍✘✞✜✍✘✑✙✆♠✞✧✫✝✖☛✗❭✣✥✔ ✧ ✒ ✞✪✁★✦❉✔➀✆♠✞✵✛✪✞✪✆ ❂❆❅ ✞✪☎s✆♠✞★✄✪☞✕✁☎✑✳✣✢☞✕✗✙☞✕✔✎✄ ➆ ✑✙☞✕✞✝✠✓☞✕✔✎✗✙✆✎✛✪✗✌✆✟✖✘✞✜✔❶✣☛✄✲✞ ➆➈☞❴☞✕✑ ✄✟✞ ➇❏➉
➌ ✖ ✍☛✞❃✛✝✗✙✆♠✖☛✞❈✣ ✑ ♦ ✓❴✗✙✠❪✩ ✑ ✺ ✑☎✛✜☞✎✍☛✞❇✗★➆✙➆➈✆♠✔✎✞✒✩✤➆ ✑✌☞✕✞✪✠✓☞✕✔✎✗✙✆✇✄★✑✙✁✒✁☎✞❈✣❨➆❀✑✙✠✓✩❊☞✕✑❲☞ ✘➋✑❲✆✟✔✎✦❉✔✚☞➆❀✑✙✔✎✠✓☞✎✣✸✞ ✟❁✞✢✣✢✔✚✩✙✞❈✣✂✓❁✔ ✛ ✑✳♦   ✑   ✑ ✺ ✦✧✖✘✆♠☞✕✔ ➆✇✆✟✞ ✛✪✗✙✆♠✖✘✞✢✣❊✦❉✗✙➇❵➅✽✞t✑✘➅✢☞✕✗✙✔✎✠✓✞★✩✟✞ ✏✒✠☞✎✍✘✔✵✣✜✄★✗✳✣✢✞ ✓❴☞✎✍☛✞❉✗✙✁☎✄✪✆♠✞✝✠☛✡✙☞✎✍t✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠✺✦✧✞✝☞✎✍☛✑✪✩❲✔❶✣✜✠✓✞★✄✒✞❈✣✒✣✢✗✙✁★➇ ✞ ⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ✭ ➋
➋❪➍  ✤✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✚ ✞  ✂✁☎✄✪✆♠✞✪✠✘✡✙☞✎✍❃✄★✑✙✠✓☞✕✔✎✠✓✖✘✗✙☞✕✔✎✑✙✠❱☞✕➇❳➆ ✞t✗✙✆ ✡✌✑✙✁✒✔✎☞✎✍☛✦ ✘➋✔✚☞✎✍❵✄★✑✙✠❀✣✢☞✕✁☎✗✙✔✚✠❪☞✜ ✺ ✞ ✖ ✍✘✞✂✣✢✖☛✔✎☞✕✞✒✩❇➆❀✗✙☞✎✍t✔✵✣✜✠❪✑✙☞❴✑✙✁★☞✎✍☛✑★✡✙✑✙✠❪✗✙✆➀☞✕✑❲☞✎✍☛✞✌✛✝✞✪✆♠✑✪✄✝✔✚☞✕➇ ✛✝✞✒✄✝☞✕✑✙✁ ✞ ⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ✭ ➈➋❤➋  ✤✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✚ ✞  ✤✁❝✄✝✆♠✞✪✠☛✡✌☞✎✍ ✄★✑✙✠❪☞✕✔✚✠❪✖☛✗✙☞✕✔✎✑✙✠✺☞✕➇❳➆ ✞❊✗✌✆ ✡✌✑✙✁★✔✚☞✎✍☛✦ ✘➋✔✎☞✎✍❃✑✙✁★☞✎✍☛✑✒✡✌✑✙✠✓✗ ✧
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❧ ❯❤t⑨❥❜❥➷✐❉❡✽✴✚❢✳✻✼❡✹❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉❬❍⑤✐q♣②❣❤❢❤❡⑤✇②④✹➄⑨❥ ✶❇❦✖➄➀✐✪✸■✇②❢❤t⑨❡✢❏ ❆✭♣②❣✓✾ ✭ ⑩❻➂✝❦✢✸❤❦✖❡❊✉⑤❦❁✶✷✇s✐❤✉✖⑩ ✠ ✶ ❡
➍✬⑩ ➉❻➍✢✶❋✾✏⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ✿ ➋
✿ ♥✝✐❉❡✹❡⑤✇②❦✖❡✔❶✷❦✖③➀✉➁✇②④⑤✇②❦❪✉❩✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✢✾❪r⑨❢❤❡✽✱✭✐❉❡❊❶❊✶✷✇s✐❤✉✢✾✷⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ✿ ✭
■ ♥✝✐❉❡✹❡⑤✇②❦✖❡✔❶✷❦✖③➀✉➁✇②④⑤✇②❦❪✉❩✸❉✐❉❡⑤✇s✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉✢✾❇➂✝❦✢✸❤❦✖❡✟✉⑤❦❇✶✷✇s✐❤✉✢✾ ⑩✂⑩✜⑩✂⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩❇⑩✂⑩✂⑩✜⑩✂⑩ ✿ ➉




➎ ✏ ✏ ✡ ✝ ✁ ✄ ✝
❞✿❡①❢❻❢✳✻⑨❢✳✻➀④✹➄⑨❦✖❢■❡✹❦✖❥ ✭ ✾②➋ ☞ ✠✓✩✙✞✝✁➋✣✢✖☛✔✎☞✕✗☛➅✢✆♠✞❩✁☎✞❝✡✌✖☛✆♠✗✙✁★✔✚☞✕➇❩✗✳✣★✣✥✖✘✦❺➆➈☞✕✔✎✑✙✠❀✣❄✓✪✛✢✑✙✁ ✩ ♦ ➄ ❹ ✓✕ ❍✖✫✧✶❩❏ ☞✎✍☛✞✝✁❝✞✞✣✢✲✔✎☞✎✣ ❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏❴➄ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂ ✣✢✖☛✄❈✍✜☞✎✍☛✗✙☞◆☞✎✍☛✞❺✄✒✑✙✠❪✩✙✔✎☞✕✔✚✑✙✠✬✣ ✓ ✆ ✗✌✠✓✩ ✚ ✆✂✔✚✠✶✄✛✜✢✜ ✆ ✗✌✁❝✞✗✛✪✞✪✁★✔  s✞★✩✟✞
 ✦➒☞✁☎✁ ✘☞→
✐✘❏❬❄✝➄⑨❦✘r❊❢❤③➀❶■✇②④⑤✇②❢❤③❴➋✳❏✎✇s✉❁✸❤❦✖❡❸✇➯⑥➀❦❪❶ ④✹➄➀✐❉③❀●⑨✉✝④✹❢★④①➄⑨❦✛❡✹❦❪✉⑤t✷♣②④✟✉❀❶✷❦✖❡⑤✇✵✸❤❦❪❶✮✇②③ ❑ ✭ ➍✝▲➜⑩ ❑ ✭ ➋✢▲➜⑩ ❑ ➇■➌✪▲❙✾
✶✇❏ ❣ ④✛❡✹❦✖❥➷✐q✇②③➀✉❀④✹❢❺➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✦④✹➄➀✐❉④❀④✹➄⑨❦✚❢❤➃➀❦✖❡❊✐❉④✹❢❤❡
❹ ❸♦ ❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏✝✇ ✉❀❢■③❻④✹❢❋✻❬❡✹❢❤❥ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤❇❻ ❣ ➂ ④✹❢
❣ ➂❩❤✁✄ ✈ ❤❬❤✜✾rÐ❢❤❡✔✐q♣⑦♣❴❍✖✕❪♦✪⑨ ✕ ✺ ❏s➄ ❣ ➂ ❤✁✄ ✈ ❤❬❤ ⑩ ❹ ❸♦ ❍❝❜ ✛ ⑨❈❿ ✛ ❏✽❍❝❜ ♦ ⑨✢❿ ♦ ❏➋❡ ❍✖✕ ♦ ⑨ ✕ ✺ ❏
✇s✉✡❦❪⑧❤t✷✇✵✸❳✐❳♣❹❦✖③✷④✛④✹❢★④①➄⑨❦❩✻Þ❢❉♣⑦♣②❢✳✱✝✇②③⑨❣➷❦❪⑧■t➀✐❉④⑤✇②❢❤③➀✉
✠✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡☞
✸✢✹ ✁ ♦ ❍✘✕✇❏ ✞ ♦ ✑ ✌✟✕ ✦ ✸✢✹ ✌✏✎✝✑✬❍✖✑❀❏ ❂ ♦ ✌✟✕ ❡ ✕ ♦ ✾ ✑❲➄✙✶ ✛✥✤✘⑨




❍✖✕❾⑨✂❂ ✛ ❏❨▲ ❂ ♦ ❀ ✌✟✕q❡✍✕ ✺ ② ✸ ✹ ③ ♦ ❂ ✛❍ ♣❿ ♦ ❏ ✺ ❀ ✌✏✕ ✾✓❀ ➄ ✴ ✤ ⑩❍✟➋q➇❤➈✘❏
❄✻❢➶➃⑨❡✹❢✳✸❤❦❜④✹➄➀✐❉④✘④①➄⑨❦★❢❤➃➀❦✖❡❊✐❉④✹❢❤❡ ❹
❸
♦ ❍☎❜ ✛ ⑨✢❿ ✛ ❏✡✇s✉✘❢■③❻④✹❢❇⑩❇✇❹④✓✇s✉☞✉❸t✘❧✾r①✇②❦✖③❻④✚④✹❢❿➃⑨❡✹❢✳✸❤❦★④✹➄➀✐❉④❩✻❬❢❤❡✚✐q♣⑦♣❍✖✕ ♦ ⑨ ✕ ✺ ❏❴➄ ❣ ➂❁❤✁✄ ✈ ❤❬❤ ✐❉③➀❶❉✻❬❢❤❡❩❿ ♦ ❣❉✇✵✸❤❦✖③☎⑩❀✱✝❦✔r✖✐❏③✮⑥➀③➀❶⑧❍ ❂ ♦ ⑨✏✞ ♦ ❏❴➄ ✴ ✤❉❻✙✶ ✛✥✤ ✱✭➄✷✇sr✹➄t✸■❦✖❡⑤✇♠✻ ✴④✹➄⑨❦✦➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥ ❍✟➋❪➇❤➈✘❏★✾❀❯❤❦✖④✹④⑤✇②③⑨❣
♣✕ ✺ ❡ ✕ ✺ ② ✸ ✹ ③ ♦ ❂ ✛❍ ♣❿ ♦ ❏ ✺ ❀ ✌✏✕✇⑨
✐❉③➀❶❿r❊❢❤③➀✉➁✇s❶✷❦✖❡❀④✹➄⑨❦✛❢❤➃➀❦✖❡❊✐❉④✹❢❤❡☎✢ ✆ ✓ ❢ ✴ ✤ ❻✙✶ ✛✥✤ ✐ ❣ ➂ ❤✁✄ ✈ ❤❬❤ ❶✷❦❊⑥➀③⑨❦❪❶⑧✶☛✴
✢ ✆ ✓ ❍ ❂ ♦ ⑨ ✞ ♦ ❏❴❡ ❍✘✕ ♦ ⑨✳♣✕ ✺ ❏✒⑩
✰▼❦✤➃⑨❡✹❢✳✸❤❦✎④✹➄➀✐❉④ ✢ ✆ ✓ ✇s✉✼✇②③❉❽⑤❦❪r❊④⑤✇✵✸❤❦✙✾✘❯❉✇②③➀r❊❦❴✱✝❦✒✐❉❡✹❦✎✇②③✦⑥➀③✷✇②④✹❦♦❶■✇②❥★❦✖③➀✉➁✇②❢❤③★✐❉③➀❶❀④①➄⑨❦✿♣s✐❉④✹④✹❦✖❡✻❢❤➃➀❦✖❡✟✐❏④✹❢❤❡✇s✉Ú♣➯✇②③⑨❦❪✐❉❡✛✐❉③➀❶❿r❊❢❤③❻④❸✇❹③✷t⑨❢❤t➀✉❬✱✝❦✘r❊❢❤③➀r①♣②t➀❶✷❦✚④✹➄➀✐❉④✡④✹➄✷✇s✉✝❢❤③⑨❦✛✇s✉✝❢■③❻④✹❢❪✾☛✰ ❦✘➄➀✐✝✸❤❦
✢ ✆ ✓ ❍ ❂ ♦ ⑨ ✞ ♦ ❏➋❡P➍
✇②❥★➃✷♣⑦✇②❦❪✉
✠✡✡✡✡☛ ✡✡✡✡☞
✸ ✹ ✁ ♦ ❍✖✕❞❏ ✞ ♦ ✑ ✌✏✕✆✦ ✸ ✹ ✌✏✎✝✑✬❍✖✑✬❏ ❂ ♦ ✌✏✕❲❡ ➍ ✾ ✑❲➄✙✶ ✛✥✤✙⑨




❍✘✕◆⑨✂❂ ✛ ❏❨▲ ❂ ♦ ❀✍✌✏✕❲❡ ➍ ✾✓❀❽➄ ✴ ✤❀⑩ ❍✟➋q➇❤❧✘❏
➉◆➉ ✮➋➊✪➌★➍❳➎✥➏
➌❤➇  ✜➅❳✩✙✞✪✁★✁☎✗✁ ✂ ✢✗✁✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍☛✏✑✝✒✏✔✓✇ ✂✦❉✞✪✁★✔✚✄★✑✌✕t ☛✖✗✖✘✡☛✙✗✙✚✡
✰▼❦✚❶✷❦❊⑥➀③⑨❦✘④✹➄⑨❦✂✶✷✇⑦♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✂✻❬❢❤❡✹❥ ✐✘❍★✾②⑩✇✾♠❏✟⑩✘✶✇❍✒✾②⑩✇✾♠❏♦✐❏③➀❶ ✞ ✛✪❍✒⑩❶⑨✪⑩♠❏✿✐❤✉ ✻❬❢❉♣⑦♣❹❢✳✱✔✉ ❢
  ❍ ✞ ♦ ⑨ ✑✬❏➀❡ ✸ ✹ ✁➀♦✝❍✖✕❞❏ ✞ ♦ ✑ ✌✟✕❾⑨ ✾ ✞ ♦ ⑨ ✑❊➄✙✶ ✛✥✤ ⑨
☎ ❍✘✑✓⑨❄❂ ♦ ❏➋❡ ✸ ✹ ✌✏✎✝✑✬❍✖✑✬❏ ❂ ♦ ✌✟✕❾⑨ ✾ ✑❲➄✙✶ ✛✥✤✙⑨ ✾ ❂ ♦ ➄ ✴ ✤☛⑨




▲ ❂ ♦ ❀ ✌✏✕◆⑨ ✾◆❍ ❂ ♦ ⑨✟❀✂❏➋➄ ✴ ✺✤ ⑩
✰▼❦✝✐❤✉✹✉⑤❢⑨r①✇s✐❉④✹❦ ✻❬❢❤❡✼❦❪✐❤r①➄✜✶✷✇⑦♣⑦✇❹③⑨❦❪✐❏❡ ✻Þ❢❤❡①❥➷✉✼❶✷❦❊⑥➀③⑨❦❪❶☞✐❭✶➀❢✳✸❤❦✿④✹➄⑨❦ ✻❬❢❉♣⑦♣②❢✲✱Ú✇❹③⑨❣✡♣⑦✇②③⑨❦❪✐❉❡✈✐❏③➀❶✘r❊❢❤③✷④⑤✇②③❻t⑨❢■t➀✉
❢❤➃❇❦✖❡✹④✟✐❉④①❢❤❡✟✉ ❢
③ ❢ ✶ ✛✥✤❇✐ ✶ ✛✆✤ ❸ ⑨   ❢ ✶ ✛✥✤✂✐ ✴ ✤ ❸ ⑨   ✠ ❢ ✴ ✤❇✐ ✶ ❸✛✥✤ ⑨❵➂ ❢ ✴ ✤❇✐ ✴ ✤ ❸
❶✷❦❊⑥➀③⑨❦❪❶⑧✶✘✴ ✺❙③ ✞ ♦ ⑨ ✑ ✼➀❡   ❍ ✞ ♦ ⑨ ✑✬❏ ✾◆❍ ✞ ♦ ⑨ ✑❀❏➋➄✙✶ ✺✤ ✛ ⑨
✺  ★✑❪⑨ ❀ ✼➋❡ ☎ ❍✖✑❪⑨ ❀✤❏ ✾◆❍✖✑❪⑨ ❀✤❏ ➄✙✶ ✛✥✤❇❻ ✴ ✤✬⑨
✺   ✠ ❀❇⑨ ✑ ✼ ❡ ✂ ❀✜⑨  ★✑ ✂ ✾◆❍✖✑❪⑨ ❀✤❏ ➄ ✶ ✛✆✤✂❻ ✴ ✤☛⑨
✺❨➂✆❂ ♦ ⑨✟❀ ✼ ❡ ✞ ✛ ❍ ❂ ♦ ⑨ ❀✤❏ ✾◆❍ ❂ ♦ ⑨ ❀✤❏ ➄ ✴ ✺✤ ⑩
✰ä✇②④✹➄➶④①➄⑨❦✘✐✳✶➀❢✳✸❤❦✛❢❤➃❇❦✖❡✟✐❉④✹❢■❡✟✉✖⑩✷④✹➄⑨❦✛➃⑨❡✹❢✙✶✷♣②❦✖❥ ❍✟➋❪➇❤❧ ❏❼r✖✐❏③t✶➀❦✜✱✡❡⑤✇②④✹④✹❦✖③➶✐❤✉ ✻❬❢❉♣⑦♣②❢✳✱✔✉
✠✡☛ ✡☞
③ ✞ ♦ ✦   ✠ ❂ ♦ ❡ ➍❀⑨
  ✞
♦ ✦❱➂❃❂ ♦ ❡ ➍❀⑨
❍✟➋q➇ ✿ ❏
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